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EL. TlKJVIPt» (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para ía mañana de boy: Toda España, vientos flojos y 
cielo con bastantes nubes. Algunos aguaceros. Tempera-
tura máxima üe ayer; 33 en Orense; mínima, 6 en Za-
mora. Er. Madrid- máxima de ayer. 27- mínima, U. 
(Véase en quinta piaña ei Boletín Meteorológico.) ÍLMI 
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O P O S I C I O N Y T R I B U N A L A l i T O M A T I C O 
/ L a opinión pública suele andar en España divorciada de las cuestiones aca-
démicas, o escasamente interesaba en ellas. Sólo cuando un becho escandaloso 
sacuae la conc encía de las gentes, como ba sucedido abora con ta embozada 
pietensión de dar en ia Universidad Central una cátedra a un conocido político 
la opinión sacude su babitual soñolencia y laa gentes se preguntan escandali-
zadas: ¿Pero es que cosas tan senas como las cátedras universitarias se ob 
tienen toda/ia octre nosotros por d sinuoso camino del compadrazgo y el 
amañamiento? ¿Es que a estas fecbas no está aún plena y eficazmente garan 
tizada ia senedao de algo tan transcendental para la nación como la provisión 
de as cátedras? 
He aquí un problema que hace mucho tiempo debiera estar resuelto y que 
la triste realidad es que no lo está. Militan contra su solución muchos intere 
Ses que no son ciertamente los de la enseñanza, ni los del Estado que la sos 
tiene, ni los dei oien común de los ciudadanos. Los cauces que la misma ley 
torpemente dictada abre a la satisfacción de esos ilegítimos apetitos de cáte-
dras son dob períectamente conocidos: uno, la provisión por cualquier trámite 
o expediente que no es la oposición. Otro, la formación de tribunales por cual-
quier sistema o artificio que no es pura y simplemente el automatismo. 
{Cuánto no se ha escrito contra las oposiciones! ¡Cuántaa veces no se han 
condenado las desviaciones a que dan lugar del verdadero talento vocacionai 
de los jóvenes de los estragas que causan en ios cerebros aun tiernos y de1 
tiempo precioso que obligan a consumir en estudios que luego, después de 
ganada la cátedra no sirven para nada útil! 
No somos nosotros unos enamorados apriorlstas del sistema de oposiciones. 
Reconocemos todas sus desventajas e Inconvenientes, y lamentamos que no 
üaya medie de eludir semejante régimen de entrar en el profesorado. Pero 
esta es la verdad ia triste verdad; dado el ambiente de nuestra patria, dada la 
tradición no de ayer, que ha teñido de inmoralidad nuestras costumbres uni-
versitarias en punto a prov:sión de cátedras, no nay más remedio que arrostrar 
todos ios inconvenientes de las oposiciones. Ya decía Menéndez Pelayo que en 
el s;gio XVID los Colegios Mayores se habían convertido "en sociedades de 
socorros mutuos para el monopolio de las cátedras". Después, en el siglo XIX. 
en épocas que nuestra generación y la de nuestros padres conoció y padeció, 
hubo organización de elementos docentes que puso verdadero asedio a las 
cátedras universitarias. Y siempre, lo mismo en épocas antiguas que en épocas 
modernas, los asediantes ban rehuido el combate de frente, es decir, la opo-
sición, y cuando no les era posible evitar la oposición, entonces echaban mano 
del otro recurso: el amaño de tribunales. 
L a inmoralidad de entrambos procedimientos es tan patente, y los ciudada-
nos carentes de influencia se sienten tan vendidos, tan burlados en sus derechos 
y en sus legítimas aspiraciones, que a pesar de todas sus desventajas, la opo-
sición es infinitamente preferible. 
No lo verán así los favorecidos por las circunstancias, los predestinados 
en virtud de su parentesco, posición, relaciones, filiación izquierdista o dere-
chista; pero en la oposición, absolutamente garantizada por la libertad e inde-
pendencia del tribunal, descansará el simple mortal que no cuente más que con 
su trabajo, con su estudio y con la justicia que le quieran hacer. Mentira parece 
que tengamos necesidad de insistir en puntos que tan directamente afectan a 
ios intereses de la mayoría de los ciudadanos, y tengamos que defenderlos 
nosotros del ataque continuo, unas veces al descubierto y otras solapadamente, 
de los hombres sedicentes demócratas, liberales, amigos del pueblo y de sus 
derechos. Porque es un hecho real que en no todos los campos ha habido quie-
nes han acariciado ia ilusión de obtener las cátedras por rodeos vitandos, lo 
ordinario ha sido que ei procedimiento lo han patentado los elementos Institu-
ción, stas. 
Creemos que el Poder público debe poner limite de una vez a este estado l . „ „ /J„ i ! J „ J „ „ „ ._ .„ „ „ _ , ^ , inaladas, y aunque se había ordenado una 
de injusticia y de Inmoralidad que aqueja a la enseñanza española. Hay a todo n ü ^ i ó n áurante la noche, por la ma 
trance que cerrar todo acceso a las cátedras por trochas que no Sean el camino 
real de las oposiciones. Nada impide que se modernicen y se perfeccionen los 
métodos de opositar, rteglaméntenae en buen hora los ejercicios de oposición en 
un sentido lógico, que excluya el memorismo inútil, acentúe el carácter práctico 
y garantice del mejor modo el acierto de la elección del candidato. Esto no es 
ninguna obra de romanos, y los técnicos del ministerio de Instrucción pública 
pueden hacerlo perfectamente. Pero una vez establecido el sistema de pruebas 
más racional que se crea posible, exíjase a todo el mundo entrar por esa 
puerta, y ciérrense a cal y canto los portillos. Desde luego, que para dar im-
parcialidad ai tribunal que ha de juzgar dichas pruebas, se hace inevitable la 
elección automática de los jueces. Ni el Consejo de Instrucción pública, ni el 
Negociado del mismo Ministerio, ni el ministro mismo pueden dar la impresión 
de imparcialidad que da a un tribunal su constitución por un tumo rigurosa-
mente automático, entre catedráticos de la misma asignatura. 
Este es el régimen vigente para cátedras de Institutos, y es indudable que 
tanto el profesorado como los opositores, están más satisfechos del sistema que 
los universitarios del suyo. Hay que huir de la aceptación de personas y hay 
que evitar la lucha de las pasiones políticas en las gradas de las cátedras 
universitarias. 
E L ' I P P E U " S E 
E l ÜEGIFE P O W E L E 
LLEVA BUEN TIEMPO, PERO 
MUY CALUROSO 
Pasó sobre Canarias a las tres de 
la mañana de ayer 
En Río Janeiro esperará en el 
aeródromo el presidente de 
la república 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS, 21.—A las cinco de .a tarde 
entra el zeppelin en comunicación con 
la T. 3. H. de. Natal a distancia apro-
ximada de brasil y Españi. L a aero-
nave volaba Í 500 metros de altura con 
tiempo favorable. 
Lady Drummond cuenta en "Le Jour-
nal" sabrosos detalles de la escala en 
Sevilla y de las horas subsigu entes dei 
vuelo. Escribe la intrépida periodista 
tecleando en su máquina, al mediodía 
de miércoles, lejos ya de las Islas Ca-
narias. 
E l despegue de Sevilla resultó bastan-
te difícil y encalabrinó el humor del 
comandante Eckener. Los sevillanos 
habían preparado al dirigible una re-
cepción esp.énd.da. No hubo ninguna 
formalidad irritante en el desembarco. 
(España es asi. señora.) Oficiales y 
funcionarios uniformados atienden y 
preven el menor detalle en obsequio a 
los forasteros. Por la noche se celebró 
en honor de éstos un gran banquete. 
Desde el alba una muchedumbre en-
tusiasta cubría el aeródromo. Vénse in-
cluso fracs y smokings. No todos ha-
bían tenido el tiempo de ir a casa a 
mudarse de ropa. Desgraciadamente, 
las órdenes dadas para la partida no 
fueron cumplidas con la rapidez y re-
solución debidas. Circunstancia que no 
se puede exigir, añade lady Drummond, 
a un personal no ejercitado. 
Hubo una serie de comrat empos que 
sometieron a dura prueba los nervios 
de Eckener, ya alterados por la noche, 
pasada en blanco. E l "auto" que traía 
a los pasajeros desde el hotel Alfon-
so X I H llegaba con retraso. Después, 
a las ocho, cuando el comandante dió 
la señal de partida, la aeronave se ne-
gó a obedecer. Su peso había aumenta-
do desde Frichsdishafen con cuatro to 
LA S E I d N ñ I D t l , UN M 
O E G A N D H I Y E L G O i l E 
D E L P í l m O , O E T E I D S 
Dos mil voluntarios intentaron 
asaltar los depósitos de sal 
de Dharsana 
HUBO T R E S C I E N T O S HERIDOS 
Las Cámaras de Comercio quieren 
que se negocie con Gandhi 
BOMBAY, 21.—Comunican de Dhar-
sana dando cuenta de haber sido dete-
nida la señora Naidu, cuando vigilaba â 
incursión de irnos dos mil voluntarios 
gandhistas, que trataban de forzar lat 
alambradas que protegen los depósitos 
de sal del Gobierno. 
Patel se ha encargado del mando de 
los grupos de voluntarios que tienen el 
propósito de atacar los depósitos de sal. 
Los dos mil voluntarios gandhistas se 
reunieron a las seis de la mañana, para 
efectuar un nuevo ataque contra los 
depósitos de sal. A las diez el número 
de heridos ascendía a trescientos. La 
Policía hizo uso de sus matracas contra 
los asaltantes, 
* » * 
BOMBAY, 21.—Según noticias de 
Dharsana, entre los detenidos en la ten-
tativa de asalto a los depósitos de sa! 
del Gobierno, en la que participaron dos 
mil voluntarios, se encuentran Manila!, 
hijo de Gandhi y el secretarlo de éste 
Pyarelal. 
E l Comité directivo 
1 0 D E L D I A 
NO PODEMOS PUBLICAR E L PRI-
MER S U E L T O DE ESTA SECCION 
L a Escuela Superior 
D E l L a e s t a n c i a d e l o s R e y e s 
D i e z m i l p e s e t a s p a r a l a j ü n a n o t a d e l e m b a j a d o r 
e s p a ñ o l e n W á s h i n g t o n 
Primer concurso del "fVemio Con-
sortes Miguel Bavqual-Angela Bas" 
Se otorgará al periódico que más 
se haya distinguido en la de-
fensa de la Religión 
Oportunamente se anunció en ia 
Prensa la consignación hecha en si» 
testamento, por el excelente católico 
don Miguel Baygual, fallecido en Sa 
badell en 20 de febrero de 1926, de un 
legado destinado a la constitución ae 
un fondo permanente denominado * Pre-
mio Miguel Baygual-Angela Bas", pa 
ra premiar con sus réditos ai periódicc 
español, sea o no de publicidad diarin 
que más se hubiere distinguido en 1P 
defensa de la Religión y de los dere 
chos sagrados de la Iglesia, entend.én 
dose por periódicos católicos los que se 
Ha entregado el texto de su discur-
so en el departamento de Estado 
» 
NO S E HA PRODUCIDO NINGUNA 
RECLAMACION 
N U E V A YORK, 21.—El señor Padilla 
embajador de España en los Estados 
Unidos, ha manifestado a un redactor 
del diario español de esta ciudad "La 
Prensa", que su discurso pronunciado 
con ocasión del cumpleaños del rey Al-
fonso, ha sido mal interpretado en lo 
que se refiere a la cuestión de las nue-
vas tarifas aduaneras de los Estados 
Unidos. 
E l señor Padilla afirma que se limi-
tó a repetir las recientes declaraciones 
hechas por el señor Julius Klein, sub-
secretario del departamento de Comer-
cio, aadiendo solamente la expresión 
ductos españoles. 
Pero en modo alguno ha dicho el em-
bajador de España, critiqué el derecho 
de los Estados Unidos a cambiar su 
de su sentimiento por el aumento que rijan por los principios de la Religión, sufren loa 
Católica acaten prácticamente la au-1 
tondad de la misma en la persona de 
sus legítimos representantes, y tengar 
censura eclesiástica. 
Designada por los mismos testamen , é imen ^ c e i a r i o como lo juzgue 
taños, como Patrono único de esta fun n ente 
dación m Santa Sede, la Nunciatura | co^e : - . (La prensa.. el 
Apostólica de Madrid aceptó, en nom igitado el departamen. 
bre de la Santa Sede, dicho legado. V ̂ ¿ / ¿ ^ de los ^ a d o s uS dos para 
^0C^ÍK f e,stablecer l f ba*es Pf1" f ' i hacer entrega de una copia de su discur-
l r * T DE REGLKRSE LA HC01ILCE31ÓH djHsa indica t lmbién el diario español que 
premio bases que fueron del agrado á*' 50 dl artament0 de Estado ha conside-
los testaméntanos y que se dieron a ^ e P dlscurs0 del embajador español 
ñaña carecía aún de la estabiblidad ne-
cesaria. L a inflación continuó hasta el 
momento de la partida, sin obtener la 
cantidad necesaria de hidrógeno para la 
ascensión. A la orden "Dejarlo todo", 
nadie se movió. Media hora ya de re-
traso. Hubo que dela£tra.r agua ceroa de 
una tonelada, recurso que ha obligado 
a los pasajeros a enjatv^narsc con col-
cream y lavarse con colonia. L a duquesa 
de la Victoria, atendiendo apremiantes 
ruegos de su esposo, desistió deíl viaje. 
Los pasajeros llevan consigo mil pri-
mores de Sevilla: abanicos, castañuelas 
guitarras, manto-TTjs, mantillás, yemas 
de San Leandro y flores y más flores, 
que embo;'""-'v'an el salón, pres d do por 
una reproducción de la sevillana Nues-
tra Señora de la Esperanza. E n sus pri-
meras doce horas de vuelo, el zeppelin" 
a partir de Sevilla ha cubierto 630 mi-
llas. Para evitar una depresión señalada 
sobre las Canarias el mando cambió la 
ruta y se dirigió sobre Madera. Desola-
ción a bordo. Mistress Pie roe, especial-
mente, está desolada. Me hubiera gus-
tado tanto ver las islas, implora a E c -
kener. 
Lo siento, señora, pero no vemos ni 
Canarias ni Cabo Verde. Un poco más 
tarde el comandante vuelve al salón y 
nos dice que puesto que no podía ca-
pear totalmente la depresión volvía a la 
ruta primitiva. A las cinco de la tarde 
el vapor inglés "Nigeria" saluda con la 
sirena e inclina el pabellón tres veces al 
cruzar el "zeppelin". Este responde ba-
jando su nariz otras tantas. Miércoles 
por la mañana. E l Océano en calma 
tiene el blando y poderoso resuello de 
un gigante dormido. L a estabilidad es 
perfecta. Los motores giran con un ré-
gimen reducido a 1.400. con ronquidos 
que arrullan. E l horizonte aparece ta-
ponado por la bruma. E l sol, entrando a 
raudales, despierta e Irrita a unos seres 
que nadie había presentido: los mosqui-
tos. Y es un espectáculo realmente di-
vertido, termina lady Drummond, ver al 
Infante Alfonso, pasajero de sangre real 
cazando mosquitos en un globo en mi-
tad del Océano.—Daranas. 
El agua escasea 
BOMBAY, 21.—La Policía ha deteni-
do a todos los miembros del Comité di-
rectivo del partido nacionalista, entre 
ellos a su presidente, Nariman. 
También han sido detenidos, en Wa-
dala, noventa y cinco voluntarios que 
Intentaban asaltar los depósitos de sal 
del Gobierno. 
» « » 
BOMBAY, 21. — Un contingente de 
Policía formado n^r r-'-j'pnta oficiales, 
cíen policías armados y otros trescien-
tos provistos de porras, practicó ayer 
un minucioso registro en el edificio del 
Congreso indio, incautándose de nume-
rosos documentos. 
L a presencia de la Policía dió lugar 
a algunos choques, resultando catorce 
heridos, los cuales fueron hospitaliza-
dos. 
Los comerciantes 
BOMBAY, 21.—El Comité de la Con-
federación de las Cámaras de Comercie 
de la India ha votado una resolución 
manifestando que no es posible reunir 
una conferencia ehcamínada a regla-
mentar la situación política de la India 
sin que entre sus miembros figure 
Gandhi. 
la situación del dirgible "zeppelin" a 
las dos de la tarde de ayer era 19 gra-
dos y cinco minutos latitud Norte 22 
grados longitud Oeste. E l dirigible vola-
ba a cuatrocientos metros de altura, con 
tiempo claro. 
Preparativos en Río Janeiro 
del Magisterio 
Publicamos en otro lugar una "Carta 
a E L D E B A T E " del director del grupo 
escolar "Menéndez Pelayo", don Isidro 
Almazán, quien oportunamente replica 
a la dei señor Mestras, que apareció en 
nuestro número de ayer. Trátase de d 
lucidar en aquélla la razón o sinrazón 
que asiste a los alumnos de ia Escuela 
Superior del Magisterio para pedir la 
derogación del real decreto de 3 de mar 
zo de 1922. Derogación, que equivale 
en la práctica a que por el mero hecho 
de ser alumnos de tal lOscuela Superior 
se les conceda el acceso a las dos ter 
ceras partes de las vacantes de Escue-
las nac onales e Inspección, sin que ha-
yan pervlamente de opositarlas. Convie-
ne recordar, en primer término, la ver-
dadera situación de becho y de dero 
cho en que se encuentran actualmente 
ios alumnos de dicha Escuela. Todos 
ellos ingresaron en la inis-ma, de acuer-
do con lo prevenido en el real decreto 
de 3 de marzo de 1922. E n él se dis 
ponp que "los alumnos que ingre-ííen en 
la Escuela Superior del Magisterio", a 
part;r de la convocatoria de imyo pró-
ximo, tendrán derecho a obtener me 
diante los estudios y pruebas que en 
ella se exigen, el título de maestro o 
maestra norma] en sus diferentes sec 
cienes de Letras, Ciencias o Labores; 
pero no adquirirán el de ser colocados-
en plazas del profesorado de Escuelas 
Normales ni en las de Inspección de pe-
rnera enseñanza, sino en virtud de opo-
sición". 
Claramente, como hace notar el señor 
Almazan. el problema no tiene más que 
un aspecto: huir de la oposición. De 
otro modo, la petición ni se explica ni 
puede parecer más insólita e injuatifi 
cada. E n la misma situac-ón que los 
alumnos de la Escuela Superior del Ma 
gisterio se hallan todos loa de las dis 
tintas Facultades Universitarias. Y nun-
ca se les ha ocurrido pedir que sim 
plena ente por ser licenciados en Dere-
cho, Letras o Ciencias se les dé el dere 
cho a ocupar las plazas de notarios, re-
gistradores, catedráticos, etcétera sin 
afrontar otra nueva pmeba, la de la 
oposáción. 
E n suma, los alumnos de la EscueJa 
Superior del Magisterio no pueden ale-
gar otro derecho distinto que e'. que los 
otorgaba la convocatora. E n caso con-
trario, se les colocaría en condiciones 
preferentes y se les otorgaría gratuita-
mente un derecho que no tienen. 
Por la película española 
RIO J ANEIRO , 21.—Las escuadrillas 
de aviones militares se disponen a re-
cibir al dirlgibb alemán "Conde Zeppe-
lin". 
E n uno de nuestros más céntricos 
salones se estrenó anoche una película 
hablada en castellano. Los actores son 
españoles o hispanoamericanos, pero re-
sidentes en Norteamérica, donde la ob?i 
se realizó. Nos parece el hecho digno 
de un comentario. 
E l advenimiento del "cine" parlante 
permitió, aun a los más pesimistas, abri-
gar algunas esperanzas en el resurgir 
de nuestra industria. E n el ambiente ci-
nematográfico se rumoreó con insisten-
cia de planes y proyectos. Hasta se 
señalaron prematuramente los empla-
zamientos de las futuras Instalaciones. 
LP l e s i ó n mantuvo un tiempo laf. 
i e o e i ü m u c í h 
Sir Oswald Mosley presenta una 
moción de censura al Gobierno 
en ia reunión He ios laboristas 
L O N D R E S , 22.—En la sesión celebra-
da ayer por la Cámara de los Lores se 
han dirigido duros ataques a la políti-
ca económica del Gobierno laborista. 
adoptándose finalmente una resolución 
en la que se pone de manifiesto la gra-
ve crisis por que atraviesa el país, co-
mo consecuencia de la depresión indus-
trial y agrícola lo que hace que continúe 
en aumento el paro forzoso. 
Algunos oradores preconizaron el es-
tablecimiento de derechas de salvaguar-
dia. 
L a moción de censura fué votada por 
103 votos contra 25. 
Dice sir Mosley 
L O N D R E S , 21.—Se ha publicado una 
declaración de Sir Oswald Mosley can-
ciller del Ducado de Lancaster y uno de 
los ministros sin cartera, encargados de 
estudiar los remedios al paro forzoso. 
E n ella dice que ha dirigido al primer 
ministro una carta en la que hace cons-
tar que el día 23 del pasado enero so-
metió al gabinete un memorándum acer-
ca del problema, y que en una carta 
adjunta al memorándum advertía que 
había llegado a la conclusión de que era 
imposible que so continuara como has-
ta entonces. E l Gobierno designó enton-
ces una comisión de ministros para es-
tudiar el memorándum y esta comisión 
no solamente ha rechazado el documento 
sino que ha adoptado conclusiones que 
no ofrecen cambio alguno en la políti-
ca seguida hasta ahora. E n esas con-
diciones termina la carta considero in-
compatible con mi honor seguir siendo 
miembro del Gobierno. E n ios Bancos 
de la mayoría continuaré apoyando leal-
mente al Labour Party. 
Es ta noche celebrará una reunión es-
pecial el gmpo laborista parlamentario 
para discutir una resolución del ex mi-
nistro Mosley relativa a la forma como 
el Gobierno encara la cuestión de loa 
obreros sin trabajo. Dicha resolución, 
tiene los caracteres de una moción de 
censura y se espera con gran interés el 
resultado de la votación. 
El programa naval 
A la llegada de la aeronave a Natal, 
saldrán a su encuentro varios aviones! peranzas, muertas hoy. Los que en el 
conocer al público por medio de la 
Prensa b a s t a n t e satisfactono. 
Press. 
Associated 
Habiendo ascendido ya las rentas de 
dicho legado, a la cantidad de 10.00'*' 
peseta., ia Santa Sede, por med.o ^ gídjlLLERES EN ARTES DOMESTICliS 
su Nunciatura en Madrid, abre un con- ú 
curso de oposición a dicho premio en-
tre ios periódicos católicos, que reúnan i 
las condiciones especificadas. Ellos de-
berán remitir a la mencionada Nuncia 
tura, en el plazo de un mes, a partí-
Nuevo título de la Universidad 
de Chicago 
CHICAGO, 9.—Se habla de conceder 
R E C I P E . 21.—Se ha recibido un rt-
diograma del comandante del dirigible 
alemán "Conde Zeppelin", señor Ecke-
ner, participando que se detendrá en 
esta población para tomar agua; pues, 
debido al intenso calor que se ha senti-
do durante el viaj«, la provisión de di-
cho líquido es escasa. 
L a aeronave ha encontrado en la 
travesía vientos contrarios durante mu-
ohas horas, y ésta es otra de las cau-
sas que ha motivado la restricción del 
consumo de agua. Los pasajeros sólo 
ha podido lavarse con agua de colonia 
y esponja. 
E l aeróstato tendrá que permanecer 
en es'.a población tres horas por lo me-
nos para llenar sus depósitos de agua. 
Aquí se decidirá si el vuelo ha de con-
tinuar a Rio Janeiro, atendiendo a la 
hora de llegada. 
Las autoridades federales están pre-
parando una serie de agasajos en ho 
del Aero Club de Río Grande del Norte 
Después estos aviones escoltarán al di-
rigible hasta Riojaneíro. 
Varirs escuadrillas de aviones del 
Ejército y la Marina saldrán al encuen-
tro del dirigible a su llegada a esta ca-
pital. Despuéf marcharán delante dsi 
"Conde Zeppelin" para Indicarle la ru-
ta hasta el aeródromo. 
E l presidente de la República, señot 
Wáshington Luis, estará en el campo 
de aterrizaje esperando la llegada del 
dirigible aJemán.—Associated Press. 
Un comentario alemán 
ÑAUEN, 2 1 . — E l "Deutsche Allge-
meine Zeitung" trata del intercambio 
aieraán con Suramérica, y hace resal-
tar la importancia que le vuelo del "zep-
pelin" tiene en esta cuestión. 
Ha causado muy grata impresión el 
interéá que el vuelo ha despertado en 
Brasil. Las autoridades del Gobierno 
Central y del Estado de AJés han ri-
valizado en sus ofrecimientos de coope-
ración para el éxito de la empresa E l 
vuelo del "zeppelin" señala el principio 
de una era de intercambio que Influirá 
también en los lazos culturales recien-
temente estrechados por mediación del 
Instituto cultural ademán brasileño fun-
dado en Río Janeiro. 
E l dirigible inglés 
LONDRES, 21.—El dirigible "R-100" 
ha emprendido esta tarde un vuelo de 
prueba de doce o catorce horas. Entre 
los pasajeros figura el subsecretario de 
Aviación. Se trata de saber si los nue-
vos molores están en condiciones de 
emprender un viaje de larga duración. 
Si las pruebas son satisfactorias el di-
rigible emprenderá su viaje al Canadá 
en cuanto el tiempo lo permita. E n es-
tos momentos todos los informes me-
teorológicos del Atlántico son contrarios 
al viaje. 
Miss Johnson es tá 
"cine" mudo hicimos cosas aceptables, 
nos hemos visto reducidos a la impo-
tencia con el hablado. Varios intentos 
apenas si han podido exhibirse al pú-
blico. " L a Bodega" y " L a Canción del 
día" fueron realizadas, respectivamen-
te, en Francia e Inglaterra. 
Entretanto la industria americana ini-
cia un nuevo avance con estos pri-
meros "films" en romance, globos son-
das de nuestros gustos y de nuestros 
mercados. Cada día se anuncian con-
tratas de autores, directores y actores 
españoles, y hemos visto ya a algunos 
de ellos partir al extranjero con el sen-
timiento de no poder vivir en la Pa-
tria de sus aptitudes y aficiones. Más. 
Una poderosa empresa norteamericana 
establece su cuartel general para E u -
ropa en París, donde se realizarán 
"films" en diversas lenguas, entre ellas 
la castellana. Hay ya algunas en cur-
so de realización. 
España, con más cinematógrafos en! 
proporción que la mayoría de las na-1 
cienes, seguirá importando material ci- j 
nematográfíco extranjero, en detrimen-! 
to de nuestra economía. Vergonzoso se- i 
ría que tuviesen que servimos los pai-i 
ses de fuera los libros todos de núes-1 
tros estudios o de nuestras aficiones 
liberales. Pero no es menos vergonzo-||| 
so que sigamos nutriendo nuestros es-
pectáculos sólo con las pel'culas foras-
teras, libros en imágenes, de ciencia 
cuando nos enseñan, de literatura cuan-
do nos recrean Por razones sentimen-
tales e idiomáticas, por la vida de nues-
tros artistas, deben hacerse en Espa-
ña las películas españolas. Se lo repe-
'. Irnos una vez más a nuestros indus-
triales y al Gobierno. 
LONDRES, 21.—Contestando a una 
pregunta que le fué dirigida en la Cá-
mara de los Comunes, manifestó el 
primer lord del Almirantazgo que el 
programa rectificado para ia construc-
ción de destroyers comprende un buque 
conductor de flotilla y cuatro destro-
yers, mientras que el programa origi-
nal comprendía un conductor de flotilla 
y ocho destroyers. 
Macdonald a Edimburgo 
LONDRES, 21.—El primer ministro 
Macdonald, acompañado de su hija Isa-
bel y de su secretario particular, sal-
drá el próximo viernes del aerodrom 
de Croydon para Edimburgo, donde 
asistirá a una Asamblea de la Iglesia 
de Escocía. 
E l avión hará escala en Manchester 
Compras de Rusia 
L O N D R E S , 21.—Se anuncia que Ru-
sia ha ofrecido a la industria británica 
órdenes de compra por valor de 20 mi-
llones de libras esterlinas. 
e n B a r c e l o n a 
El Príncipe de Gales 
LONDR.ES, 21.—El Príncipe de Gales 
ha marchado esta tarde en avión a Car-
diff, donde inaugurará solemnemente los 
laboratorios de física y química. 
E l Príncipe regresará a Londres tam 
bíén por la vía aérea. 
CUATRO TORPEDEROS ALEMANES A 
SAH SERASTIAN 
ÑAUEN, 21.—Una escuadrilla de cua-
tro torpederos alemanes ha salido de la 
base naval de Wilhelmshaven con rum-
bo a San Sebastián. 
VISITA A UNA FABRICA DE SANS 
Y OTRA DE BADAL0NA 
Los obreros aclamaron con gran 
entusiasmo a jos Soberanos 
Ayer se celebró por primera vez el 
relevo de la guardia en Pedralbes 
B A R C E L O N A 21.—La Jornada regla 
de hoy ha tenido un carácter eminente-
mente social. Los Reyes han buscado h.-y 
el contacto con la masa obrera y han 
acudido a dos fábricas que figuran entre 
las que cuentan con mayor masa de tra-
bajadores. Al ir los Reyes por la ma-
ñana a la barriada de Sans y por la 
tarde a Badalona han dado nu*>va oca-
sión al pueblo para manifestarles su 
adhesión de una manera entusiasta. Mil 
quinientos obreros de la España Indus-
trial y más de 800 de la Casa Oros han 
visto desfilar a los Soberanos entre ova-
ciones y muestras de respeto. Sobre todo 
por la mañana, al coincidir los Reyes 
con la hora de salida de los operarios 
de la fábrica, se han deBarrollado esce-
nas por demás pintorescas y cordialJS. 
Las Infantas no habrán echado de me-
nos loa requiebros de los sevillanos. Qui-
zás el momento ha sido más expresivo 
por el especial encanto y gratitud q ie 
produjo en él ánimo de los obreros la 
visita de las personas reales al "nursery" 
de la fábrica.—A. 
Visita a una fábrica de Sans 
BARCELONA. 21.—Esta mañana, a 
la.s once, llegaron los Reyes, con los In-
fantes don Jaime, doña Beatriz y doña 
Cristina, presidente del Consejo y el sé-
quito, formado por el duque de Miran-
da, el marqués de Bendaña y la duque-
sa de San Carlos, a la fábrica "La E s -
paña Industrial", situada en la barria-
da de Sans. Al pasar los Reyes e Infan-
tas por las callea de la barriada los obre-
roa tributaron grandes ovaciones a laa 
Reales personas. E n la fábrica fueron 
recibidas por la Junta de inspección de 
la entidad, a cuyo frente figuraban el 
barón de Terrades y el conde del Mont-
seny. E l Rey visitó esta fábrica en 1303, 
con la Reina, yendo con ellos el señor 
Maura, presidente del Consejo entonces. 
Hace dos añoa laa Infantas visitaron 
también la fábrica. Desde entonces se 
han realizado grandes innovaciones y 
modificaciones. E l Rey visitó especial-
mente los depósitos reservados de ma-
quinarias con patentes. Le llamó mucho 
la atención la sección de estampado y 
de los departamentos de desbastado del 
algodón en bruto. Hay máquinas per-
fectíslmaa, con las que se llegan a es-
tampar mantelitos de flores por medio 
de un procedimiento mecánico. La má-
quina no se muestra a nadie en las vi-
sitas que se hacen a la fábrica. También 
realizó visitas a las secciones de fabri-
cación de tapices, cretonas y cueros ar-
tificiales. De veinte años para acá ia 
industria ha adelantado muchísimo y 
puede competir con las mejores del ex-
tranjero. En la fábrica se emplea algo-
dón de la estación de Tabladilla. y con 
él se hacen piezas que pueden competir 
con los mejores productos norteamerica-
nos. De Norteamérica se importan ac-
tualmente para la industria de tejidos 
cinco mil balas anuales. E l Rey reco-
mendó al barón de Terrades que se con-
suma algodón español; elogió la conduc-
ta de los fabricantes, y dijo que cual-
quier queja que tuviese sobre la calidad 
del algodón, lo comunicase a la Comi-
saría algodonera de Sevilla, para evitar 
que desmerezca la cotización en los mer-
cados españolea. 
La Reina y las Infantas se detuvieron 
también en todas las secciones de fabri-
cación de tejidos, sobre todo en las de 
estampación, que son curiosísimas. 
E n todas las secciones de la manufac-
tura, los obreros y empleados acogían 
con grandes pruebas de simpatía a los 
Reyes e Infantes. 
L a obra social 
I n d i c e - r e s u m e n 
rág. 
Pag. 
«e esta fecha la exPosic:ón de los mé un nuevo título de bachiller en e s t a ^ ^ ^ del 
ntos y títulos, que, a juicio suyo, lea 
hagan merecedores de este premio 
Una Exposición del Libro 
Español en Praga 
PRAGA, 21.—El día 31 del corriente 
mes de mayo será solemnemente inau-
gurada la Exposición del Libro Español. 
' ¡organizada por el Instituto Español e 
LONDRES, 21.—La a.iaxlora ^glesaiIberoamericano y bajo los auspicios de 
Amy Johnson continuara su "raid" has- log Gobiernos español y checoes'ovaco 
ta Australia por pequeñas etapas, pues E1 señor don Enrique Díez Cañedo re-
sé encuentra muy agotada a causa de , entará aj m{nistro eSpañol de Ins-
Deportes 
(Jlnemat')grafos y teatros. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad Pág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
E l Lourdes de Irlamda, por 
Manuel Graña Pág. 
Los animales domésticos del 
"Quijote", p o r Nicolás 
González Ruiz Pág. 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por " E l Ammigo 
Teddy" Pág. 
T̂ as espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 3 
muy fatigada 
gran esfuerzo físico CMI« se ha visto 
Universidad. i ^ I " v , * ¡obligada a realizar durante los vuelos 
Un grupo de P ^ 0 ^ . ^ , ^ ^ ' N U E V A Y O R K , 21. - L a Compañía desde su salida de Londres. 
trucclón pública. 
MADRID.—Los congreFlstas de la 
Propiedad Urbana salieron anoche 
para Sevilla (página 3).—El Ayun-
tamiento acuerda dar el nombre de 
don Carlos Amiches a una calle de 
esta Corte.—Asamblea de la Federa-
ción Agrícola Matritense.—Hoy. re-
parto de premios en la Exposición de 
Ganados (página 5). 
PROVTNCTAS.—Reuniones er Bilbao 
de la Confederación de Cajas d 
Ahorro de España.—Almacén d» ma-
deras destruido por un Incendio en 
Cuenca—La Co'-al do Zamorq a Ma-
drid.—En San Sebastián se reunió la 
Después de la visita a la parte indus-
trial, pasaron las egregias personas a 
ver la Casa-Cuna, sala de lactancia, y es-
cuela de párvulos, yue sostiene la enti-
dad para sus obreros y empleados. En 
la Casa-Cuna hay 15 cunas, y en la es-
cuela de párvulos 50 niños de seis años 
en adelante. 
En la escuela Se da a los pequeños en-
señanza religiosa e instrucción primpria. 
Dirigen estas instituciones las hermanas 
carmelitas. Todo está bajo la advocación 
de Santa María, cuya Imagen figura en 
la capilla de la fábrica. 
Recientemente se ha inaugurado el co-
medor para obreros, capaz para 300, con 
mesas de mármol, cocina y calefacción 
«léctricas, lavabos, etc. También se ha 
lum^ntado el servicio médico-quirúrgico 
« Inaugurado hace poco un Dispensario 
con sala de operaciones. 
Como la visita principal a la fábrica 
tenía por objeto ver la labor social en 
favor del obrero que allí se realiza, los 
Reyes o Infantes se detuvieron largo ra-
llo en todas las instalaciones. Saludaron 
'a las madres lactantes, y luego, en la 
[escuela de párvulos, el Rey acarició a 
¡'os pequeños. Los obrrros y empleados 
que se hallaban presentes, y desde !ue-
"••o los padres de los alumnos, tributaron 
en la escuela grandps pruoba<' d? simpa-
ía a los Reyes. E l Rey habló con lo? 
iños y les regaló Jusruetes y tomos do 
a Historia de España, redactados en 
V-.rma de crónica para mejor asimilación 
ie los niños por los Hermanos Marietas. 
Los tomos eFtán ilustrados profusamen-
te, y llevan una lujosa encuademación, 
llevando en la tapa el escudo real en 
relieve y oro. 
Luego la Junta obsequió a los Reales 
visitantes con un aperitivo. 
AI regresar a Palacio, como coincidió 
con la salida de los obreros de las fá-
bricas de Sans éstos exteriorizaron su 
entusiasmo con grandes aplausos y víto-
res a los Reyes e Infantes. 
Visita del Rey a otra 
fábrica de Badalona 
BARCELONA 21.—Esta tarde, en co-
ü i s c , , ^ vaiorado9 p ¿ un3 c o - i a conveniencia de ^ J ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z 
mis^n de léemeos los títulos y mén | sobre todo lo referente al c u ^ * f . 
ôs alegados .dentro del espíritu de ia 
tundación y de sus bases, y oído el 
parecer de ios reverendísimos señorea 
Metropolitanos de España - de los re 
verendísimos señores Obispos de Ma 
drld y Barcelona, conforme ¿e determ 
Ba en la base cuarta fundamental, â 
Nunc atura Apostólica procederá a la 
concesión del premio señalado, del im 
porte de diez mil pesetas, que, según 
jas bases, deberá ser otorgado indivlsi 
Diemente, 
Madrid, 22 de mayo de 1930. 
s o D r e L u u u x u i ^ ^ ^ . ^ - . |treinta och (hora local) ha recibido 
clones de un hogar. E l g u ^ ' .C0S!r: „n M "Conde Zeppelin". se-cuucs u« " " 6 - - — ^""ntuir una!un mensaje del "Conde Zeppelin", i planchar, etcétera. Pu^e. ^ gún el cual la posición del dirigible 
carrera como cualquier otra. Por lo tan j» • J_ > . 
Las nuevas 
búa y Puerto 
Irigoyen recibe a Mermoz 
¿ rrer   l i  t . o ^ ^ ^ ^ ^ ( Z ^ e T r e l n . ] B U E N O S A I R E S . 2 1 . - E l presidenteISe estima SU valor en m á s de CUa 
to no hay razón para que ^ ^ ^ f ^ l w i c h ) era DE I J grados cuarenta y nue-' Irigoyen ha recibido ayer al aviador| tro mil miHones de yens 
. ' I K a rl^cr'iiKííaT'frfc u n f í lAn Comisión españo l viticultores (pá- che descubierto, su majestad el Rey, 
etapas serán Bma, Etam- O C l i a a C S C U D i e r t O U n T l l O n , gina 8), acompañado del general Berenguer, sa-
^arwin. O F O 611 F o i H l O S a —o— 150 Par.a Badalona, adonde llegó a las 
nales y dignos. 
EXTRAN'JERO . — Otra derrota de 
Macdonald en la Cámara de loa Lo-
res. — La señora Naidu, el hijo de 
Gandhi y el Comité del partido han 
sido encarcelados.—El "Zeppelin" se 
detendráe en Recife.—120 O^spo^ en 
cimientos no sean considerados f ^ ^ f j ve'minutos de latitjd'Norte y 25 gra-| francés Mermoz y a sus compañeros de, 
maxiera digna y bajo prmcipios proresio ^ ^ . ^ ^ quienes fueron presentados porj LONDRES, 21.—Telegrafían de To 
te (más allá de Cabo Verde).—Assoda-!los señores Alvarez de Toledo y Boni- kío al "Daily Telegrapb" que los dia-i Roma para el Consistorio de "hoy.— 
1 lloux-Laffont. rios dan cuenta de que ei doctor Yo-j i Alemania necesitará nuevo5- impues-
E l presidente felicitó al aviador pori koborl ha descubierto en la isla dem tos (páginas 1 y 2).—Se confirma la 
el magnifico éxito del primer vuelo de Formosa un filón de oro de aluvión, ;| entrada de Sandino en Nicaragua 
prueba para el establecimiento del ser- cuyo valor estima en más de cuatro ¡ (página 8). 
vicio trasatlántico aeropoetal. ^mü millones de yens. , '- • • • 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 71501,71509 y 72805 
ted Press. • • • 
HAMBURGO, 22.—La oficina de ser-
vicios meteorológicos de la Compañía 
Hamburgo Amerüca Llnle anuncia que 
cinco de la tarde. Fué a visitar la fá-
ibrica de productos químicos de la So-
jeiedad Cros. Le recibió el Consejo de 
Administración, que le acompañó en su 
I .-¡sita. Primeramente recorrió los cam-
, pô  de experimentac'ón de abonos. Lue-
j^o pre enció la fabricación de varios 
productos químicos bás'cos de Ja defen-
nacional. Recor ió tamb'cn los pa-
bel'ones C'] smlfu'-'' --J--^ s^ ^r, su^ 
jfúrico. en cuya fabricación se dijo al 
Monarca que esta casa ocupa el pri-
mer lugar en Europa. 
En vías escuelas, una niña de nueve 
Jueves 3a de mayo de 1930 ( 2 ) E L DEBATE Í \IADR1D.—Año X X . — N ú m . «.sos 
i S i S S f f i ^ l N O T A S P O L I T I C A S 
número de niños que | _ * -
Tranquilidad en el país 
Por conocer el 
reciben educación en las escuela , así
como la organ'zación de éstas y las en-
señanzas que se dan. felicitando a la 
t u r a ^ f r - J ' w f̂-61" ün ,Centrv de CXÍ\' E l general Berenguer celebró ayer 
iuia para los hiios de los obreros. E l i _ . J R . T 
Rey fué ovacionado por L pequeños, mañana desde Barce ona una conferen-
De allí, en automóvil por el túnel !c,a telefónica con el ministro de Ha-
subterráneo de doble dirección, desti-¡cienda. 
nado al tránsito rodado, pasó a la otra i Las noticias de provincias no acusan 
parte de la fábrica. Este pasadizo, de novedad en la tranquilidad del país, 
regulares dimensiones. llamó la aten- . . 
ción del Monarca, sobre todo por su LOS aCtOS pOlltlCOS 
gran iluminación. Los demás Invitados ——— 
pasaron por el túnel destinado a peato- Existe la impresión de que los actos 
nes. Eu esta parte de la fábrica vir de propaganda política suspendidos tem-
fabricar el ácido nítrico por el sistema poralmente serán autorizados inmedia-
Va'^ntini. destinado a explosivos. ¡tamente que regrese el presidente a Ma-
Cuando se hallaban en el deposito d e ' , •» o 
superfosfatos se ausentó unos momentos 
el Rey, para visitar las defensas marí-
limas, instaladas para la defensa de la 
fábrica y que al mismo tiempo, protegen 
•la playa dp Badalona, y conoció algunos 
detalles del futuro puerto, explicaciones 
que le dieron los ingenieros. Luego volvió 
a la sección de superfosfatos y marchó 
El plan ferroviario 
Fijada en el último Consejo de mi-
nistros la orientación del Gobierao con 
reepseto al plan ferroviario, se dispuso 
que los mmstros de Fomento f Hacien-
a la d7Túífúro"de"cobre y a k s salas dejda estudiasen conj mtamente para lie-
dirección, reparaciones y laboratorios, 
el despacho del director, don Alfonso y 
el jefe del Gobierno firmaron en un ál-
bum de honor. E l director, señor Gálvez. 
ontref?ó al Monarca un álbum con foto-
grafías. 
El Monarca impone una 
medalla del Trabajo 
Después, el Rey, en uno de los patios 
de la fábrica, hizo la imposición de la 
medalla del Trabajo al obrero Sebastián 
Cots, de ochenta y dos años de edad, que 
lleva cincuenta y tres trabajando en una 
fábrica de hilaturas, y que es el decano 
de los alcaldes de barrio de Badalona. 
Como no había sido fijada la fecha del 
acto, que hace tiempo solicitó la fábrica 
de hilaturas, el Rey quiso aprovechar el 
momento para hacer la imposición al 
obrero en la fábrica de productos quí-
micos. E l obrero Sebastián Cots, en ca-
talán, pronunció unas palabras muy sen-
tidas, dando las gracias al Rey por ha-
berle Impuesto la medalla. "Yo soy par-
tidario del orden—dijo—, y por lo tanto, 
monárquico convencido". E l general Be-
renguer abrazó al obrero. 
Después, el Soberano y el séquito pa-
saron al gran comedor de los obreros, 
donde el Monarca tomó el té y los invi-
tados fueron obsequiados con un "lunch". 
A las siete de la tarde, don Alfonso 
regresó directamente en automóvil a 
Barcelona. Antes de partir de la fábrica 
el Rey conversó con el director, señor 
Gálvez, y se interesó mucho acerca de las 
posibilidades de exportación de los pro-
ductos químicos y agrícolas. 
L a Reina y las Infantas 
en una fábrica de flores 
L a Reina, a las cinco de la tarde, ca-
lió de Pedralbes, en automóvil, acompa-
ñada de las infantas doña Beatriz y do-
ña Cristina, dirigiéndose a la Exposición, 
donde dió un paseo. Desde el Certamen 
se dirigieron la Soberana y sus augus-
tas hijxas a la fábrica de flores artificia-
les, sita en la calle de Cortes, donde per-
manecieron un buen rato viendo la fa-
bricación. Al salir, doña Victoria y las 
Infantas fueron obsequiadas con magní-
ficos ramos de flores. Luego marcharon 
a Capitanía general, donde permanecie-
ron el resto de la tarde, al lado del In-
fante don Carlos y sus augustos hijos 
L a Soberana se dirigió directamente a 
Palacio. Las Infantas regresaron a Pe-
dralbes con su tío el capitán general. 
A media tarde salió del regio Alcázar 
el infante don Jaime y en automóvil 
descubierto dió un largo paseo por las 
carreteras de los alrededores de Barce-
lona. Regresó al atardecer a Palacio, 
marchando poco después a la Exposición, 
donde visitó algunos pabellones, especial-
mente el de Arte textil. 
Prestan servicio en Palacio, como da-
ma de la Reina, la marquesa de Cas-
teldosríus; como grande de España, el 
marqués de Marianao, y mayordomo, den 
Emilio Vidal Rivas. 
Esta noche comieron en Palacio el In- E l ministro de la Gobernación, al re-
íante don Carlos, sus hijos la infanta • clbLr â yer mañana a los .periodistas 
doña Isabel Alfonso y su esposo el con-| manifestó que acai,aba de celebrar una 
^ ^ ^ ^ telefónica con el 
por los Soberanos el jefe de parada, co-'iJefe del Gobierno, el cual le habla ma-
ronel de Dragones de Santiago, señor i .^asücro*^,- , ggagaj jaañga• mT, 
Sánchez Abeytúa, y el séquito. I 
L a Reina y las Infantas han sido ob-,rao lo demuestra la recepción de los in-
sequiadas con cuatro espléndidas corbsi-! telectuales castellanos, los aplausos tri-
lles de flores de la España Industrial. butados a don Santiago Alba, el tono de 
Sus majestades han enviado sentido te-1 los periódicos y la admirable corrección 
legrama de pésame a la familia del con-1de la multitud. Termina diciendo que es 
de de Ibarra, recientemente fallecido enihora ya de que el presidente del^Con-
Sevilla. sejo precise el criterio y los propósitos 
«^o hnrí» nnr nrimAra vP7 ídel Gobierno en relación con el real de 
be nace por primera veZjcret0 de 13 de septiembre de 
gar a un acuerdo en IO i. oe a c'fras pre-
supuestarias se refiere. 
L s entrevista anunciada eutie los dos 
c r i istros se ha celebrado ya. 
E l señor Argüelles, a preguntas de 
un redactor nuestro, mani/tstó que, en 
efecto, habían llegado a un completo 
acuerdo, pero que e] nada podía antici-
par de los resultados, siendo este asun-
to de la incumbencia del ministro de 
Fomento. 
Y que además el señor Matos daría 
seguramente una nota explicativa. Pre-
guntado si había modificaciones en lo 
establecido, respondió que el acuerdo 
unpdicaba reducciones algunas impor-
tantes. 
Por su parte, el señor Matos nos ma-
nifestó que habían tratado de l'as cifras 
presupuestarias de la Caja ferroviaria 
al objeto de presentar las liquidaciones 
correspondientes. 
— E s un presupuesto provisional el 
que vamos a hacer—nos dijo—, pero 
ordenado para que el país conozca las 
cifras que se van a disponer, y de tal 
modo que quede encajado en el defini-
tivo que en su día han de examinar las 
Cortes. 
— ¿ A qué se refiere la reducción de 
cifras ? 
—A las construcciones. 
—¿ Se modifica el plan ferroviario ? 
—No; las reducciones van incluidas 
en el espaciamiento necesario de las 
obras. Técnicamente el plan no ha su-
frido ninguna alteración. Bien es ver-
dad que todavía no hay nada acorda-
do en definitiva. Modificaciones e in-
novaciones en los contratos que obligan 
a tener en cuenta una porción de cir-
cunstancias complejas; gastos, compro-
misos contraídos, perjuicios, problemas 
de paro, etcétera, y que es preciso aco-
plar en los diferentes casos que se pre-
sentan. L a Comisión técnica se pronun-
ció por algunas suspensiones de carác-
ter temporal, pero ya le digo, todavía 
no se ha tomado ningún acuerdo. Yo 
tendré mañana otra entrevista con el 
ministro de Hacienda y conferenciaré 
también mañana con los técnicos de la 
Comisión. E s un asunto que quiero de-
jar ultimado antes de ir a Barcelona. 
— ¿ Y esa nota anunciada? 
—Sí, daré una nota después que ter-
mine las entrevistas de estos días; pero 
será una nota breve y sucinta explican-
do lo que hay. 
E l señor Matos, que marchará a Bar-
celona mañana para estar allí unos días 
con el Rey, no cree oportuno hacer 
otras manifestaciones hasta dar por ter-
minado el asunto. 
La circulación en Madrid 
nifestado que continuaban las demos 
traciones de afecto y simpatía a los 
Reyes por cuantos lugares iban, reite-
rándole el entusiasta recibimiento que 
allí se dispensó por el pueblo barcelo 
nés a las reales personas. 
Añadió el general Marzo que ayer 
mañana le habla visitado una nume-
rosa comisión de conductores de "taxis" 
de Madrid para hacerle ver su difícil 
situación por las reducidas tarifas vi-
gentes que no pueden reportar benefi-
cio más que a las grandes empresas con 
notorio perjuicio para el pequeño in-
dustrial que tiene menós medios de de-
fensa. 
E l ministro les respondió que eso era 
asunto de la exclusiva competencia de' 
Ayuntamiento y que es a él adonde de-
ben acudir con sus quejas. 
Y a en este tema de los "taxis", el ge-
neral Marzo habló también del difícil 
problema tie la circulación en el centro 
de Madrid, señalando como una de sus 
principales causas el exceso de circula-
ción tranviaria que dificulta enorme-
mente la de los demás vehículos, espe-
cialmente en la Puerta del Sol, donde, 
realmente, ningún tranvía debiera ha-
cer maniobras, pues éstas sólo deben 
realizarse en lugares de mayor ampli-
tud y menor concurrencia de vehículos 
y peatones. Un periodista le preguntó 
si era cierto lo que se decía de que e' 
Rey había firmado hoy en Barcelona 
un decreto con un nombramiento im-
portante relacionado con el ministerio 
de la Gobernación, a lo que el general 
Marzo respondió que era inexacto en 
absoluto. 
Sangro a Bilbao 
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El seguro del paro exige más dinero 
del que se había calculado 
Discurso del general Croener con-
testando a Poincaró 
M U N D O C A T O L I C O 
1 2 0 O b i s p o s e n R o m a p a r a 
e l C o n s i s t o r i o d e h o y 
E L PAPA RECIBE AL CARDENAL 
VAN ROEY 
ÑAUEN, 21.—Varios diarios alema-
nes dicen que MoMenhauer, en vista de 
que no disminuyen las dificultades ori-
ginadas por el seguro contra el paro, 
parece que acaricia la idea de llevar a 
la práctica el proyecto socialista de 
imponer a las rentas el llamado im-
puesto del sacrificio, en favor de los 
parados. Se dice también que es posi-
ble se cree una sobretasa para los sol-
teros y matrimonios sin hijos. 
E l impueso del sacrificio cuenta con 
bastantes adeptos en el partido deü 
Centro. 
E L D E S A F I O 
("Sunday Mail", Glasgow.) 
E l viernes próximo marchará a Bil-
bao el ministro de T abajo, coa obj "o 
de presidir en aquella capital la Asam-
blea de Cajas de ahorro. Le acompaña-
rán en el viaje el subsecretario del de-
partamento y el director general de Ac-
ción Social. E l señor Sangro desde Bil-
bao marchará a Barcelona-
Ayer mañana el ministro de Trabajo 
asistió a los funerales por el alma del 
ía madre del director general de Acción 
social señor Aragón, recientemente fa-
llecida. 
E l ministro obsequiará hoy «xn un 
refresco a todos los funcionarios de 
este departamento para celebrar la inau-
guración del nuevo edificio del Minis-
terio. 
Intereses de Gijón 
E l ministro de Fomento recibió ayer 
mañana la visita de una comisión de 
Gijón, integrada por represer^ntes del 
Ayuntamiento y entida les mercantiles 
e industríale-: de dicha población, que le 
hablaron del emplazamiento de una es-
tación única para el servicio de los fe-
rrocariles de Lang- o y de Ferrol-Gijón 
para el tráfico de viajeros. L r comisio-
nados visitarán también al ministro de 
Marina para gestio- ar que en el contra-
to que se celebre con la Compañía Tras-
atlántica se estable-ca una esrnla en me 
jores condiciones en el p- -irto de Gijón 
para la línea de América del Sur, dada 
la importancia de aquel puerto, tanto 
con relación a la corriente de emigra-
ción e inmigración como al punto de 
vista comereial. 
aquella isla y el Estado para conatruc-
ción de carreteras. 
Notas oficiales 
E n el ministerio de la Gobernación fa-
cilitaron ayer, a mediodía, la siguiente 
nota: 
Conflicto estudiantil. V A L E N C I A . — 
Ayer celebráronse exámenes en Instituto 
Nomal Maestras y de la asignatura Me-
dlcina_ Legal en Laboratorio Peset. Por 
la mañana reunióse Claustro Universita-
rio, Ignorándose lo tratado, si bien pare-
ce fué de exámenes. Hoy volverá reunir-
se. Orden completo. 
Conflicto sociaJ. MADRID.—Comunica 
por teléfono a la Comisaría del distrito 
de Buenavista el director de la Sociedad 
Anónima, Compañía General de Artes 
Gráficas, con domicilio en Príncipe de 
Vergara, 42 y 44, Imprenta, que por la 
tarde riñeron dr-s maquinistas, dicha Em-
presa, habiendo intervenido, al parecer, 
la Casa del Pueblo. 
Comisaría Chamberí comunica que en 
calle Zurbano, 73, en una obra en cons-
trucción, áe la que es maestro y dueño 
don Román Sánchez, se han declarado en 
huelga unos 150 obreros, de la Casa del 
Pueblo. 
Como ampliación a lo anterior, dicha 
Comisaría manifiesta que la mitad de los 
obreros continúan trabajando, y que due-
ño dará la hora de entrada a las quince 
horas, y el que no se presente lo con-
siderará despedido. 
* « • 
Por la noche fué facilitada la siguiente: 
Conflictos sociales. A L I C A N T E . — 
L a huelga en fábrica calzado del señor 
García, en Vlllena, continúa en igual es-
tado, aunque habiéndose reducido el nú-
mero huleguistas, por haberse colocado 
el resto en otras fábricas. E l alcalde re-
unirá el Consejo local del Trabajo para 
procurar la solución, y de no dar resul-
tado. Intervendrá el Comité paritario. 
CADIZ (Algeclras).—La huelga del gre-
mio de agricultores de Jimena, continúa 
en el mismo estado. 
MURCIA.—En reunión celebrada ayer 
entre el alcalde de Cartagena, represen-
tanto de la Compañía Peñarroya y Arren-
datario de la mina "Santa Isabel", de 
para someterse a una operación quirúr-
gica. Ha sido operado en aquella capi-
tal para poder estar unos cuantos días 
ustraído a los amigos. Su estado es sa-
¿factorio." 
De la averiguación que hemos reali-
zado por nuestra parte, cerca de fami-
liares de los íntimos de Cambó, ningu-
na seguridad hemos recibido de la pre-
cedente información. Hace dos meses 
Circuló insistentemente el rumor de la 
operación de Cambó, y hasta de Bue-
nos Aires llegaron cables alarmantes In-
icióse por la salud del leader ca-
talanista, cosa eme por cierto le impre-
sionó bastante. Fué preciso desmentir el 
infundio. 
Las Academias militares 
tro comercio exterior 
-•íazarrón, quedó solucionado el conflicto 
LaS estadísticas de nUCC- obrero, abonándose a los huelgulstás el 
importe total de los jornales que tenían 
devengados. 
BILBAO.—Ha quedado solucionada la 
huelga que sostenían los obreros mine-
ros de la mina "Concha", propiedad de 
la Franco Bolga. 
Medallas del Trabajo 
Nota oficiosa.—"La Dirección Genera.' 
de Aduanas, a la que recientemente se 
reintegró el servicio de Estadística del 
Comercio Exterior, ha publicado ayer 
el tomo correspondiente al primer tri-
mestre de 1930. Con igual precisión y 
rapidez se seguirán publicando cuader 
Han sido concedidas las siguientes: 
De oro: a don Antonio Freixas, "pro-
BARCELONA, 21.—Con motivo de su 
estancia en Barcelona, se han reunido, a 
las tres y media de la tardé, los alcaldes 
de las capitales españoles, que tenían 
establecidas Academias militares, para 
tratar de la solicitud que se elevará al 
jefe del Gobierno solicitando que sean 
restablecidos aquellos establecimientos de 
enseñanza, por lo menos para los exá-
menes de Ingreso en las carreras mili-
tares. 
* • • 
BARCELONA, 21—El alcalde, conde 
de Güell, obsequiará mañana con una co-
mida a los alcaldes de todas las provin-
cias españolas, que se hallan aquí con 
motivo de las fiestas que se preparan. Al 
acto asistirá el presidente del Consejo 
que pronunciará seguramente unas pa-
labras. 
« • • 
B E R L I N , 21.—Groener, ministro de 
la Defoinsa National, ha declarado en 
el Reichstag que son numerosos los pe-
riódicos extranjeros que hablan de una 
Alemania militarista y belicosa. L a rea-
lidad es que Aleunana se encuentra des-
armada. Su ejército no constituye un 
arma ofens;va. Esto puede demostrarse 
por una sencilla comparación. E l ejér-
cito alemán está Integrado por cien rail 
hombres, mientras que el ejército fran-
cés cuenta en pie de paz con un millón 
de soldados, y en pie de guerra puede 
llegar a nueve millones de soldados. 
Confiamos, d'.ce Groener, que el nue-
vo jefe deJ Estado Mayor francés usa-
rá de su alta autoridad para poner fin 
a esta clase de declaraciones, indignas 
e hipócritas, sobre un supuesto peligro 
alemán. 
Se habla de armamentos secretos, 
cuando cualquier técnico sabe que los 
tales armamentos secretos son hoy im-
posibles. Acusaciones como las que nos 
ha dirigido últimamente Poincaré resul-
tan insensatas. Alemania gasta once 
marcos por habitante «n sus ejércitos; 
Francia gasta cincuenta y siete marcos. 
EU presupuesto de guerra forma el cua-
tro por ciento del presupuesto alemán, 
el veintisiete por ciento del presupues-
to francés, y el veintinueve por ciento 
del presupuesto polaco. 
L a población de Perlín 
CIUDAD VATICANA, 21,-Con moti-
vo del Consistorio del jueves, han lie-
gado ya cincuenta Obispos. Parece que 
los Obispos que se reunirán en él se-
rán ciento veinte. 
E l Papa recibió ayer en audiencia al 
Cardenal Van Reey. 
L a restauración de ía residencia 
pontificia 
PARIS, 21.—"Le Temps" anuncia que 
el Santo Padre muestra gran interés 
por las obras que se llevan a cabo en 
la residencia pontificia de Villa Gan-
El EiércitO i*10̂ 0, a ^reinta kilómetro? de Roma, y 
| que tiene la Intención de pasar una tem-
porada en dicha villa, durante el ve-
rano. 
Ampliación de la Bi-
BARCELONA, 21—Se asegura que los 
elementos católicos y catalanistas de 
Sabadell han celebrado varias entrevi» 
tas, acordando presentar la candidatu-
ra de don José Ayats en las próximas 
elecciones de diputados a Cortes. 
— E l partido de la Izquierda republi-
cana de Cataluña o Acción Catalana re-
publicana, ha contestado a la Invitación 
del partido republicano para formar una 
nueva unión republicana, que no está 
dispuesta a adherirse al pacto si no se 
señala como fin de la unión la federa-
ción o autonomía de Cataluña. 
— E l separatista don Daniel Cardona, 
secretario del señor Maclá, que fué de-
tenido en Figueras al traspasar la fron-. 
tera y luego conducido a Barcelona, ha Juan Peri3 Más de Xaxas; disponiendo 
ÑAUEN, 21.—Según la última esta-
dística, Berlín tiene en la actualidad 
4.340.000 habitantes. E l continuo au-
mento de la población se debe, no a 
los nacimientos» que son en número in-
ferior a las defunciones, sino a la in-
migración a la ciudad. 
blioteca Vaticana 
ROMA, 20.—El Pontífice, acompañado 
por el Cardenal secretario do Estado, 
monseñor Pacelli, ha visitado los loca-
les de la escuela de tapices que será lle-
vada al nuevo palacio Pinacoteca de loa 
jardines vaticanos. E l Papa se Interesó 
por las obras de adaptación de dichos 
¡ocales que deberán servir para amplia-
ción de la Biblioteca Vaticana. Después 
'aáó a la Biblioteca, donde conversó con 
monseñor Mercatl sobre las nuevas ara-
)llaclone3 de la misma.—Daíñna. 
Peregrinos franceses 
ROMA, 20—El Pontífice ha recibido 
a una peregrinación de obreros france-
ses. E l Cardenal Raudin dirigió un bre-
ve saludo al Papa; y tote contestó al 
Cardenal, poniendo de relieve la partici-
pación de Francia en el Congreso de 
Cartago y exhortando a los peregrinos 
a hacer siempre todo lo posible para 
que cada vez sea mayor la unión entre 
las distintas clases sociales.—Datflua. 
Asamblea del Apostolado de 
la Oración 
Esta noche, de once a doce, se celebra-
rá en la Capilla del Palacio Real la Ho-
ra Santa, en honor del Sagrado Corazón, 
y como preparación para la Asamblea. 
Oficiará el Patriarca de las Indias, y pre-
dicará el padre Torres, de la Compañía 
de Jesús, E l acto es público. A las doce 
en punto celebrará la misa el Patriarca 
de las Indias; podrán comulgar en ella 
cuantos lo deseen. 
Se recuerda la conveniencia de canjear 
los antiguos distintivos por loa nuevos, 
que son los únicos que podrán ostentar-
se para asistir a los actos de la Asam-
blea. 
Se está Instalando en el Instituto Ca-
tólico de Artes e Industrias del paseo de 
Areneros el Museo de objetos relaciona-
dos con la devoción al Sagrado Corazón, 
habiéndose recibido muchos y valiosos 
objetos. 
Para la comunión infantil, que tendrá 
sido puesto en libertad 
Dimite ia Diputación 
de Sevilla 
S E V I L L A , 21.—Ha producido mala im-
presión la noticia publicada esta maña-
, pulsor de gran número de obras de ¡n-ina por los periódicos de que el Gobier-
nos mensuales, independientemente de¡terég lndustrial y cultural en la Repú-¡no había acordado desposeer a la Dipu-
los tomos por años 
E s de advertir que el restablecimien-
to de los cuadernos mensuales se hace-
no sólo en atención a cantidades y va-
lores de importación y exportación, si-
no también consignando países de ori-
gen y destino en las principales parti 
das. 
Se está preparando la confección de 
blica Argentina, que constantemente vie-1 tación de Sevilla del cobro de las con 
ne laborando en aquel país en favor de tribuciones provinciales. Inmediatamen 
nuestra producción nacional"; a don Ar-
turo Fontaine, "presidente del Consejo 
de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, de la S. de N., au-
tor de varios Tratados internacionales 
del Trabajo y colaborador, con la repre-
sentación de España, para llegar a la 
conclusión de Tratados de protección 
1923. ^ Iestadísticas con el sistema de valore? oh'» ra"; a don Miguel Rosillo y Ortlz, 
vo-7 ol releim HA la triiflrHifl I - E1 "DÍario «l6 ^ar^0,na'.,Publ1lcara. ^ i declarados y con estas innovaciones 'don Fermín Rosillo y Ortlz y don Fer-vez el relevo de la guardia !nana este articulo, traducido al castella- Egpaña ten¿rá eI indicador seguro finando Rosillo y Ortlz, "propulsores dsl 
Esta mañana en la capilla del Palacio 
de Pedralbes dijo la misa el capellán, se-
ñor Fontanals. Fué oida por toda la real 
familia. 
Por primera vez se ha verificado esta 
mañana el relevo de las fuerzas que ha-
cen la guardia en el Palacio, con Igual 
no con una nota que se manifiesta cun-
forme con todo. 
Una invitación del 
grupo Alfonso 
Esta tarde ha salido a visitar al du-
r orenionía que en Madrid. Una compañía que de Miranda y al general Berenguer 
riel regimiento de Jaén, compuesta de i una comisión del partido socialista mo-
cuarenta y cuatro números con bandera,! nárqulco Alfonso X I I I , para invitar a los 
orcuadra, banda de cornetas y tambores I Reyes a una función en el teatro Nuevo, 
y música, al mando del capitán don Al-1 del Paralelo, que se celebrará mañana 
varo de la Cruz Urrutlu, llegó a Pedral-1 día 23. Los Reyes han prometido su asis-
bes. Las fuerzas fueron recibidas por el I tencla. Se representará la "Verbena de 
jefe de parada, que era el coronel de! la Paloma", y la zarzuela catalana "La 
regimiento de Santiago. Acto seguido sejlegión de honor", 
realizó el relevo de la guardia. Las fuer-
zas de Jaén se colocaron a la derecha de El Rey irá a Zamora 
en octubre la explanada, frente a Palacio, y la fuer-za saliente de guardia, o sea los mozo.̂  
dté escuadra, al mando del capitán donj • 
Alfonso Barrera, al lado opuesto. L a sec ! ZAMORA, 21.—El alcalde de esta capi-
« lón de Caballería para la guardia exte-ltal, don Felipe Esteva Pascual, que se en-
rior la hace el regimiento de Dragonesjcuentra en Barcelona, ha comunicado, 
de Santiago, mandado por el alférez don que al ser recibido esta tarde en el pa-
Antonlo Morera. lacio de Pedralbes por el Rey, éste le 
i • „ J „ J ^ I ^ • J „ ^ 4 . „ ' manifestó que con toda seguridad el pró-
L a jornada del presidente x¡mo octubrei visitará Zamora, perma-
neciendo aquí por lo menos dos días. La 
-••fguro nacional en todos sus aspectos 
y que constantemente vienen prestando 
serv'cios relevantes a la riqueza nacio-
nal" 
De plata: a don Ensebio Montes de 
Ayala, periodista; don Juan Pérez Orte-
ga, inspector jefe de la Compañía de 
M. Z. A.; don Federico Couce y Landa, 
POP IOS IVliniStenOS médico; don Félix Barrios Fort, jefe de 
trabajos de la sección de construcción 
Notas varia: 
su comercio exterior, tantas veces echa 
do de menos. 
E l ministro de Hacienda se siente sa-
tisfecho de haber podido cumplir e 
compromiso que en este orden contra 
jo ante el Gobierno y el país." 
te se reunió con carácter extraordinario 
la Comisión provincial permanente, bajo 
la presidencia del presidente de la Dipu-
tación. Todos se manifestaron extraña-
dos de que el Gobierno hubiese adop-
tado esta disposición, de U que no te- macióñ Profesiónáf y e1 personal doceñ-
Instmcción pública.—-El director gene-
ral de Primera enseñanza, señor Roge-
rio Sánchez, ha regresado de su viaje a 
Cáceres, donde ha Inaugurado varios gru 
pos escolares. 
Economía.—El ministro recibió ayer 
mañana la visita de don Indalecio Abri¡ 
y la de una comisión de viajantes. 
Fomento.—Visitaron al ministro el ge-
neral Mayandía, el señor García Vlana, 
el comité ejecutivo de la mancomunidad 
de Diputaciones, el Ingeniero señor Man-
tecón, don Severino Bello y el magistra* 
do señor Polo. También visitaron al se-
ñor Matos una comisión de Lorca, para 
E n el segundo expreso de Barcelona 
llegó ayer a Madrid el secretarlo políti-
co del señor Cambó, don José Joaquín de 
Nadal que conferenciará en la Corte con 
destacadas personalidades, atribuyéndo-
se algún interés político a estas confe-
rencias. 
¿Ha sido operado Cambó? 
BARCELONA, 21.—Un periódico dice 
lo siguiente: "Los periódicos de Londres 
dicen que el señor Cambó ha sido ope-
hablar de intereses de aquella población I rado en aquella ciudad. Hemos querido 
y los señores Díaz Cordobés y don An i averiguar qué había de cierto, y hemos 
tonlo del Campo, Jefe del distrito fores-¡ sabido, por conducto de un amigo ín-
tal, y por último, una comisión de la timo del señor Cambó que, en efecto. 
Esta mañana el general Berenguer ep-,inj0}ativa del viaje ha partido exclusiva-1Gomera, que habló al ministro del con-lsalló de Barcelona acompañado de un 
man ninguna noticia, y acordaron dimi-
tir en pleno. 
Después fueron a visitar al goberna-
dor, a quien entregaron una nota po-
niendo a su disposición los cargos de 
diputados. E l gobernador les Indicó que 
transmitiría al Gobierno la conversa-
ción que había mantenido con ellos y 
les rogó que aplazaran ?u actitud hasta 
recibir contestación del Gobierno. Tam-
bién les rogó que no dieran a la publi-
cidad la nota que le habían entregado 
y en su lugar facilitaron a la salida la 
siguiente nota: 
"La Comisión permanente de la Dipu-
tación provincial se ha reunido, convo-
cada con carácter extraordinario, y ha 
tomado acuerdos que ha entregado al 
gobernador olvll. Al propio tiempo, con-
siderándose desconceptuada y molesta 
por el texto del real decrpfo de 19 del 
corriente, y perjudicial para los inte-
reses de la Corporación, han puesto a 
disposición del gobernador sus cargos 
dp diputados. E l gobernador acordó trans-
mitir al Gobierno estos acuerdos y ro-
gar a los visitantes que suspendieran 
toda determinación por el momento." 
El partido nacionalista 
A L I C A N T E , 20.—Ha llegado de Ma-
drid el doctor Alblñana, que viene a ins-
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Gobernación.—R. D. suspendiendo has-j jUg^^j*¿ía^("a7aa'ocho "dé ia mañana! 
ta que las Cortes determinen lo que pro-¡en pase0 de C(>ches dei Retiro, van ins-
ceda, las oposiciones a ingreso en el;critos más de 21 000 niñoa E n dicho 
Cuerpo de Médicos titulares inspectores;^ celebrará la Santa Miga el Cardenal 
mumcipales de Sanidad; aprobando la,primad j auxiliado de varios sa-
desagrupacion de vanos Ayuntamientos d t d á la corauaión> 
TrrJ^iCÍ^TR- a "ombranJ° Para ¿1 ácto solemne que se celebrara 
7 n 0 C ^ d ^ ^ el Cerro de los Angeles el día 29. y la plaza de medico forense, vacante en eli . „„„ ,,,f, „ „ _̂>_ j-.Jl 
distrito de Atarazanas, de Barcelona, a^ue P ^ ^ / " 
don Maximlano Fernández Luanco y don sos de la Asamblea, se esta adornando el 
monumento con valiosos tapices. 
Fiesta en Ferrol 
F E R R O L , 21.—Las distinguidas damas 
que presididas por la marquesa de Ma-
gaz constituyeron la Asociación de Da-
mas de la Virgen del Carmen, Patrona 
de la Marina, festejaron la creación con 
una función solemnísima, en la que co-
mulgaron considerable número de seño-
ras. Ante el altar imploraron del Al-
tísimo protección en favor de España 
y del Rey. Se ha acordado hacer una 
obra benefleiosa para los marineros y 
adquirir para ello una casa que les sir-
va de refugio. 
Cumplimiento pascual de soldados 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 21.—Se 
ha verificado con gran solemnidad el 
cumplimiento pascual de militares cerno 
preparación, don Manuel Becerra Fer-
nández ha dado una misión a la Guardia 
civil. Carabineros y soldados de la Re-
monta, a la que asistieron también sus 
familiares. 
Cuando estén debidamente instruidos, 
efectuarán su primera comunión algunos 
soldados. 
Constitución de una Junta de 
Acción Social 
ORENSE, 21.—Se ha constituido en 
Bande la junta de Acción Social Católi-
/.a infa<rrg<íg nnr /inn .Taima Fernánti'-2» 
se publique la declaración de aptitud for 
mulada por el Consejo judicial a favor 
de los señores que se mencionan; ídem 
se convoque a concurso de méritos la 
provisión de una plaza de inspector cen-
tral de Prisiones; dictando reglas jela-
tlvas a la permuta de corrección de pos-
tergación temporal para el ascenso im-
puesto a los funcionarios del Cuerpo do 
Prisiones. 
Trabajo y Previsión.—R. O. disponien-
do se publique el proyecto de organiza-
ción de los Comités paritarios d*! gru-
po B), 4.° "Industrias textiles", y abrien-
do una información pública por el pla-
zo de un mes; ídem que con carácter gene-
ral y obligatorio, los contratos de traba-
jo entre los patronatos locales de For-
te de las Escuelas del Trabajo, se ajus-
ten al modelo que se inserta. 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L ARCA l £ i MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339. 
prestigiosas personalidades y una nutri-
da Comisión de legionarios de España. 
c . I teg ada po  do  Jai e a dez 
ORIHUELA, 21.—En viaje de propa- como presidente; don Ildefonso Santa.i-
ganda nacionalista ha llegado el doc- ees, vicepresidente; don Gregorio G0^1* 
lez, secretario; y don Fidel Fernándiz, 
tesorero. 
También se constituyó en dicha localj-
tor Albifiana, que inmediatamente se 
ha puesto en contacto con signiñeadas 
personalidades para organizar en esta 
población los Legionarios de España, i dad la Asociación de Padres de Fanu-
En breve será invitado el doctor Albi- lia, de la que ha sido nombrada 
ñaña para dar una conferencia. 
« » « 
PAMPLONA, 21.—La Diputación fo-
guiente junta directiva: presidente, do» 
Ildefonso Santallces; vicepresidente, do-
ña Isabel Martínez de Lema; secretario, 
,idon Gregorio González; y tesorero, don 
ral, respondiendo al requerimiento del Jainie c|brnelas> 
Ayuntamiento do Tudela para que se .,lt • j A^.ic+ín 
El XV centenario de San Agustín 
luvo despachando con su secretario, se-
ñor Sánchez Delgado. Recibió a varias 
personalidades, entre ellas al presidente 
de la Diputación, señor Maluquer Vila 
dot, gobernador civil, alcalde y a los ge-
nerales Vives, García Ribera y Araoz. 
Después salló para acompañar aJ Rey er 
su visita a las fábricas. Almorzó el jefe 
del Gobierno con el señor Lasala, presi 
dente de la Audiencia, y el delegado di-
Hacienda, señor Vázquez Lasarte. 
Por la tarde, el general Berenguer re-
cibió la visita del capitán general infan-
te don Carlos, con el cuaJ conferenció 
durante tres cuartos de hora. Despué? 
marchó nuevamente para acompañar a| 
Su Majestad. 
Al regresar a la Delegación de Haden 
da, donde se hospeda, el teniente coro-
nel Sánchez Delgado ha comunicado s 
los periodistas que el presidente no red-, 
biria a la Prensa, pues no tenía que co-i 
munlcar ninguna noticia. 
Las banderas catalanas 
BARCELONA, 21. — Esta noche "Ln 
Veu de Cataluya" publica un artículo fl] 
raado por el ex ministro señor Ventosa 
y Calvell, sobro la ostentación en los j 
balcones de colgaduras con las barras 
catalanas. Pregunta cuál es la actitud 
del Gobierno, y dice que en el caso de 
que se trate solamente de una tolerancif 
de una expansión sentimental Inofensi-
va, con objeto exclusivo de contribuir al 
éxito de la recepción regia, no habrá mo-
tivo para expresar la satisfacción. "La 
tolerancia de hoy podría ser seguida— 
dice—de la aplicación estricta y riguro-
de una disposición prohibitiva que con 
mente del Soberano. 
denunciara el convenio del cupo contri-
butivo de la ley fraccionada en 1841, 
que se hizo en la época de la Dictadu-
ra, se ha Inhibido de entablar negocia 
dones con el Estado, dado el carácter i ^^'¿"^^¿'añarjiieves, su curso acade-
de interinidad de la actual Diputación.1 ; actual con una solemne conmenio-
peccionar los trabajos de organización esperando hacerlo cuando se normalice I ^ ^ Ó - ^ \ XV Centenario de la muerte 
del partido nacionalista español en estajla autoridad de las representaciones dr i , g^n ^^jgtín Con este motivo ?z 
PAMPLONA, 21.—La Escuela de De-
clamación Oratoria del Seminarlo Con-
ciliar, dirigida por don Blas Gofii, clau-
cierto económico entre el Cabildo de médico catalán y se dirigió a Londres provincia. Fué saludado en el hotel por Navarra mediante sufragio. 
nua Bubt lítente, fcontlnú* diciendo que m cün el pomo en ci ojo. 
rtre el reato de Lspar.a y Catalu-i * ' 
—;Chica! ¿Qué te pa^a en eae ojo? ¡Lo tiene* negro! 
—Me lo ha hecho la señorita. 
—¡Es poHibie! 
Fué sin querer. Al abrir ella la puerta de su cuarto, 
existen corrientes de concordia, co- ("London Opinión", Londres.) 
E L ORADOR (por la radio) .—Señoras y señores, me dirijo a todos, 
excepto a mi mujer, porque quiero hablar sin que se me interrumpa. 
("LiTe", Nueva York.T 
de San Agustín. 
hará un estudio analítico de la Ulu"i» 
- Encíclica "Ad salutem", publicada V0T 
' | el Papa Pío X I para conmemorar el c ^ ' 
| tenario, y se leerán algunos textos ue 
San Agustín. 
Aniversario de la coronación de la 
la Virgen del Pilar 
ZARAGOZA, 21.—Con motivo del XXJj 
aniversario de la coronación de la Vi* 
' gen del Pilar hubo en la Seo una f'-' 
, lernnísima misa. E l sermón estuV? 
\ cargo del canónigo don Santiago Guana • 
I Por la tarde se ha celebrado ¿a pI.gi 
: cesión, desde el templo de L a »eo ,e 
Pilar. Millares de personas, en {. 
1 cuatro. Integraban la procesión, i " » 
día el cabildo metropolitano, el Ayu-
tamiento en corporación, autoridaaet. / 
Comisiones militares. Formaban t̂ 1"'1 
varias bandas de música y una comp 
ñía de Infantería, con bandera y n"1--
; ca, que rindió honores. . ^ 
l E l paso de la Virgen hasta «' ie'u, 
pío del Pilar fué presenciado por 
i meroso público. E n la plaza del r- • 
i fué colocada la imagen bajo un 
1 dosel. Instalado en la fachada de'.^e0 
! pío, v se cantó el himno de Ia Vllyés 
del Pilar por todo el pueblo. eS-
entró la Virgen en el templo, Ĥ.0 ra 
taba rebosante de fieles, y se fanJ;° n, 
salve y otra vez el himno de la ' " f ^ 
con lo que terminaron las fiestas 
memorativas. * . . r<ar-
Durante todo el día. la tumba tí*' 
denal Soldevilla, que se halla en c' rrT1ó 
tarse los pantalones, y tengo que lavarlos y ten- pl0' ^ ^ fué1c, Pr';lad0^Ude 'flí"r3 
1 J 1 7 a la Virgen, estuvo adornada ne " ^ 
V luces. En la parte más elevada ^ 
fachada se izaron las bandera* 
"Le Rirc", París.) 1 ñola y pontiflcl». 
•—Sí, señora; es un maniático. No quiere qui-
derlos sin que se los quite. 
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d e P r o p i e d a d U r b a n a 
L a Coral de Zamora a Madrid. Un almacén de maderas des-
truido por un incendio en Cuenca. Reuniones de la Confe-
deración de Cajas de Ahorro de España en Bilbao. 
SE REUNE EN SAN SEBASTIAN LA COMISION DE VITICULTORES 
Ayer fué rechazada la petición de 
subvenciones para impulsar 
la edificación 
Huelga en la industria textil 
A L I C A N T E , 21.—Esta tarde, mil ocho-
cientos obreros de las industrias texti-
les de Alicante abandonaron el trabajo 
y acudieron al Gobierno civil en mani-
festación para protestar de la formación 
de la Cooperativa de Hiladores Tejedo-
res de yute, "trust" que ha originado 
una reducción de 50 por 100 en el tra-
bajo de las fábricas alicantinas. 
Los obreros han recibido un aviso pa-
ra que trabajen ocho días por quincena. 
Han amenazado con declararse en huel-
ga si no se les atiende en sus peticio-
nes. • 
Sembrados arrasados 
AVILA, 21.—Sobre el pueblo de Feru-
flo descargó una tormenta que arrasó 
completamente los sembrados de aquel 
término. 
E l crimen de la calle de Viladomat 
B A R C E L O N A 21. — E l Juzgado del 
d'strito del Hospital que instruye el su-
marip por el asesinato de doña Asunción 
Cabañes, ocurrido en su casa de la ca-
li* de Viladomat, ha tomado declaración 
a varios vecinos de la casa y a la so-
brina de la difunta. 
E l Juez de instrucción con el abogado 
fiscal señor Fraile, se trasladará esta tar-
de a la casa para reconstituir el crimen, 
y no sería difícil que se llevase allí a la 
acusada para ver si se descubre algo 
que pueda confirmar la culpabilidad de 
Emilia. 
E l médico que ha practicado la au-
topsia de la victima ha dictaminado que 
murió a consecuencia de una herida pe-
netrante en el canal vertebral izquierdo 
que seccionó la aorta al nivel del quin-
to espacio intercostal. L a herida ha sido 
producida por arma blanca. 
Esta tarde, a las cuatro, se ha veri-
ficado ei entierro de doña Asunción Ca-
bañas, al cual ha asistido mucha gente. 
Los conflictos sociales en Bilbao 
BILBAO, 21.—Hoy ha quedado solu-
cionado el conflicto obrero en la mina 
Concha octava. E n cambio, siguen en 
pie los conflictos en la fábrica de H.o-
chel y en la factoría la Vizcaya, E n !a 
Euskalduna, siguen en huelga 170 pin-
ches, lo que produce grandes trastornos 
en la factoría. E l conflicto de Artes prrá-
flc; toma peor cariz. E n la fábrica de 
Rucüel han entrado algunos obreros al 
trabajo. 
Reuniones de la Confederación de 
Cajas de Ahorros 
BILBAO, 21.—Ha llegado un grupo de 
delegados de Cajas de Ahorro para asis-
tir a las reuniones que va a celebrar 
en esta villa la Confederación de Cajas 
de Ahorros benéficas de España. Han 
visitado al alcalde, acompañado^ del pre-
sidente de dicha Confederación, señor 
Migoya, que es a la vez director de la 
Caja de Ahorros de Bilbao. E l progra-
ma de los agasajos en honor del mi-
nistro del Trabajo está ultimado y será 
sometido al señor Sangro tan pronto 
como llegue a esta capitaL 
Las sesiones que celebrará la Confe-
deración serán dos y tendrán lugar en 
el salón de sesiones del A Mintprniento. 
Una de ellas será presidida por el mi-
nistro y se aprovechará la estancia del 
señor Sangro para hablarle de la lla-
mada Ciudad Satélite que se trata de 
construir en Deusto. 
—Los empleados de la Diputación se 
han reunido para ver la forma de con 
seguir mejoras en los sueldos que dis-
frutan. L a coincidencia fué unánime al 
apreciar la situación de inferioridad en 
que se encuentran. Sin embargo, parece 
que hubo alguna discrepancia ante la 
posibilidad de que el aumento de sueldo 
pudiera dar lugar a suprimir la percep-
ción de Ingresos Indirectos. 
Un "auto" mata a un niño 
BILBAO, 21.—Esta mañana, en la ca-
lle de Achurl, el automóvil del gober-
nador civil, en que Iba éste con varios 
amigos de Córdoba, atrepelló al niño 
Manuel Maciá, que resultó con lesiones 
gravísimas! a consecuencia de las cua-
les, falleció poco después. E l gobernador 
se ha mostrado muy impresionado por 
la desgracia que fué Inevitable. E l chó-
fer del gobernador fué detenido, y ha 
pasado a la cárcel a disposición del Juz-
gado. 
Cinco extranjeros detenidos 
CADIZ, 21.—Por disposición del cónsul 
de su nación, la Policía ha detenido a 
bordo del vapor italiano "Valroza", a 
cinco individuos yugoeslavos, que duran-
te la estancia del buque en Orán, se ocul-
taron a borda 
—Procedente de Sevilla ha llegado el 
hidroavión "W. 6.", conduciendo al ge-
neral Balmes, director general de Aero-
náutica, que continuó su viaje a Cabo 
Jubi, en vlsita.de inspección. 
Almacén de maderas destruido 
CUENCA, 21.—En Priego, un incendio 
ha destruido totalmente la fábrica y al-
macén de maderas, propiedad de Miguel 
del Amo Cospedal. Las pérdidas se cal-
culan en más de cien mil pesetas. Que-
daron destruidos dos automóviles, valora-
dos en 16.000 pesetas. E l siniestro fué de-
bido, al parecer, a la explosión de una 
lata de gasolina. 
Salvan a un niño de perecer 
ahogado 
F E R R O L , 21.-1-Cuando Jugaba en la 
parte alta del muelle se cayó al mar el 
niño de cuatro años, Guillermo Montoto 
Bastida. Rápidamente se arrojaron 
agua ¿1 guardia de Seguridad. José ian 
tomes y d fogonero del crucero "Rei-
na Victoria Eugenia", Antonio Rus, qu-í 
consiguieron salvar a la criatu*a qut- se 
estaba al»gando. Se pedirá una recom-
p«»nsh pa'a lot salvadores. 
Nuevo periódico en Ferrol 
F E R R O L 21.—Muy pronto comenza-
rá a publicarse en esta ciudad un gran 
periódico diario, de tendencia conserva-
dora Será dirigido por un conocido abo-
gado, competente periodista. 
Los congresistas de Ferrocarriles 
J E R E Z D E LA FRONTERA. ' 21.—La 
segunda expedición de congresistas fe-
rroviarios visitaron las bodegas y al-
morzaron en el parque González Honto-
ria. Recorrieron después los depósitos 
de agua, el cuartel, la Cartuja y la pa-
rada de sementales. Regresaron a Se-
v'lla en tren especial. 
—En el salón de actos de la Escuela 
Comercio ha pronunciado una con-
ferencia don Ramiro de Maeztu. orga-
nizada por el Ateneo. L a disertación, 
^uy interesante, versó sobre las reía 
siones redactadas por cada una de las 
tres comisiones en que se dividieron los 
trabajos. 
Luego, por la tarde, se celebró una re-
unión general de delegados con el mis-
mo fin que la sesión matutino. 
Respecto a organización de la defensa. 
Por la noche los congresistas salle- I 
cisco Diez García la niña Florentina ron para Sevilla 
Diez González, que con otras pequeñas | • 
T J 1 ¿ S * L 3 ^ ̂ 1 o ' 01aI> ¥ 1 Pot mañana se reunieron ayer los! Sf Í̂ SÍttSL n ^ T ^ ^ P ^ e n c I a U e j ^ a d ^ oflclalea d6 SgES de esda^ ,̂ia 1nqV, ̂ Y?30 la carretera país, con objeto de examinar las conclu-
Fue curada de una lesión grave en una 
pierna-
Congreso nacional de cocineros 
MALAGA, 21,—El tercer congreso na-
cional de cocineros y similares, que ce-
lebró anoche su sesión inaugural, con 
asistencia de muchas representaciones 
de provincias, continuó sus deliberacio-
nes sobre los temas presentados, que se 
refieren a legislación social, unificación 
del gremio, suspensión de propinas, de-
finición de la clase en el movimiento 
obrero español. Prensa y propaganda y 
revisión de cuentas. 
Un hombre abrasado 
PAMPLONA 21.—En el pueblo de Lel-
sa, cuando preparaba un automóvil pa-
ra marchar al mercado de Irurzun el 
comerciante Ignacio Lizárraga, se inflar 
mó el depósito de gasolina, que Incendió 
el coche y se extendjó al garage. Las lla-
mas le prendieron en las ropas, y a pe-
sar de los esfuerzos de un guardia ci-
vil, que le envolvió en su capote, y de 
una vecina que le echó unas ropas en-
cima, resultó con gravísimas quemadu-
ras, a consecuencia de las cuales falle-
ció horas después. E l fuego pudo ser 
dominado prontamente. E l coche quedó 
destruido. 
Se reúne la Comisión española 
de viticultores 
SAN SEBASTIAN, 21.—La Comisión 
española de viticultores se ha reunido 
esta tarde para cambiar impresiones. 
Luego marchó a Biárritz, con objeto de 
comenzar las reuniones, 
— E l director de Pesca y Navegación 
ha ofrecido dotar al observatorio del 
monte Igueldo de una estación de ra-
dio para transmitir rápidamente las 
comunicaciones. 
— E n Pasajes se han declarado en 
huelga algunos obreros metalúrgicos. 
Vista de una causa 
HANNS KOHLMANN, 
de Alemania, presidente de la primera 
comisión del Congreso de P. U. 
comisión primera, se aprobó la conclu-
sión a que ya nos referimos; anteayer 
Cuanto a la comisión segunda los con-
gresistas aprueban sus conclusiones, lue-
go de una aclaración del señor Más Ye-
bre. Se pronuncian, pues, por la vuelta 
al derecho común y declaran que la cons-
trucción debe confiarse a la iniciativa 
T E R U E L , 2:L-Se ha visto en la Au-i f J f ?U6 esia' Por v«n-
diencia la causa seguida por asesinato ^ ^ . P ^ ^ f d° ^ ñ s c ^ ' Z ' **' 
contra Domingo Ceperías Ferrer. que *n\ lr*J?do'COn el un Gobierno 
la mañana del 13 de enero mató de un Í ^ U q U L a S e g U r e la llbertad ^ COn" 
tratación, logra, como se comprueba pol-
los resultados obtenidos en varios paí 
tiro de escopeta a Cándido Domingo, 
en el pueblo de Santa Eulalia E l fiscal 
solicita la pena de veinticinco años de asegurar los alquileres a la mayoría 
reclusión y 5,000 pesetas de indemniza- de ^ población y en las condiciones más 
cj¿n ^ ^ ventajosas. Demanda también la asam-
blea que la propiedad edificada no sea 
Una transfusión de sangre | gravada inconsiderablemente con Im-__ _____. , . , I puestos municipales ni con los que so 
VALENCIA, 21.—Eu la orden de la pretexto de simplificación no le corres-
plaza se consigna el meritorio acto del;Don(ien protesta 1̂ Conereso <>nérei(>a-
soldado del regimiento de MaJicrca, Va- m é n a d e ^ ñamtí - p ^ m ^ v , sfltfaT, ^ * * » . seriamente afectados los de Campo de t j - , ^ ^ „„D o^.^o meiue ?e 103 atentados que se comecen^ame Paploswka se basan en tres estu-ilfl 1 . . | ¡Yuso, Orzales, Monegro, L a Riva Lan 
y 
L a s e x p r o p i a c i o n e s p a m S E I S M I L l E C l M U S D [ 
e l p a n t a n o d e l E b r o SECANO G O i E I l T I D A S E N 
Afectan a cuarenta pueblos, de H l l l l l iNJI lLES D [ 
ios cuales cinco desapare-
cen toíalmerite 
Una Comisión de la "Unión Cam-
purriana" en Madrid 
<* 
Piden que se modifique la ley 
de expropiación 
Representan más de medio millón 
de pesetas de aumento en la 
contribución anual • 
L a mejora ha sido realizada por 
las Cajas rurales 
Los agrarios de Castellón piden que 
Una gran obra hidráulica—el pantano J^~ .m,a «1 ITefatiifn AtA Aknrrn del Ebro—va a anegar el valle del Cam- 8e derogue el tstatuto del AHonro 
póo. Para la construcción de los embaí-' 1 
ses, el proyecto abarca la parte más fe- Ayer mañana visitaron al ministro de 
raz del valle. E l pantano ha de ser uno Economía los representantes de los Sin-
d? lo? mayores del mundo: 600 millo-1 ¿icatos agrícolas católicos de Castellón 
^ n f t L ^ e ^ L ^ Í C ^ f á e ^ P ^ ' ' d & d : SU de la Plana, Nules, Almazora y Villa-contorno delimita setenta kilómetros.! , [ A v J n l n , 
Cuando las aguas inunden el valle, su rrea1' señore3 Llopis, Abad, Gallego y 
influencia fertilizadora alcanzará a 6.000 |Vülanova- Fueron presentados al señor 
hectáreas. |Wais por el vicepresidente de la Confe-
Pero las aguas han de llevar también ' deración Nacional Católico Agraria, se-
,1a ruina a intereses enclavados en fior Abril, y expresaron al ministro su 
brirá una parte del valle hoy habitada ranJero. <lue ^ pareció sumamente acer-
y cultivada, y a los que se trata de in- tado. 
demnizar por la ley de Expropiación i A l mismo tiempo le manifestaron los 
forzosa del año 1879. ¡grandes beneficios que las Cajas rurales 
t E l pleito no es de ahora. Ha sido su- han llevado a cabo en la Plana de Cas-
cesivamente tratado por diferentes Go-!tellón convirtiendo unas seis mil hPC-
¡biernos y ampliamente debatido en ell^ ' ^onviruenao se/3 mu hec-
; Parlamento. Lo han examinado en di-,1^6*18 de secano en naranjales de re-
versas épocas L a Cierva y Cambó des- S ^ 0 ' con un aumento anual de contri-
|de el ministerio de da calle de Ato-íbución para el Estado superior a medio 
cha. Para defender los intereses ame- millón de pesetas, sin que el erario pú-
:nazados que afectan en su mayor iblico haya aportado a la mejora un 
¡parte a gente humilde—colonos, agricul- g(v0 céntimo 
iteres, obreros—se formó la Unión Cam-i «.Jl „ JV.J ^ * j , . 
purriana, cuyo presidente, don Adolfo i fueron recibidos más tarde por el mi-
Castañeda, ha presentado al ministro inistro de Traba.io, acompañados del se-
de Fomento, señor Matos, las conclu-; cretar5o de la Unión Nacional de E x -
áiones en que razonan las peticiones del ¡portación Agrícola, señor García Guija-
valle, peticiones que también fueron ;rro, quien los presentó al señor Sangro 
anterior ministro, el año ;Como ]0g representantes de los cuatro levadas al 
7- S T ^ i r L ^ ^ S l S i n d i c a t o s más poderosos de E s p a ñ a . una formula que resuelva del confilcto , , 
llegará a Madrid uno de estos días el i^P11^011 al ministro que las Cajas 
gobernador de Santander señor Díaz Ca-! concet)idas por el Estatuto del Ahorro 
son unas organizaciones minúsculas v 
cómo si dicho Estatuto continúa -vigen-
te, la vida les sería imposible a las Ca-
jas rurales, tendrían que transformarse 
Don Rafael Lapesa, que ha sacado por unanimidad el número uno 
en las oposiciones a cátedras de Literatura del Instituto 
sangre como medio de curación para | e inquilinos comerciantes, y* piden que 
la señora de un capitán del mismo re- estas relaciones sean regidas únicamente 
gimiento. |por ^ principios generales del derecho. 
A bordo del vapor "Sister han mar 
chado esta tarde a Barcelona diez ni-
ñas de la Casa de Beneficencia y otras 
diez de la de Misericordia, que van a 
visitar la Exposición. L a Compañía ha 
concedido pasaje gratuito a las expedí 
clonarías. 
—Ha fondeado en este puerto un yate 
inglés que realiza un crucero de turis-
mo por el Mediterráneo. 
Soldado muerto por disparo casual 
VALENCIA, 21.—Esta mañana se en-
contraban varios soldados en el dormito-
rio de la primera compañía del regimien-
to de Guadalajara. Entre ellos, estaba 
Francisco Sauras García, natural de Mur-
cia, y Juan Martínez Simo, de Almodó-
var del Campo, éste último recluta de los 
Las subvenciones 
L a discusión principal y casi única, gi-
ró en torno a las conclusiones de mada-
me Paplowska, en su ponencia de la co-
| misión tercera. Todos los oradores elo-
giaron los estudios y el trabajo perfecto 
realizado por la señora Peplowska y aún 
coincidieron con ella en todas las con-
clusiones que significan vuelta al derecho 
común e impulso de la construcción, pero 
di-intieron en el punto de las subven-
neja para tratar del asunto con el se-
ñor Matos. 
L a construcción de este pantano—nos 
ha dicho el señor Castañeda—ocasiona 
desde luego conflictos de varias índoles, . 
-geográficas, al cambiar totajmente el e^ instituciones mercantiles de otro ca 
panorama, económica, social—, no diga-1 rácter' 10 cual causaría un gran perjui-
mos del de orden sentimental o afecti- 0,0 a la ol)ra social que, sin protección 
vo. Figúrese que muchísima gente que alguna del Estado, viene desarrollándo-
ha vivido allí, apegados al terruño años se en toda España. 
y años, se ven obligados a desprenderse i E l ministro de Trabajo les ofreció que 
TI . . S ^ I ™ . . tr-i £- i f ™ ^ 0 10 QUEKL€S es f43 ^uerid0 ^ a pronto aparecerá una disposición sobre E l señor Lapesa es doctor en Filosofía y Letras, y desde muy joven j ^ 1 ^ P ^ a buscar la vida en otra el Estatuto deI Ahorro egperaba 
se ha especia izado en Hlología románica y en Literatura española, tra-| Las" obras afectan a cuarenta pueblos 1̂16 midieran quedar complacidos y ga-
bajando en el Centro de Estudios Históricos como discípulo aventajado pequeñitos agrupados en el valle del; nmtida la próspera vida de las Cajas 
de don Ramón Menéndez Pidal. En la actualidad tiene veintidós a ñ o s , iCampÓ0 .? en los ^ habitan más de i rurales que representaban. 
i • * . J J * J 1 J I I . i i . . i cinco mil personas. Desaparecen total- • — * • • 
y na opositado dentro de la edad reglamentaria, toda vez que la exigidajmente cinco pueblos, de los que el ma-i u i | r n r lili PCnnOflCn nnnTlimirr' 
es la de veintiuno. 'yor, Medianedo, tiene ochenta vecinos, j IfUJtnt UN ULUbnAlU lünlUbUtü 
:Los otros son L a Magdalena, Las Ro-i » 
- 'zas, Quintanilla y Villanueva. Quedan . ,„ 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—Hoy ha muerto, casi 
a los setenta años de edad, el doctor 
Silva Teles, uno de los valores más 
del pantano la vida en el valle, ade-! destaca<los de la ci ^ portuguesa, 
¡mas de deslizarse tranquila y apacible, ~ , , „„«.„.. , , -, 5/ 
'era fácil. Terreno fértil la mayoría de! Dl0 81 «^"«O de la Geografía en Por-
sus comarcanos se dedicaban el cultivo | ^g^1 el carácter cientifleo progresivo 
de pequeñas heredades y fincas. Había ¡que hoy tiene. E r a profesor de la Uni-
de 
v e z ^ h r n T e s t f d í ^ i ^ r a r ^ f ^ p l l 1111 f A l í l I l l r ^ 
ha prestado a la trau. fusión delcIaJ: en^cujmto vuelta al derecho común y de sus efec-|1 U I I I U " " ^11 1111 I C U i p i t ^ Hasta que se proyectó la construcción i SiiVa Teles, uno'de 
d e A l m a n s a 
tos para el desarrollo de la construc-
ción. 
Considera cómo antes de la guerra no I 
existía la crisis de alojamientos, estu-i 
dia luego sus causas y expone con da-j 
tos comparativos los resultados de losiiip n r l | n n a l h n r n t a f W p c n o n o t r ó i t a - m b i é n vicla minera V ¿abril. Minas de i versldad de Lisboa," de la Escuela 
diversos métodos ensayados para resol-iu" U P " dIUUI UldUUI PCMeirO |carbón, minas de turba y dos fábricas' Medicina del Instituto Suoerlor v 
verla E l problema ha sido empleado1 
como plataforma política de partidos 
para atraer ma^as y las dificultades 
han nacido precisamente de mirar lo 
en la iglesia dando gritos de vidrio proporcionaban trabajo y ri-queza 
" Una de las fábricas—en el pueblecito 
ALMANSA, 21.—Anoche, a las nueve de Arroyo—que daba trabajo con el la-i 
que era puramente económico d̂ tede el y media, se celebraba una misión queiboreo de las primeras materias a 400 j •— • » » . 
Idesde el día 14 predican los PP. Iniestajobreros, ha desapareado y a L a otra'i J^JarJuQ f r a n c é s C o n d e n a d o 
Comei-cio. Fué ministro de Instrucción 
pública y era natural de la India.—-Co-
rreia Marques. 
Como consecuencia del régimen de ex-,y Corrons, S. J.^ con numerosa asisten-i611 Arija, emplea 600 hombres. Y es aho-
cepción, dice, en Alemania, 878.000 alo- cía. Cuando predicaba el P. Corrons, pe-lra â amenazada. Fábricas de vidrios i 
jamientos, el 19 por 100 del total, sonnetraron en el templo varios socialistas I Pianos de las más antiguas de España,] 
clones que proponía, durante el período ¡ocupados por una sola persona, en tan-iy republicanos. Los fieles, primero sor- donde la mano de obra estaba bien re-i 
transitorio hasta la normalidad, para el to que 781.000 familias no poseen alo-1 prendidos, dieron, puestos en pie, un viva 11111116 rada; de 500 a 1.000 pesetas venían' 
impulso de la edificación 
Don Luis de la Peña entiende que las 
subvenciones del Estado colocan en peo-
jamiento y son arrojadas al subarriendo. ¡ a la Virgen de Belén y cantaron un him-|a ganar los manchoneros, y de 250 a 
Presenta luego un cuadro de países Ino de perdón para los alborotadores, pe-¡500 los levantadores, y donde, según la 
Mandaba el "Edgar Quinet" 
que naufragó 
B R E S T , 21.—El Consejo de guerra 
que se han vuelto al derecho común, jro éstos, que serian unos 50 continuaron j ^adición, los mayores enseñan el ofi-1 marítimo ha condenado a dos años de 
res condiciones a los propietarios de fin-países que sólo han vuelto a él par-• voceando. Sin que valiese la insis- cio a sus hijos y no pueden hacerlo a|gUSpensión en el gerviCi0 Tnarjtimo al 
r>n.Q ira /.rm af ni Waj» miA n ]aa mío í>n nHo-l ttol-mAntA .n/vrv.n TPo^añ» -̂ ^ ;„„„ ii J _ ,__ j _ i _ _ I otrOS. . . . . _ últimamente incorporados a filas. Sauras,'cas y c o n ^ como España, y países "to-ltencla de 
al Ir a entregar una pistola en el cuarto lante edifiquen. Ademas, si el ^ Estado pálmente sumidos en el reamen de ex- !Sonas de 
las 
orden. e n ^ l o r f i e í í s 'en ^ ¡ " L T Confederación ha indemnizado *] CfV}£n de ™ * 0 * e n o i s ' * » mandaba 
ê '¿™ame¿to7 de l a T o m ^ f i f a ^ o m ^ ^ ^ ^ ^ ^ c i ó n , como Austria. Letonia y Polo- ¡mero" de^.WO, p¿ra evitar . desgracias 1 ^ ^ J c ^ con cuatro miUones y me^o i * ^ Z i T ^ O . ^ ^ 
tartamente hizo apretar el gatillo, y el 
proyectil alcanzó al recluta Martínez Si-
mó, que resultó con una herida en la 
frente. Fué llevado inmediatamente a la 
clínica de urgencia, y más tarde al hos-
pital, donde falleció a los pocos momen-
tos. 
— E l número 24.497. premiado con el 
premio mayor de hoy. ha sido vendido 
en la Administración " L a Purísima", don-
de la administradora ha manifestado que 
ha vendido medio billete en décimos suel-
tos y el otro medio lo entregó a una ven-
dedora que asimismo lo repartió en dé-
cimos. 
Los Industriales Beftorcs Sote y Hur-
tado, poseen un décimo cada una 
L a Coral de Zamora a Madrid 
ZAMORA, 21.—El sábado próximo, a 
las nueve de la mañana, saldrá para Ma-
drid la Coral de Zamora, que llegará a 
la Corte a las diez de la noche. L a acom-
pañarán representantes del Ayuntamien-
to, Diputación y Prensa. 
—Comunican deVillapando que en un ga-
rage de la empresa de automóviles Za-
mora-Villalpando falleció cuando dornua 
dentro de un coche, a consecuencia de 
un ataque de alcoholismo, el mozo de 
limpieza Benito Várela, de cincuenta y 
tres años. | 
— E n el pueblo de Fuentes-Breadas, el 
anciano de ochenta años, Antonio Her-
nández, en un ataque de enajenación 
mental, se arrojó a la presa de un mo-
lino y pereció ahogado. 
Varios oradores Intervienen en el mismo 
sentido. 
Madame Peplowska dice que ha reali-
zado un estudio del problema de la vi-
crdflclos del Estado; en los alrededores de 
i "Capital del Mundo" se levantan ba-
rracas desnudas de todo "confort". 
Entre otros ejemplos de lo que sig-
nifica la vuelta al derecho común, cita 
que en Suecia, durante el quinquenio 
H8-1922, a pesar de las ayudas del Es-
tado y los Municipios, los nuevos aloja-
mientos fueron tan sólo 12.797. Apenas 
ê vuelve al régimen usual, el primer año 
se construyen 7.000 viviendas, y se va 
iscendiendo a 11.000, 17.000 y 18.000, y 
IB. disminuido considerablemente la pro-
porción de hogares pequeños, de cocina 
y una sola habitación. Señala cómo así 
•e ha resuelto la crisis de vivienda en 
Finlandia, y cita otros muchos ejem-
plos. 
E n Italia pasa aügo semejante. Asi. en 
Milán, en 1922, se levantaron 288 nuevos 
inmuebles, y en cuanto en 1923 se votó 
la vuelta paulatina al derecho común, 
asciende la construcción a 560 y sigue 
el progreso hasta llegar en 1925 y 1926 
a más de 800. Al volver a Interrumpirse 
, . __™¥/-,R. OAUTCI iiir» !*sa marcha al derecho común, a causa 
^ ^ f J ^ I Z l ^ ^ J ^ ^ t de la desvalorizaolón de la lira, deso en-
nia. E n casi todos los primeros.'la crl-; a¿a¿donaron "ef templo. Acto ° seguí-!de pesetas. Los obreros han quedado sin! las cercanías de Cabo Blanco, hundién-
sia continúa en vigor y aumenta en al - ,¿o los revoltosos organizaron unalP^61" utilizar su oficio. También el tra- dose a pesar de serle prestado auxilio 
iiunos. L a construcción en Austria He-¡manifestación tumultuosa de unos 300,¡bajo 6n las minas constituía pingües in-; con rapidez. 
ra apenas al 25 por 100 de antes de la que nevaban en hombros a Rodolfo Co-!&resos Para el peculio familiar, y por E n el curso del juicio se comprobó 
guerra, y en Polonia al 10. Mientras en lomat director del movimiento, y fueron Itratars6 d6 un trabajo especial, los pi-!qUe el "Edgar Quinet" naufragó por 
Bulgaria, Yugoeslavia y Finlandia, la ,nsultando a las personas devotas y a cadores de minas fueron exentos de la! haber choCado con una roca aue no 
arlib casi se ha resuelto por el esfuer-|los religiosos, y marcharon después al Aligación de ir a la guerra de Africa ;fi , t mar i t imaí 
•:o de la Iniciativa privada Francia, país I convento, donde como todos los días, se Otras industrias mas modestas—cons- "*»"10, cu iao Mwm» manuraaa. 
Ico. sufre la crisis, pese a los sa-|cejebraba' egta madrugada a las cinco!t"1^0!1 de albarcas, yugos, carros, he-j " * • • —— 
' una procesión y rosario públicos, y a lbo-¡^mientas , etc.—contribuían a hacf.r p C ' U ^ l 
rotando y en medio de un escándalo lor- mas llevadera la vida en el valle, coordi- H i X p i O S l O n 611 l i n a r a D r i C a 
midable, fueron a la plaza de la Cons-i. ando el trabajo de las mismas con las 
no, presidente de la sesión de Legislación 
social en la comisión de la P. Urbana 
vienda. L a propiedad y la construcción 
Sale para Madrid una Comisión de estaban enfermas después de la guerra. 
de la cifra a 653; en 1928 fué de 785. 
Al anunciarse solemnemente el jefe del 
Estado la vuelta inminente al derecho 
común en toda eu plenitud, ha produ-
titución y se estacionaron a la puerta 
del convento para impedir saliese la pro-
cesión. E l vecindario protesta contra es-
tos desórdenes, y se espera se haga una 
investigación para castigar a los cu pa-
bles. 
'abores del campo. L a gente se dedica-
ba al pequeño cultivo, algunos en tie-
rras de su propiedad; otros como colo-
nos y arrendatarios. E n la amenazada 
belga de explosivos 
TUTINHOUT (Bélgica), 21.—Hoy se 
riqueaa del valle entran también unas ha producido una formidable explosión 
diez mil cabezas de ganado vacuno, la-!en una fábrica de explosivos de Aren-
)nar, etc., muy distribuidas entre los co- ^ J J ^ 
* ' * ; márcanos campurrianos. *. ^„ , . . , 
I T • • Hoy, que las obras del pantano van . m departamento en que se manipulan 
J f l V l í l l P r f t r T I I K r l I I T I * avanzando, todas las condiciones y as-.'-Os explosivos que se destinan a las mi 
v /am v a u j v ^ m v r *~«AU«71A « " ^ ^ 0 3 deü valle van transformándose, i ñas ha quedado reducido a esxunbros. 
E n el pueblo de Monegro se embalsan Dos obreros que se encontraban en di-
d e s c a r r i l a m i e n t o as tierras más ricas, cercenando el va- cho departamento han resultado muer-lor a las casas que quedan en pie. Pue- \ tos y otro obrero sufre heridas leves. 
El resultó muerto y otros viaje-
ros contusión ados 
Los pabellones vecinos han sufrido da-
>s de gran consideración. 
T O L E D O , 21.—Cuando llegaba a Algo-
dor el tren ómnibus de turismo, que no 
tiene parada en aquella estación y llega 
a Toledo a las 10,45, un viajero de tor-
cera, apellidado Bovillo y natural de VI-
Uacañas, se despertó y preguntó dónde 
se hallaba, y al contestársele quo en 
y la medicina eficaz que yo he visto en- cido en los dos trimestres últimos un au- Aig.od los pueblos damnificados or. se arrojó del convoy en mar 
presidida — - — , ._. .w»**»»*.» A*̂ .̂̂ ,—̂  
Diputación, para hacer entrega ai mmis.- a un pUnto de vista parcial o particular. 18.400. 
tro de Fomento de una Instancia en ia!En polonia ^ defendido estas ideas y1 
que razonan los daños causados y PJ" ^ han aprobado los diversos sectores 
den auxilio económico ¿ « J J f ^ * Interesados en la construcción. Seis delegados fascistas han venido al 
mismo tiempo lndicaJ1 aIguntt0 «ví/Ir obras que deben acometerse para evitar 
que se repitan los daños. . . |ÍUV# ya ^0.̂ 0. unwwavt «. 10,1101 ou pm-
— L a comisión de gobernación ^ ¡ p u e s t a de subvenciones. M. Larmeroux, 
Ayuntamiento ha propuesto que ^ ^ r j d i c e que esto no significa miras egoístas 
locado en el monumento a ia ^ P ^ ' "! de los propietarios, puesto que defienden 
ción hispanofrancesa el busto e° ° f ° B ^ | otras medidas Impulsoras de la construc-
de don Basilio Paraíso, turnen-1 clón y del desarrollo de las ciudades y 
construyó cuando se hizo el ron iqUe ^ t á n dispuestos a colaborar con te-
to, en 1908, pero el señor ^w^iera . ida idea Progresiva. 
que no se pusiera mientras ei vi ge pr(>pUgna para las construecdones 
vagón, un coche salón, quedó destro-
F l nfixTÍmon ;*aliíinA l28^0- Seguían a éste dos coches de 
t i régimen italiano iprjm€raj y el inmediato perdió el ^ue-
Jle y el primero el testero. E l otro qus 
blos que antes distaban entre si pocos i 
| kilómetros, ahora han de quedar aisla-
dos en los extremos confines del panta-1 
10 al borrar las aguas las comunica- INCENDIO E N TINA MINA 
clones directas que los unían. . _ , • _ , ' *? 
L a gente, obligada a emigrar para en-¡ V R ^ V T ^ " ' ^ L'ODER, 22.—En 
centrar otros recursos de vida, se resis- j ttna nrna de lignito cercana a esta 
? a abandonar la tierra donde nacie- ¡ población se declaró un violento incen-
ron sus padres, donde vieron nacer a i dio. L a mayor parte de los mineros lo-
sus hijos. Han de perder, no solamen-jgraron ponerse en salvo, pero al pasar 
te la poca o mucha riqueza que cons- li3ta ae obs€rv6 la fajta de diez de ellos, 
tituia su patrimonio, sino también que , ^ i^^nA-^+^^^L*. -r̂ a +M 
deben romper esos lazos y vínculos ^ i S e . ^ ™ ' * » ™ inmed,atamen.teio3 tra-
en los pueblos se suelen establecer entre baJos de salvamento y, a as &** & la 
as familias «rewr^o «•^'•vcridad e? |mañana, se consiguió salvar a todos, 
plritual y económica Inestimables. No ¡Tres de loa salvados tuvieron qué ser 
.j-i-iiente la-a ^a~a^ uonue nacieron i 1 conducidos aíl hoapitafl por prí^entar 
dvieron muchos años, neluso las escue j síntomas de envenenamiento. 
as, el cementerio, todo OT"1^»^ semi" | 
tado obli- i 
91 Tino de los agracia- la propiedad edificada existentes en ca-1]^ mayores propietarios, ha anunciado ¡a Toledo 
ZARAGOZA, u" einj0 de la Ciu-¡da pais sean llamadas para escucharlas | qug no subirá el alquiler en ninguna de 
dos con el segVnao ." „ dueño de un en las cuestiones relatlvaa a la vivien- sua numerosas fincas. L a Federación Na-
organismos 
I económicos. 
n obsequio a sus dientes 7 amigos 
zuc3.r( 
^ í ^ K ^ ^ > ñ ^ ' ^ ^ 1 S ¡ ¡ & * ! & a E H A I S E R NO ESDI ENFERMO E l señor Maeztu fué muy aplaudido, 
Mineros en huelga 
t«EON ¡¿i —En Sabero se tan deo.a-
r!»ao en L' elga 650 obreros -le .as m4n»s 
ae la fdad hullera de Sabero v tn* 
xas. motivada por haber fracasado las 
«egoc'a oitr sobre la petición de o 
-En S ^ l t d ' e l ^ S ^ 0 61 a ^ 
bajo las aguas. Cuando 
gados a emigrar tengan que rehacer jma que( p0r ser privativo, casi partlcu-
¿u vida en ^ ^ ~ a , ..o po..iar. i¿ar y s¡n plazo determinado, sume 
iquiera citar ed nombre de sus pueblo? jaún en mayor inquietud a los ame-
at'vos, que ya haV-*^ -anarpc'do. mazados. As"í. gente que quizá ma-
—No es que los campurrianos—nos dice,¿ana se han de ver obligados a 
también el señor Castañeda—nos opon-: emigrar, no saben con cuánto cuentan 
Propiedad Urbana; el!0"" ^ "I11"'"-.?' ' "f"1 fj1'!gamos a que se haga el pantano. Ha:n¡ cuándo se les abonará, para echar 
príncipe Drago y el comm. A w . Bernar- alzaron los auxilios. E l coche salón lba|de reportar, según dicen, grandes bene-inUevos cálculos. E l sistema de la Con-
de Attilio Genco. Este nos habló anoche I o c , J ^ ° únicamente por el encargi^D, iflcioS( y bien Nos conformamos si federaclón era de abonar como ind^m-
d«. la vuelta total al régimen de líber-H116 raé extraído por el testero latera, ¡ello redunda en provecho del país. Inización cinco veces el salario anual al 
tad de contratación, y desaparición de P^115611*6 herido y con fuerte excita- E l problema aparece en el asunto de |0brero; el 100 por 100 del valor Intrínse-
toda traba, que se llevará a cabo el 30 clón, y una señora que Iba en el -.oche lias expropiaciones. Ico de sus propiedades al propietario, 
de junio L a cooperación que el fascls-'do primera, herida levemente. Los de-| A gente a la que se obliga con sa- Desde hiego, la propiedad está allí muy 
mo ha desoertado dice en el pueblo Ita-I^é* viajeros resultaron Ilesos. E l vaje- crificio tan grande, no se le puede in- dividida: abundan las que no pasan de 
llano, revtía también aquí, pues de pro-iro causante del accidente^fué recogido1 lemnizar en la forma ordinaria,^ fría y 5.000 duros, y la de más valor no pasa 
los que obtengan una 
cantidad podrán buscar fácil-
ido prever un caso como este que ¡mente otros medios de vida. No así -os 
nos preocupa Aquí, el pi ouiema es mu I que sólo poseen pequeños I rosos de tie-
ho más complejo. Los perjuicios, como|rra, y menos aún los colonos que ra-
lido ver a través de esta ida poseen. 
aparte de todo orden sen- • por otra parte, muchos qu? a ningún 
Í vastos. A esta gente no ¡trance se avienen a abandonar »1 te 
_ . , , ise le resuelve el confióte con abonar ¡rruño, al tratar de establecerse en ;cs 
t n r e r s i a Se nan recogido hasta;01 precio de unas fincas y de unas ca- alrededores salvados a la Inunda.-'.^n. 
« h o r a dos mil radávPrAQ sas. harán subir el valor de estas tierras y 
a n u í a uus mu oauaveres L a construcción del pantano trastor-¡fincas, con lo que las indemmzaciores 
* na toda la vida del valle, y deja en quedarán así necesariamente desvalori-
J E R U S A L E M , 21.—Hoy, a las doce, ondiciones de inferioridad a los comar- zadas. 
_ , , j i ^ . - r t m,* le tOCÓ .la implantación de los métodos clentí-ipio impulso los propietarios crean coml-¡7 trasladado en una camilla a la esta- mísera que previene la ley. Una ley que .de 20.000. 
De como gasta el omero HUC 1 ^ de trabajo (normalización, standar jtée de conciliación, entre ellos y los In- clón. adonde llegó muerto. E l tr*n el amplio su objeto cuando se public. claro es que 
en la Lotería Irizaclón) y que las organizaciones deiqmHnos. E l comendatore ParisI, uno delgu'ó con loa coches de tercera su vlfije'pero que en aquel entonces no pu- crecida cantld¡ 
^ yn,versitarit que es ^ u e - - y la constr^ción1 y q - Retrate con ^ SISMICO EN PALESTINA ^ ^ ^ 
bar, ha organizado p a r ^ esfuerzo de diminuir los gastos rag f o n a l e s , tiene representación en| mUg"T"U1 IU dlüUMUU U l íHLLüMlln síntesis son, apa 
a noche una flest^ "1 'ÍPS v igos, ¡de construcción en interés, sobre todo¡los i  consultivos y técnicos y • timental, mas vs 
•n obsequio a sn3 f ^ ^ í - Z ei obrero I de la clase obrera. 
_ E n la ^ c a r / : a J « W ^ ñ o s cuan A la idea del Instituto Internacional 
•leí Remiro, de ve 1,1 13 0,1 , —1 l . .̂ A—VJX- ̂ KCT-. 
AMSTERDAM, 21. — E l corresponsal En las peticiones elevadas r l Gobier-
011 • 
obreros de aumento de jornales. L a oon- —^n ia ^ n ^ a — - ^ _ An 
^rvación de los hornos de cok y las tomóvii de Zaragoza, ^ d n ^ d ° ^ i / á t 
***** es hecha por personal adicto. La gel Garcia, arrolló a Telesforo Asm, 
^ ü i d ^ - cSmpfeta. Se cree que - a ^ e n U y^ocho ^ n ^ ^ ^ ^ 
conflicto tendrá una pronta solución 
'-Cerca de n ^ e r n a fué atropellada [y conmoción 
Por el auto que conducía el chófer Fran- grave. 
/Ufonso.̂  chocaron un autom camioneta ^ delegados extranjeros almorzaron |en Doorn de ia Agencia Telegráfica y cuarenta y cinco, se ha sentido un ^gto no e s ^ ^ t S ^ b s e r v a igualmente 
nd, nuraef0 ntrrr¿ad de Andrés Cas- | invitados por don Luis de la fena y¡Neerlandesa comunica que carecen porj movimiento sísmico. No han ocurrido el señor Castañeda—; lo que nos obli- para esa gente, y se pide sobre todo 
^ ^ « ^ i r t o r del automóvil, Julio'por la tarde fueron agasajados en »*jcompleto de fundamento los rumores que desgracias, v a a ^ d i r al Gobierno pidiendo la que desaparezca la manera parcial y 
^ r r T r n resultó con algunas heridas jcasa del señor C.eJue1*; - .n^. habían circulado en Alemania y segúni , ^ n A n A V ¿ M M n.v^nrfT^« ^modificación de la ley es el estado de escalonada con que se acornean las ex-
Guerrero; resulto con B por ja noch^ los congresistaa , " (,,iaV_ Mneteha. al ex Káiser Gui- Z ( m C A D A V E R E S RECOGIDOS z02obra en que ^ encuentra la gente propiciones y las tasaciones bajas de 
de pronostico f e86^* '1^„e lona , d au-lron para Sevilla. Ip9 cua^3 aquejaoa SJ ^ j ^ i s e r ^ui 1 ^ aquella que a estas horas no sabe ni ique se sirven, sujetas a tarifas dt&co-
E n la carretera de B M t ^ W ^ ^ T COnstmcdÓn V la vuelta llermo n M * * * * * * enfermedad. T E H E ^ V N 2 1 - L o s equipos de obre- ^ueua que a es como jndem t ^ ^ ^ log ^teresados, con el con-
L a COnsiruccion y i a vucua ^ efect0i el ex emperador alemán ha ros que trabajan entre las rutas ^ j^M^11"5 
sido visto esta misma mañana en losi las casas derruidas por los terremo- __ x ó están fijadas toda\-ia las ex 
jardines de su residencia ocupado en1 tos, han recogido hasta ahora dos mirpvop'iaciones? 
Cadáveres. — L a Confederación adoptó un siste 
al derecho común 
cerebral de pronóstico | ^ ^ ^ 3 ^ preíentadaa ^ n^Juna obra de carpiütería. 
siguiente riesgo de errores y descui-
dos. También se pide que se nombre una 
Comisión u órgano encargado de estu» 
diar concretamente todos los caaos» 
Jueves 22 de mayo de 1930 (4^ F T O F R A T F MADRID.—Aflo XX^—Nftm. 
S A L G U E R O V E N C E A H I L A R I O M A R Í I N E Z 
Por puntos, en diez asaltos. Representantes españoles 
al Congreso Olímpico de Berlín. ¿El Athletic bilbaíno 
empatará en Las Corts? 
Pugilato 
Una velada en Baroelona 
B A R C E L O N A . 21.—Esta noche en 
Olimpia se celebró una velada de bo-
xeo con los siguientes resultados: 
L U I S LOGAN, filipino, vence por k. o. 
al octavo "round" al negro francés Bas-
sin, que durante dos veces cayó al sue-
lo, salvándole el "gong". 
Grlfol, campeón de Cataluña y NU-
FíEZ. E s dT's.-ado vencedor Núñez por 
descalificación de Grifol por golpe bajo. 
Pérez y Sanz hacen "match" nulo. 
Salguero vence a Hilario M^rtfnei 
HABANA, 21.—En la velada pugi Is 
tica celebrada anoche el cubano R^ 
lámpago Salguero venció por minaos ai 
español Hilario Mart'nez, de la ca*pgc-
ria dt pesos "welter". E l combate fué 
a diez asaltos. 
Saturnino Tiberio, cubano también, 
venció por "k. o." al español Justo Vi-
dal en el tercer asalto de los diez a 
que estaba concertado el combale.— 
Associated Press. 
Juegos Olímpicos 
Loa r e p r e « e ^ J - e s p a ñ o l e s en Berli; 
B A R C E L O N A , 21.—Miñan a jueves 
saldrán para Benlín los señorea Ma 
caya y Mesayes Estivila, del ComUé 
Olímpico Español, con objeto de asis-
tir a la reunión del Comité tnternac o 
nail. Solicitarán la inc'usión d̂ . la prue 
ba del "rubgy" en ei calendario olím-
pico. También ped rán que la próx ma 
reunión ded Comité Olímpico interna 
cional correspondiente en 1031 se cele 
bre en Barcelona con objeto de que to 
dos los delegados puedan convencenr 
personalmente de las buenas cual da 
dea del estudio y otros campos y de 
eista manera será más fácil conseguir 
que los Juegos Olímpicos de 1936 se 
ceflebren en Barcelona. 
T o r e r o s d u l c e s 
a v i n a g r a d o s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
„ I CALLAO " E l cue.po del 
lAzúcar! ¡Almíbar! ¡Merengrue! iCa- delito" 
nela en rama!... Todo el diapasón i * 
hi dulzura elevada a la enésima poten 
(muda). Metrotone (sonora). Obertura 
1812 (magnifica película sonora) Aguilas 
(grandioso éxito) (16-5-' 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
Football 
E l partido Barcelona-Athlétio 
Correspondiente a la eemifinal del 
campeonato de España se jugará el 
domingo en Las Corts el siguiente par-
tido: 
F . C. Barcelona-Athlétic. de Bilbao; 
E l pronóstico es realmente serio. In-
clinarse a la ligera a favor del Barce-
lona sería fácil y cómodo, lo que su-
pondría tal vez salir del paso. E s pre-
< iso aquilatar el verdadero valor de los 
equipos y no limitarse a una sola ac-
tuación, más o menos brillante o fe-
liz, aunque ésta fuera la ú l t ima Juz-
gando por el último partido exclusiva 
mente entre estos equipos, por la difí 
cuitad, o mejor dicho, por lo exiguo del ¡de la victoria de nuestro país sobre Yu-
margen obtenido por los bilbaínos, la goeslavia en la Copa Davis. Este im-
portante "match" se jugará en las pis-
tas de la Exposición en la primera de-
cena de junio. 
tidos que no tenían protestas y de otros 
diversos asuntos de trámite, tomando 
'o? sigulmtcs acuerdos: 
Elevar a la Real Federación el in-
forme del delegado de la Centro en el 
partido Español-Madrid, celebrado en 
Barcelona el pasado domingo. 
No conceder el permiso solicitado por 
'a Unión Campo C- 'ptana para celebrar 
un partido con una Sociedad sin fe-
derar. 
Autorizar - a la Secretaria para que 
efectúa las gestiones conducentes a 
la constitución de la Confederación De-
portiva de Castilla la Nueva 
Conceder la fecha 8 de junio para 
la celebración de un partido entre las 
selecciones Centro y Gallega a benefi-
cio de las familias de las v.ctimas de la 
:atástrofe de Bouzas. 
Confirmar el resultado técnico del 
partido Sporting-Tarragona y otras de-
.erminaciones. en vista de las protestas 
presentadas por ambas Sociedades 
Fijar la fecha del 1.° de junio para 
la celebración del partido definitivo de 
promoción .Sporting-Tarragona, que se 
celebrará a puerta cerrada y rodeán 
dolo de las máximas garantías de se 
,uridad para que el desarrollo del en-
uentro se efectúe en la mayor nor-
malidad. 
Declarar igualmente válido el resul 
tado del par.ido Leganés-Oviedo, y to-
mar nota de las manifestaciones que se 
hacen en la protesta del Oviedo rela-
cionada con este partido, para hacer 
constar en la ficha del árbítro del en 
cuentro de la recusación que del mis 
mo hace dicha Sociedad. 
Regatas a la vela 
E l "Shamrock V" y la Copa América 
L E A F I E L O , 21.—Sir Thomas Lipton 
que en los treinta años últimos ha gas-
tado veinte millones de pesetas en la 
construcción de cinco yates para la tra-
vesía del Atlántico y disputar luego la 
"Copa América", está muy satisfecho 
de su "Shamrock V". Confia triunfar 
en las próximas pruebas de septiembre. 
E l nuevo yate ha vuelto a triunfar 
hoy en una regata celebrada en Sou-
thend. Con este motivo, sir Lipton, que 
en la actualidad tiene ochenta años, 
declara que las dos pruebas anteriores 
revelan que la nueva embarcación no 
ofrece ningún punto débil en su cons-
trucción. 
Lawn tennis 
España-Japón en Barcelona 
B A R C E L O N A , 21.—Decididamente se 
juega el partido Japón-España en vista 
cía. cristaliza en esta corrida extraor-
dinaria. 
Fíjense ustedes: Chlcuelo, el estillé 
ta, el temperamento torero artista por 
excelencia que cincela ante los pitones 
Antonio Márquez, el torero madrileña 
de análoga escuela línea y serenidad. 
Joaquín Rodríguez, Cagancho. el H 
dlador que puso en solfa lírica el tore< 
belmontino, superándolo en parsimonia 
y colmándolo de floreo. 
Todos tres, con dulces reses salaman 
qumas. que para completa propiedad en 
La prtmeia producción presentada en i ^Genova 20).—A las 6.30 y 10,30. Actua-
Lspajia totalmente baoiada en casie-l Hdades Gaumont Con el mundo a cues-
aauo y realizada en Noi teamerica. No- tas. Llamas Los fugitivos (20-5-930) 
vela folletinesca de mas volumen que 
UvQ idad cinematográfica 
Se trata de esclarecer el aseadnato de 
un corredor de Wai Street, acaecido a 
raíz de un desastre bolsista Invettiga-
clones, estudiadamente laboriosas, de un 
üeteotive. basta que descubre al autor, 
del que menos se sospechaba 
L a realización se corresponde con ei 
argumento. Enredada más que intere-
sante; pobre en movimiento cinemato-
la calidad del programa, pertenecen a gráfico y algo fatigosa por la constante 
D o s l e s i o n a d o s e n u n 
c h o q u e 
Evaporación de un automóvil. Te-
resa se ve en peligro. 
E n el paseo de ia Virgen del Puerto 
fué alcanzada la bicicleta que montab i 
Alejandro Cabrera Iglesias, de cincuen-
ta y trea años, que /ive en la carrera 
de San Isidro, 16, por la cam oneta que 
gu.aba Ramón Godoy Pérez, de veinti-
siete años, domiciiado en Embajadores, 
ñol, por Antonio Moreno y Mana Alba).|n^m€ro 58-
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa! A) producirse d encontronazo salió 
S. A. G. E.) .—A las 6,3n y io,30 Revis-|despedido del estribo de la cam.oneta 
ta Paramount. Félix entre ratones. Ro-i donde iba Manuel Martin González, de 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Car 
Uao, 4).—6,30 y 10,30, Revistas eonoras 
Paramount Breve diálogo por Maurice 
Chevalier (en eípañol). La paloma (di-
bujos sonoroá Paramount, en español). 
E l cOerpo del delito ("film" sonoro Pa-
ramount, totalmente hablado en espa 
D E S O C I E D A D 
Santa Rita de Casia 
Hoy celebran sus días la condesa da 
Montefuerte. 
Vizcondesa de la Alborada. 
Señoras de García y Gómez Acebo. 
Señoritas de Aguirre. Cobián, Cháva. 
rri. Barcia, Gómez Acebo y López Ro-
berts. 
Santa Juila 
Y por ser Santa Julia, loa celebran 
la condesa de Creixell. 
Señora de Carrascosa. 
Señoritas de Blein, Ca^vo, Cuadrado, 
Maura, Parodi y Villapadierna. 
Puesta de largo 
Ayer lució por primera vez vestidos de 
meos de rancho 
la vacada de Terrones (¡!) . 
¿Quién pide más? Fuera gollería 
Viene, además. Cagancho. con honore^Por la película 
triunfales, pues reaparece tras su ált« unoa cánones 
ma oreja madrileña y con parciales v\c Igran cosa al lucimiento de la dirección 
torlas en provincias, que acrecieron tu 
cartel de torero de tronío. 
Chlcuelo y Márquez, por el contrario 
salen a la candente arena, por el des 
quite de recientes fracasos. 
Todo ello da aliciente al festejo, fo-
movilldad de los personajes. L a Indus-j (Chester Konkll 
tria americana empieza en castellano: &a (djrector> 0 e ¿ j de^ MilleT'lntév-
) E l picaro de la suerteicuarenta y tres ^ qxie e.jmujer la encantadora señorita Gloria Ro, 
in). E l batelero del VoK ¡ S m n . número 5. Manuel re«ultóimero Girón, quien, con este motivo, re-
i detectlvesca, que tiene! pretes, Wllliám Boyd y Julia Faye) Sec-r031 lesi<>ne3 de carácter grave y el cí 
gastados y no se pre tal ción de noche, butaca, 1,00 (20-5 930). clista aufrió otras de pronóstico reser 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. vado. 
jornadas, completa). 
CINEMA B I L B A O 
Teléfono 30796 Contaduría) 
y 10,15 noche. Revista Paramount Ena-
no ladrón. Niñas a la moderna (Edna 
Murphy y Bryant Washburn). Klff Teb-
by (Donatella Mario y Nerl Espada). 
mo Antonio Moreno y Barry Norton, "si-
tuados" en el "cine" mudo a la altura 
de las estrellas, tan torpes e inseguro-
'o S^amente Pereda, actor par-
lante de enorme porvenir, vacilante a 
veces por culpa del papel más ( :e por 
su propia culpa y el célebre cantante 
Andrés de Seguróla salvan con su ac-
tuación brillante la película. María Alba 
Je .rdlcia una nueva magnífica ocasión 
de escalar las alturas. 
E n una palab a estamos ante un en-
sayo de película ca tellana hecha en , • - v • r ^ 
América E l éxito es sólo para la E m - Z ^ V ^ o t k ™ ^ 
presa que se apresuro a presentar ê -, pués ydel 'b¿lle {dibujos K S ^ l í r t 
tas primicia al publico inmenso que mount)i E1 patrlota( Jpor Florence VI-
cumentos Ignora cómo y cuándo se co-
, m . ! 1 » 6 ^ 1» rapiña 
OTROS SUCESOS -A las 6.15 
Se llevan un 18.000.—Jesús Bendito 
Fernández, de v^lntisle** años, con do-
micilio en el paseo de las Delicias, 66, 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de denunció que le habían sustraído el au- Con motivo de la estancia en Ban 
Urquljo, 11. Empresá S. A. G E . Telé-] tomóvil 18.002, que dejó al final de la'na de la familia real, se organizan 
fono 33579).—A las 6,30 y 10 30, Diarloi calle de Jorge Juan. 
Los señores de Romero Girón (don 
Vicente) obsequiaron a los amigos de su 
hija con una exquisita merienda y la 
nueva mujercita recibió muchos regalos 
y ramos de flores. 
Fiestas en Barcelona 
Con otivo de la estancia en Barcelo-
va-
Irias fiestas, a las que la presencia da 
Metro. Félix en el hospital Recién ca-l Caída, — Agustín Boleas Ramos, dejios Reyes e Infantes, dará gran realce, 
sados (Ruth Taylor y James Hall) Lajdiez y ocho años, domiciliado en Ferro-
bodega (producción nacknuu por Con-| carril, 12. segundo, "ufnó lesiones de 
chita Piquer y Valentín Parera) (12-3- pronóstico reservado por caída casual 
I en la calle de Atocha. 
llenó la sala 
E n cambio la linda escenificación en 
dibujos de la delicada habanera " L a 
paloma" obtuvo un éxito rotundo. Hubo 
de repetirle a petición del público. E s 
la primera vez que hemos visto este 
fenómeno en el "cine" y pensamos que 
bien puede ser la primera vez que esto 
ha ocurrido en España 
C. NOX 
dor-Emmil Jannings-Lewia Stone y Neil 
Hamiiton (2S-3-930). 
C I N E MADRID (Tetuán 29).—6.30 y 
Quemaduras. — Rosario González Mo-
ral, de siete años, que vive en el paseo 
Entre ellas sabemos de una que se 
celebrará el lunes 26 a beneficio del Pa-
tronato auxiliar de Damas, de la Aso-
ciación contra la Toxicomanía consis-
tente en un té; otra mañana viernes, a 
de Extremadura, 18, sufrió quemadu-ibeneflcio del Asilo Infantil Amparo Me-
ras de pronóstico reservado, por acoi 
dente casual. 
Coaocióa^—Doña Felisa Ramírez de 
Arellano, de veintinueve años, que ha-
ternal, que corsn'fiHrá en ln representa-
ción por aristocráticos aficionados de 
una función teatral: el martes 27 ha-
probabilidad del Barcelona seria mayor 
on su campo. 
Pero no hay que impresionarse. An-
tes del domingo, ¿qué han hecho estos 
dos equipos? Todo el mundo sabe que 
el Athlétic ha sido invencible en la L i -
g a De modo que es indiscutible la su-
perioridad demostrada E n cuan'o al ac-
tual concurso, sólo ha tenido un tropie-
zo, que luego se arregló con creces. I 
Bien es verdad que los dos equipos han 
recorrido la misma distancia, pero el 
«•amino de uno ha sido llano, mientras 
que el otro ha tenido sus cuestas. E l 
Deportivo Coruña, Betis y el Alavés no 
tienen el mismo valor que el Racing 
flantanderino, Real Sociedad y Real 
Unión, todos estos últimos de la Divi-
sión de honor. Los primeros fueron par-
tidos fáciles, que han permitido alinear 
a los barceloneses a varios suplentes y 
formar en estos úlUmos encuentros con 
elementos frescos. E n cambio, los "bil-l 
balnos siempre han estado "lanzados", 
con la particularidad de que, además 
de emplearse a fondo, lo han hecho con 
cierta dureza alineando sus mejores 
jugadores. 
De todo esto deducimos que el Athlé-
tic es mejor. Los mismoa partidos con-
tra el Barcelona son elocuentes; fueron 
Ires en total, uno empatado y dos ga-
nados por los atléticos. 
Ahora bien; el ambiente barcelonés 
nivelará seguramente el partido, y por 
ello nos Inclinamos en un empate. ¿Por 
<(ué no? Los barceloneses han logrado 
la mínima diferencia en terreno con-
trario y no hay ninguna razón para 
pensar que los bilbaínos—los conside-
rados como mejores sobre el papel—no 
realicen una mejor actuación. 
No hay que olvidar que entre estos 
equipos de cierta categona la influencia 
del campo disminuye en intensidad. 
¿Está más en forma el Barcelona? 
Tal vez, pero no se demostró en San 
Mamés, jugando contra un equipo "han-
dicapeado" en los últimos cuarenta y 
cinco minutos. Este mismo "handicap" 
hace pensar en una mejor exhibición de 
los campeones de la Liga. 
En resumidas cuentas, el partido es 
sumamente difícil. Y , na'uralmente, si 
es asi, es más difícil aún la elimina-
ción del Athlétic. A pesar de que el 
Barcelona es el Barcelona y que siem-
pre en los campeonatos de España ha 
sabido—alguna vez por suerte—termi-
nar bien. Que no todos, con el mismo 
valor o más, saben hacerlo. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su acostumbrada re-
unión ordinaria el Consejo directivo de 
la Federación Centro, dándose por en-
terado de las actas de los últimos par-
Carreras de galgos 
E n el Stádium, el sábado, a las seis 
menos cuarto. 
Tribuna: 3 pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
jen las que el gitano se pasa al toro terr-
• * ' p i a d o y ceñidísimo. ¡Y parecía que el 
toro no pasaba! 
Desde luego no pasa por la muleta de 
Chlcuelo, que con media docena de ha-
yetazos de pitón a pitón, le larga me-
dia baja de efecto contundente. 
¡Señores, qué corrldita tan Igual! 
Más voluntario el quinto que los otros, 
recarga bajo las picas y acude como 
bueno al engaño torero. Sin embargo 
Márquez, no le aguanta con la capa, 
lanceando distanciado, y menos aún con 
la muleta, que maneja el de Madrid con 
unió en au casa a sus amlgultas. 
Asistieron Mercedes y María Hernán-
dez Garnica Isabel y Adela Mendizábal, 
lampoco cabe esperar mucho más deli «TÍ — A ~lZs~fi V T n l ^ ^ ^ ^ n ^ T T ^ » ' . i i • ! Manolita y Enriqueta Navarro Reverter, 
argumento, moralmente digno, aunque; da)'. Metrotone ("on^ra) E n aSsenSa " «uerte de Un descuidero María Victoria Gálvez Cañero, Isabel y 
es jufcto notar una escena de desnudo! del gato (dibujos eonoro¿). L a canción Don Martm F r a le VÍUivieja, de ae-1Carmen Ferrer, María Rita y María Vic-
y algunas pinceladas sobre un persona-jdel día (grandioso éxito) (2O-4-930). I senta y cuatro años, con domicilio acci-|toria Cobián, Asunción Rodríguez Pas-
I^i^ttrpretaclón resulta en coa^into'« ^ F ^ 1 0 ^ A ^ Z0^101" Cortez0' 2 )^ ¡denta i en Madr.d, calle de Sagasta, 12 leual. Nena Murga, María Piedad Mira-
menta el comentarlo y alimenta la es algo Ingrata para el buen oído español.; n0yiad.'ón ^ ^ I s S s X T V r n i , e'^''I,rmc pa1' d e ^ i ó <lue le Mtiien sua-lvalles, Ana María Cienfuegos. María 
peranza en el corazón de los aficionados jNuestroj sonidos, eminentemente voca-| ler) ¿ i f f ^bbv (Doiiatel^ Nerh dos|Lraído la carteTa- 0011 700 P**ela* y do- García Victoria, y algunas máa 
# _ # les, vibran confusamente a t avés de -•—-
_, . , . las guturalidades y gangosidades norte-
E l primero de los cornúpetos. terciadl americanas. Ef penoso oír a actores eo-
lio y no sobrado de resuello, pierde p' 
poco que iaca de los chiqueros? baj'-
la vara de Molina, que le cala abusiva 
mente dejándole hecho un marmolillo pa 
ra la suerte de banderillas. 
No hay que decir cómo llega e' ani 
mal a la muleta Quedado, dolido al cas-
tieo, tiene Chlcuelo que trastearle por 
la cara antes de tirarle un mandobl. 
caído Y hay pitos, naturalmente. 
Tampoco luce cosa mayor en punto 
a bravura el segundo bicho de la tar 
de, negrete y terciado, con el que Már 
qupz se estira un par de veces a 1« 
verónica entre seis o siete lances de sa 
ludo. Luego, en un quite.1 se ajusta el ma 
drlleño otras dos veces por el lado de 
recho... y Se acabó el toreo por todos los 
lados, porque viene la suerte de "matar 
a cargo de los piqueros de tanda qu-
meten el palo por cuartas en los bajo, 
del animal. 
Asi, Antonio Márquez hace después un 
himple simulacro muleteando por la ca 
ra sin dar un pase y calándole delan 
tero con el estoque. Continuó la música 
de los silbatos. Esto va regularciilo. na-
da más. 
E l tercero de la serle, también negrr 
también terciado y brocho de irma 
mentó, no le sirve a Cagancho para lucir-
se con la capa Cierto es que el burei 
rehuye la quimera y requiere un poqui 
to de acoso para el cumplimiento ,jre 
Mminar de la lidia. Pero, ¿es que no va 
mos a torear más que al torito con 
ruedas? 
Total, que no vemos nada durante e 
herradero del toro número tres, que, por 
no ser menos que los otros, remolón y 
todo, se lleva una sangría en los eos 
tillares de lamentable consideración. 
Remolón y castigado el astado ¿qué va 
a hacer Cagancho, sino torearle por la 
cara? E s la receta. 
E l picador castiga el toro se aplom-
y el matador no se arrima Tres sabia 
zos malos. Pita número tres. ¡Vaya co-
rrida! 
Remoloncete también el cuarto, hay 
que presentarle pelea en varios tercios 
para meterle en vereda, y saliéndose de 
unas varas y recargando en otras, saJ»-
"rajado" de las garrochas con gran dis-
gusto del público que advierte alarma 
10,30, L a sirena dé París (Conway Teaf-|bTta en Fomento, 16 denunció'a la por-|brá un concierto benéfico, y asi otraa 
le-Dorothy Mackalll). Los náufragos de tera de la finca, Leandra Fernández i muchas. 
la vida (Don Alvarado-Ma-cellne Day).;Cerdeña, por coacción. , Carta de sucesión 
. ^^^í^ ^^^^ D E ftlAYO (Espíritu San-1 Amenazas.-Teresa Lemos Guióla de gg ha mandado exnedlr en el titulo de 
to 34. Empresa S. A G. E . Teléfono velnti.é s años domiciliada « . ^ e Garcl.Gr?mde a favor ^ 
Corta 15, denuncio a su toposo, José1 
Artero Moya por amenazas de muerte. 
GACETILLAS TEATRALES 
Zarzuela 
Compañía Fanny Breña. Hoy jueves, 
a las 10,45, estreno de "Jasia , del es-
critor ruso Jacobo Jordin. Protagonis-
ta; Fanny Breña Con esta obra se pre-
senta en Madrid el primer galán Este-
ban Serrador Man. Todas las tardes, 
"Labios ptatados" creación de Fanny 
Breña 
Butacas, cuatro pesetas. 
17452).—A las 6,30 y 10,15, Félix, poli 
[ zonte aéreo. De padres a hijos (Sue Ca-
j rol). E l comparsa (Pamplinas). Butaca, 
0,50. Anfiteatro, 0.50 (3-1-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo MuHllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6 30 y 
Caiderón 
Todos los días, tarde y noche, " L a 
rosa del azafrán", el áxito lírico del 
año. E l sábado 24, la 100 representa-
ción de esta aplaudidísima zarzuela y 
benflelo de sus autores, F , Romero, 
F. Shaw y maestro Guerrero. 
monte: Jurlco y Salaverrla I contra Os-
tolaza e Ituraln. Segundo, a remonte: 
10A5, El"milla'r de" dólares "y'debut del}Salsamendi V Echániz (J.) contra Ocho-
gr^n ventn --no Balder. torena y Alberdl. 
FÜENCARRAL.—Gran cempañía de • • • 
varietés.—6,30 y 10 30, Carmen Flores.! (E l animcio de los espectáculos no su-
Sisters Snarionls. Chelo and Charles. E l pone aprobación ni recomondaclóa. L a 
humorista Guillén. Los equilibristas Da- fecha entre paréntesis al pie de cada . ^ " r rnnd#» de'Ha'cón 
za, etcétera, etcétera Precios populares, cartelera corresponde a la de publica-1Iona- 61 conoeoe 
F R O N T O N JAI-ATAI (Aifon=o XI. 6) ción en E L D E B A T E de la crfüca de —Ha marchado de San Sebastián a 
A las 4 tarde (moda). Primero, a re-'la obra.) jCórdoba el marqués de Valdeflores. 
don Manuel Espinosa y VUlapecelün, 
conde de la Cabaña de Silva. 
Han salido 
Para San Sebastián y Santander, loa 
marqueses de Huelves. 
—Para Barcelona el ex ministro don 
Pablo Garnica. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Sevilla a Barce-
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
María Teresa Mnnt'-'a 
interpreta esta tarde "Anflsa", da An-
do"Ías "matTlobras plcanderile^Hay "des-j drlev, y por la noche, "La malquerida", 
orden general en la lidia y sólo meie-jde Benavente, en el A L K A Z A B . 
ce destacarse .del mal conjunto, un p in ^ • • •»» . 
de verónicas en un quite de Cagancho j C ' * 
fili 
U n d e l i c i o s o s u e ñ o 
después de un día fatigoso, 
se consigue tomando a 
diano este poderoso 
reconstituyente 
Combate sin tregua 
I N S O M N S O 
N E R V I O S I D A D 
A N E M I A 
Estará siempre fuerte y sana 
la persona que tome 
jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE $ALUO 
para evitar imitaciones* 
No se vende a granel. 
E l cartel preferido, "La divina fic-
ción", por la tarde, y " E l jockey", por 
la noche. 
Cinema Bilbao 
Hoy. estreno del grandioso drama 
af icano "Klff Tebby". 
J 2 ^ 
Rea! Coral Z a m o r a 
O estreno del "Cuerpo dei 
delito" en el Callao 
No sabe el público lo que tiene que 
agradecer a esta Empresa, que nunca ha 
reparado en sacrificios para ofrecerle lo 
más destacado en cinematografía, y bien 
lo demuestra ahora al ofrecer, a pesar 
de lo avanzado de la temporada, un pro-
grama como el estrenado ayer noche, en 
el que rivaliza el éxito la película sonora 
de dibujos " L a paloma", el diálogo de 
Chevalier, y la sensaclonalislma " E l 
cuerpo del delito", todo ello hablado to-
talmente en claro y correcto castellano 
Una esta simpática Empresa nuestrad^ 
felicitaciones a las muchas que ha reci-]H 
bido por este nuevo esfuerzo.—B. T. 
T A R D E Y NOCHE 
GRANDIOSO E X I T O D E 
A G U I L A S 
formidable película1 SONOBA 
de aviación que se proyecta en 
R e a l C i e e m a 
X T X T T T T T T r r T T T T T X T T X T T T X X i r 
a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Grandes concierto' día? 26. 27 y 28, 
la derecha y por los hocicos, perdiendo ; T E A T R 0 D E ZARZUELA, 
terreno, entre palmas de tango del abu 
rrldo graderio. Un bajonazo con derra 
me, pone fin a la mala faena que es oo 
reada con la quinta bronca de la Joi 
nada. 
Y era un toro toreable. como lo es 
también el sexto, que aguanta con 1P 
coro los lancetazos de Zurito chico aun 
que no sirve para que Cagancho so ol 
ña con la caplchuela Claro es que D< 
le sirve el toro, porque él no quiere que 
le sirva. Porque el toro es manejabilis: 
mo, aunque llega al tercio final un tan 
to aplomado. Cagancho aprovecha, ¿có 
mo no?, este detalle para trastear por 
ta cara.. Hay algrín adorno que otro, 
¡pero el toro no pasa! 
Un bajonazo... y a casa 
Los toros de Terrones han sido pre 
clsamente terrones de azúcar, en pun 
to a inofensivos, a pesar de su as-
casa bravura Pero es que con estos u> 
reritos dulces... ¡Con azúcar está oeor 
Curro CASTAÑARES 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
BECERRADA EN üALAPAGAR 
GALAPAGAR, 21.—Se celebró una be-
cerrada para Inaugurar la plaza de este 
pueblo. 
Se lidiaron cuatro becerros de Santos, 
que los diestros Martín Agüero, Niño de 
la Palma Ricardo González y Fuentes Be-
jarano se encargaron de lidiar y pasapor-
tar. Loa espadas no estuvieron muy luci-
dos, aunque desde luego, loo becerros die-
ron poco juego. 
Nota Hállente de la becerrada, fué que 
presenciaron la misma los jugadores del 
Deportivo Espaflol, que se encuentran en 
E l Escorial. Zamora estaba acompañado 
de su esposa y le fué brindado el becerro 
por Ricardo González. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal. 1 entremielo 
(esquina calle Mayor). 
Teléfono 17.678. 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L D E B A T E 
A B O 
E l Imparclal 






















2,« C A R R E R A 
















My Honey, 3 votos. 
Escipión, 2. Yami-
le H L i- Altafu-
lla, 1. 













CEdlpe Rol, 6 votos 
Toriblo, 1, 















Odalisca, 4 votos 
Bonne Frajiquet-
te, 3. 
5.» C A R R E R A 
Hersee 
Diaoul 
Pot au Be arre 
Casano va 
Pot au Beurre 
Hersee 
Pot au Beurre 
Diaoul 
Hersee 
Pot au Beurre 
Hersee 
Manchette 
Pot au Beurre 
Diaoul 
Pot au Beurre, 
votos. 
Hersee, 3. 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Principe. 27).—6,30, E l ro-
sal de las tres rosa-.—10,30, Pitusa (úl-
tima lepresentación) (6-12-928). 
T E A T R O D E LA Z A R Z U E L A (Jove-
llanos, 4).—Compañía Fanny Breña— 
6,45, Labios pintados (gran éxito de ri-
sa). -10,45, Jasia (estreno). Butacas, cua-
tro peseta s (11-5-íM)). 
FON"íALBA (1*1 y M.«rgall, 6). -Buta-
ca, cinco pesetas. —A las 6.45 y 10,45, E l ; 
mebín de la Florida (8-5-930). 
C A L D E R O N (Atocha 12).—6,80 y 10,30, 
L a rosa del azafrán (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A la^ 6,30, 
La torre de la cristiana—A las 10,30, 
La torre de la cristiana (10-5-930) 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Compa-
ñía de Carmen Díaz.—A las 6,45 y 10 45, 
Los duendes de Sevilla (clamoroso éxi-
to) (2O-4-930). 
ALKAZAB.—Compañía María Teresa 
Montoya—A las 6,45, Anflsa—A las 10,45, 
L a malquerida (7-5-930). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).— 
6,30, E l millonario y la bailarina (nue-¡ 
vo gran éxito).—10,30, L a condesa está] 
triste... (dos horas y media de risa) (26-1 
4- 930). 
INFANTA B E A T B I Z (Claudio Coello,! 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45, E s mi 
hombro (grandioso éxito).—A las 10,30, 
Batánelo (éxito culmdniantie). Contadu-i 
ría teléfono 53108. 
GRAN METROPOLITANO (En la bo-| 
ca del "Metro". Teléfono 36328).—Com-¡ 
paftía Velasco. 18 jueves de moda—Al 
las 6,30 y 10,45, Las bellezas del mun-
do (fastuosa revista). Butaca desde cin-j 
co pesetas (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 6,45, L a | 
divina ficción (últimas representaciones). 
A las 10,45, E l «ockey (formidable éxito 
de risa; cuatro pesetas butaca; teléfo-
no 10525 (27-4-930). 
T E A T B O C H U E C A (Plaza de Cham-
berí, 4).—Compañía lírica española.— 
6,80 (función dedicada a loe niños do 
los colegios del distrito de Chamberí), 
Loe chicos de la escuela E l bueno de 
Guzmán.—10,30, Para vestir santos (acon-
tecimiento). Marina por la eminente Sé-
Uca Pérez Carpió y el tenor Juan Arnó 
(butacas, dos pesetas). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gal!, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—-A las 6,30 y 10,30, Noticiario 
Fox. E l plropeador (con tiozos *»n cas-
i tellano, creación de Wlllian Hainee y 
Joan Crawford). Jugando a papás (pri-
mera película totalmente hablada en 
castellano, por la célebre Pandilla). 
C I N E AVENIDA (PI y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 4.30, 11 jueves Infantil, Interesante 
programa. Butaca, 0,75.—A las 6.30 y 
10,30, Diarlo Metro Félix entre ratones. 
E l picaro de la suerte (Cheeter Kon-
klln). E l batelero del Volga (director, 
Cecil B. de Mille; Intérpretes: \- ü.¡ 
Boyd y Julia Faye). Intervendrán loe 
Coroe del Palacio de la Música, bajo la 
dirección del maestro La^pallf. Adapta-
ción musical del maestro Montorlo (20 
5- 930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel TT> 
A 
Todoe los días, con éxito cla-
moroso, en "cines" 
A V E N I D A Y G O Y A 
la gran película de ambiente 
E B A T E L E R O 
D E V O L G A 
Director:' 
C E C I L B D E M I L L E 
Selecciones J U L I O C E S A R 
Distribuida por S. A. G. E . 
" A G U I L A S " 
Cada día obtiene más éxito en el ele-
gante R E A L CINEMA la magnífica pelí-
cula de aviación "Aguilas". 
E l público que llena diariamente la sa-
la comenta favorablemente los diferen-
tes aspectos de la película pues tanto 
el asunto de bella trama como las mag-
níficas proezas que realizan los protago-
nistas, hacen concebir al espectador la 
ilusión de un viaje en aeroplano. 
Vea usted todos los días "Aguilas", 
Oiga usted todos los días "Aguilas". 
TODOS LOS DIAS 
GRANDIOSO E X I T O D E 
L A C A N C I O N 
D E L D I A 
magnífica película totalmente 
hablada en español 
CXIXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXIJTX^ 
S A N M I G U E L 
E l "cine" de todos los públicos 
E l deseado acontecimiento 
L a maravilla del año 
Lo que usted quería 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
por MAÜBICE C H E V A L I E B 
y J E A N N E T T E MAC DONALO 
la grandiosa opereta 
PARAMOUNT 
Una esoena del "film" totalmente hablado en castellano titulado " E l cuerpo 
del delito", que se ha estrenado ayer en el Callao. 
Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso 
dos magnificas películas 
L L A M A S 
por OLGA TSCHECHOWA 
Y 
L O S F U G I T I V O S 
NAGY 
C I N E M A D R I D 
HOY J U E V E S 
Dos rigurosos estrenos 
LA SIRENA DE PARIS 
por CONWAY T E A B L E 
y DOBOTHY MACKAXLL 
LOS NAUFRAGOS DE LA VIDA 
por D. ALVARADO 
y M A B C E L I N E DAY 
GRANDIOSO E X I T O 
E N E L 
A B I S T O C B A T I C O 
del primer p r o g r a m a 
s o n o r o completo 
E N ESPAÑOL C A L L A O 
Dlülogo de Maurice CHEVALIER 
en espafloL 
L A PALOMA, DIBUJO SONORO PARAMOUNT E N ESPAÑOL 
n 
L C U E R P O D E L D E L I T O 
Gran película enteramente hablada en ESPAÑOL. 
Por ANTONIO MORENO, MARIA ALBA y RAMON P E R E D A 
Primer "film" llevado a cabo por la 
P A R A M O U N T - F I L M S 
Jas 6,30 y 10,15, Vaya un padrino 3 ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ 4 « * 5 ^ 
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L A V I D A E N M A D R I D 
E l nombre de Carlos Ami-I España y a la trascendencia científica, tema, explicando el modo de emplear la 
económica del descubrimiento de aviación sanitaria en la profilaxis deJ ches a una calle de Madrid 
A las once y media de la mañana dió 
Comienzo ayer la sesión de la Comisiór 
municipal permanente. 
Después de breves intervenciones de 
varios ediles, se aprueba, de acuerdo coi-
la moción de la Alcaldía, el dar el nom 
bre de Carlos I ches a una calle dt 
los barrios bajos. 
Se acuerda igualmente conceder una 
si bvención de mil pesetas a la Casa de 
Espafia en París y celebrar u - recep 
dón en honor de los delegados del Con 
greso de la Propiedad. 
Los señores Flores VaJlés, Saborlt y 
otros íntervenlenen en la discusión que 
se entabla con motivo del decreto de la 
Alcaldía, proponiendo la denegación de 
soUcitud de variación de los emplaza-
mientos de las verbenas de San Juan > 
San Pedro y de la de Santiago. Puesto 
a votación, se acuerda que la de San 
Juan y San Pedro se celebre este año, 
como anteriormente, en el Paseo de! 
Prado, y la de Santujo en la calle df 
Ferraz. 
Sobre la mesa quedaron las bases pa-
ra el concurso de nu^"» plazas de con 
ductores de automóviles del Parque Cen-
tral; el informe emitido por la ponencia 
nombrada para el estudio del servicio 
de automóviles taxímet-os, y adicionen 
al mismo, y la reforma del actual sis 
tema de abfstecimi ito de carnes y ba 
ees que deben regir para su implanta 
dón. 
E l dictamen proponiendo se interese 
del ministerio de Instrucción pública 1 
creación de una nueva escueda para ni-
ños en el local ofrecido en la casa nú-
mero 8 de la plaza de las Cortes, qued», 
aprobado. 
A continuación se aproh '̂-̂ n tamb 
numerosos asuntos de trámite. 
A las comisiones respectivas pasaron 
numerosas proposiciones, entre ellas 
una, que defendió el señor Cortés Mu-
ñera, proponiendo se conceda la meda-
lla municipal y se le gratifique de algu-
na manera al chofer del servicio público 
don Bartolomé Perdices, que en el Pa-
sado año se encontró en su coche una 
cartera con 100.000 pesetas, que entregó 
en la Dirección General del Tráfico Ur-
bano. 
En la sesión de ruegos y preguntas 
se formularon varios por diversos conce-
jales, y a las dos de la tarde se dió por 
terminada la sesión. 
Entierro del aviador 
América, entra en el "texamen de las'oaludismo, 
apreciaciones de Keyserling. el cual en|' Eatud ó la terapéutica, y como factor 
sus conferencias—dice—tal vez por des- principal de ella los Rayos X v exmlicé 
r r i ^ ' ^ ^ ^ t ™ ^ \ ^ o y ios i ^ i c S s o * 
resultados obtenidos. 
Los secretarios de 
Ayuntamiento 
italiano Monti 
Ayer, a las seis de la tarde, se ve-
rificó el traslado del cadáver del avia-
dor italiano don Filippo Monti, desde 
la casa morluoria, Mayor, 91, a la Sa-
cramental de San Lorenzo, donde fué 
inhumado en una sepultura provisional 
hasta tanto se ultiman los trámites pa-
ra su traslado a Italia. 
Poco anies de la hora comenzaron a 
acudir Comisiones y personalidades. 
Entre éstas figuraban el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini; el 
encargado de Negocios de la Embaja-
da de Italia, comandante De Peppo, en 
representación del embajador, que se 
halla ausente; marqueses Malaspina y 
de la Casa; el consejero comercial, doc-
tor Mariani; agregado militar, coronel 
Toninl; cónsul interino, Cav. Vignetti; 
marqués Patrizi; embajadores de Bél-
gica, Portugal y Cuba; ministros de 
Turquía, Yugoealavia, Panamá, Polo-
nia, Santo Domingo, Colombia, Hun-
gría, Noruega, Holanda y China; encar-
gado de Negocios del Perú; secretarios 
de Polonia, Suiza y Turquía; agregados 
militares extranjeros; el director de la 
Guardia civil, general Sanjurjo; gene-
ral Kindelán, teniente coronel de Avia-
ción Lallave y otras muchas persona-
lidades italianas y españolas. 
Representaciones de la Casa de Ita-
lia, la Delegación italiana en el VH Con-
greso de la Propiedad Urbana, el Fas-
cío de Madrid y una numerosa Comi-
sión de aviadores españoles. 
E l féretro, cubierto con las banderas 
española e Italiana, fué bajado a hom-
bros por seis fascistas. 
En este momento, una escuadrilla de 
aeroplanos evolucionó sobre la casa 
mortuoria y acompañó luego al corte-
Jo durante todo el trayecto. 
Puesto el féretro en la carroza au-
tomóvil, se colocaron sobre él el sable, 
la gorra y el fajín del infortunado avia-
dor y se le cubrió con dos coranas, una 
de ellas de la esposa, y ramos de flo-
res. 
Los fasdstas, hasta el momento de 
ponerse en marcha el cortejo, perma-
necieron con el brazo derecho extendi-
do, según su peculiar saludo. 
A las seis y cuarto se puso en mar-
cha la comitiva. 
Iba al frente el dero parroquial de 
la Almudena, con cruz alzada; seguía 
la carroza, rodeada de elementos del 
Fascio, uno de los cuales portaba la ban-
dera, y de porteros del Aero Club con 
hachones. 
Detrás de la carroza marchaba un 
fascista llevando sobre una almohadilla 
negra las condecoraciones del difunto. 
En la presidencia figuraban el co-
mandante Latorre, en representación del 
Rey; representantes del Gobierno y del 
capitán general; el general Lombarte, 
en representación del ministerio del 
Ejército; el Nuncio de Su Santidad y 
un representante de la Aeronáutica Na-
val. 
En dos automóviles se colocaron las 
coronas enviadas por el Aero Club, loa 
agregados militares, Casa de Italia, 
Aviación Italiana, la "CLASSA" y ami 
gos particulares del falleddo. 
Al llegar frente a la Catedral, sitio 
designado para la despedida del duelo, 
se detuvo la comitiva, y uno de los fas-
cistas que rodeaban la carroza pronun-
ció en voz alta el nombre del difunto, 
siendo contestado por los demás con la 
palabra ¡Presente!, para indicar que su 
recuerdo no desaparecía. 
A continuación el Clero parroquial 
entonó un responso y otro el Nuncio 
de Su Santidad. 
Acto seguido desfilaron ante la presi-
dencia ios asistentes, siendo muchos IJS 
que continuaron hasta el cementerio. 
Respuesta a Keyserling 
En el salón de la Unión Ibero-Ameri-
cana se reunieron ayer muchos miem-
bros de la colonia argentina para es-
cuchar una conferencia que el cónsul 
de esta nación, señor Diana, pronunció 
la Argentina y hablaba indistintamen-
te de una y otra. 
Las apreciaciones del "viajero filóso-
fo"—añade—han podido tener origen en 
un estado psíquico de momento, en unâ  
ignoranda absoluta de lo que es la Ar-
gentina o en un deliberado propósito dej •Ha terminado la reunión del pleno 
molestar. Creo—dice el orador—que 8fc:del Colegio Centraü del Secretariado lo-
deberán a la segunda causa. ^ de España. 
En efecto, Keyserling no conocía el I 80 ba discutido el proyecto de bases 
idioma porque lo estudió dos meses an-1?3-1̂  la organización del Cuerpo de Se-
tes de marchar a la Argentina; no co-j f,-ret&rios, decidiéndose, en contra de la 
nocía ésta, puesto que sólo dedicó dos 
meses a visitar toda Suramérica. 
Dijo en sus conferencias que España 
no tuvo un criterio político ni econó-
mico, sin tener en cuenta la época ni ia 
escasez de medios. 
Dijo que la Argentina es inculta: cul-
tura, según el diccionario, significa afi-
namiento de las condiciones intelectua-
les y sensitivas del ser humano, y la 
Prensa de Argentina, la producción de 
libros, y el teatro florecientes todos en 
este país demuestran por el contrario 
un gran afinamiento de aquellas condi-
ciones. 
Nos ha reconocido benévolamente que 
tener"-'s música. Tengamos esperanzas 
en el poder amansador y domesticador 
que sobre las fieras ejerce. (Risas). 
Al aserto de que en el matrimonio ar 
gentino no existe espiritualidad, con-
testa diciendo que por regla general en 
ea matrimonio d¡e este país no existe el 
móvil de la dote. 
El último concepto—continúa el señor 
Diana—que he de comentar es ed de 
que los gobernantes argentinos son tai-
mado». 
Nuevamente axiudie al diccionario pa-
ra comentar que, según este, significa 
esta palabra: bellaco, ruin, malvado. In-
dudablemente que él conferenciante ale-
mán no conocía su significado. 
No puede ser taimado un estadista 
que impidió que Argentina entrara en 
la guerra y que en unas recientes pala-
bras con Hoover dijo: "El hombre ha 
de ser sagrado para el hombre y los 
pueblos para los pueblos." 
Tampoco lo serían los redactores de 
la primera Constitución argentina, que 
decía que esta tierra estaría abierta pa 
ra los hombres de buena voluntad que 
quisieran habitarla. 
Argentina, por mê io de las personas 
que a ella emigran, devuelve a Europa 
parte de la deuda de cultura que con és-
ta contrajo. 
Don Justo F . Diana fué largamente 
aplaudido y felicitado. 
L a labor cultural de 
España en Indias 
Las primeras conferencias que se da-
rán en la Exposición de Amigos del Ar-
te tendrán lugar los días que a conti-
nuación se señalan, a las seis y media 
de la tarde, con los temas siguientes: 
Día 24 del corriente.—Don Gervasio 
de Artiñano, ingeniero: "La Exposición 
y la labor cultural de Espafia en In-
dias." 
Día 29.—Don José Gabriel Navarro, 
historiador y arqueólogo ecuatoriano: 
"La política española y la acción de los 
conquistadores, misioneros y colonos pa-
ra establecer la cultura en América y 
hacerla prosperar." 
Día 31.—El mismo: "Artes Industria-
les y diversos oficios y profesiones que 
España implantó en América." 
Día 5 de jimio.—El mismo: "Las Be-
llas Artes en América: Arquitectura, 
Pintura, Escultura, Música, Literatura." 
Asamblea Nacional del 
Cuerpo Médico Forense 
En el próximo mes de jimio, durante 
los días 10, 11 y 12, se celebrará en 
Madrid una Asamblea nacional del Cuer-
po médico forense, a la que asistirán 
delegados de todas las provincias. 
E l ministro de Gracia y Justicia ha 
prometido presidir la sesión inaugural. 
Las deliberaciones se verificarán en el 
domicilio del Colegio de Médicos, Es-
parteros, 9. 
V Congreso Intemacío-
propuesta del Colegio de Barcelona, que 
fué defendida por el señor Pí y Sufier 
en el sent-do de que se forme el Esca-
lafón general del Cuerpo. 
Se nombró una Ponencia para estu 
diar la posibilidad de editar una revis-
ta técnica, para orientación del secre-
tariado, compuesta por los señores l 
y Sufier, Martín Martínez, Martín Hur-
ado y Lamoneda. 
Se acordó tamb'én constituir la Mu-
ruailidad y el Colegio de Huérfanos, ce-
ebrando en la segunda quincena de" 
mes de noviembre una r^nn'ón extraor 
diñaría para aprobar definitivamente la 
"eglameutac en d ©ÍOS orirünis'mos. 
Se acordó, igualmente, solicitar de la 
superioridad la creación de una Escue-




E l Comité de Cultura del Colegio de 
Abogados de Madrid, ha abierto un 
concurso entre los abogados-pasantes. 
Inscritos en el mismo, para premiar 
los dos mejores trabajos que se pre-
senten sobre "La situación jurídica de 
los presuntos dementes en los períodos 
de observación o reclusión definitiva, 
en establecimientos oficiales o particu-
lares, en relación con las declaraciones 
de incapacidad regidas por el Código 
civil". 
Los premios consistirán en mil pese-
tas el primero y quinientas el segundo. 
Los trabajos se entregarán bajo reci-
bo en la Biblioteca del Colegio hasta el 
día primero de ostubre. 
Sólo podrán tomar parte en el con-
curso los colegiales que antes del 31 
del corriente, se encuentren inscritos 
en el registro de pasantes a q̂ le alu-
de el articulo 74 de los Estatutos. 
En la Biblioteca de Colegio se pro-
porcionan toda clasei de detalles. 
Supremo de Ejército 
y Marina 
Ayer se reunió el Consejo Supremo 
de Ejército y Armada para ver y fallar 
la causa que se sigue al teniente coro-
nel de Caballería en situación de pri-
mera reserva, don E . C. 
Presidía el generaJ Los Arcos y for-
maban la Sala los consejeros generales 
Feijóo, marqueses de Garandia y Ar-
ianza y los togados señores Fernández 
de Castro, Signier y García Parrefio. 
•Se acusa al procesado de que siendo 
administrador do los bienes de una se-
ñora, le hizo firmar un recibo por el 
cual quedaban liquidadas 19.500 pesetas 
que, según la denunciante, no lo esta-
ban. Durante la tramitación del proce-
so, el procesado fué recluido como anor-
mal en virtud de dictamen de dos facul-
tativos. 
E l Consejo de guerra condenó al pro-
cesado a un año de reclusión. El audi 
tor de Capitanía general encontró defi 
ciencias en la tramitación del proceso 
y la causa pasó al Supremo. 
Ayer él fiscal, señor Ruiz de la Fuen-
te, pidió la confirmación de la senten-
cia del Consejo de guerra. El defensor, 
señor Vidal y Moya, pidió la absolución. 
Boletín meteorológico 
iist-ido general.—Al Occidente de Por-
tugal se encuentra situado un centro 
de perturbación atmosférica de poca 
importancia y otro también poco inten-
so se halla entre Baleares y las costas 
africanas. Sobre toda ia Península Ibé-
rica se forman pequeños núcleos de ca-
rácter térmico. Las altas presiones se 
sitúan sobre las Islas Británicas. En 
toda España es grande lá nubosidad. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcedona los vientos se-
rán flojos y el cielo estará con bastantes 
nubes. 
A los agricultores.—Cielo con nubes 
en toda España. Algunos aguaceros. 
A los navegantes.—En el golfo de 
Cád.z y costas portuguesas el mar esta-
rá algo agitado. 
Para hoy 
A s a m b l e a d e l a Fede rac i ón ! Hoy reparto de premios en la E . de Ganados 
A g r í c o l a M a t r i t e n s e 
Asociación profesional de alumnos de 
Arquitectura (Residencia de Estudian-
tes).—7 t. Don Luis Blanco Soler: "Ciu-
dades coloniales del Marruecos francés" 
(proyecciones). 
Ateneo de Madrid.—7 t. Señorita Clo-
tilde Luisi: "Cuatro poetas jóvenes uru-
guayos." 
Cátedra Caja! (Facultad de Ciencias, 
San Bernardo, 49).—1 t Doctor Llndh. 
de la Universidad de Lund: "Loa es-
pectros roentgenianos y la composición 
química." 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—10,30 n. Don Antonio 
Bermúdez Cañete: "Nuestra política de 
crédito y la economía nacional." 
Colegio de Farmacéuticos (Santa Cla-
ra. 4).—7,30 t. Sesión científica. 
Instituto Hispano Americano de Oto-
rinolaringologfa (General Oráa, 47).— 
6,30 t. Sesión pública; intervendrán loe 
doctores Núñez, Sánchez Rodríguez, 
Fuente-Hita, Rojo, Huarte y Fernández1 
Arratia. 
ReaJ SocíMad Ecoroómlea de Amfsros 
del País (Plaza de la Villa, 2).—7 tar-
de. Señor Pando Baura: "Nuestra ruta 
en Oriente." 
Sociedad do Pediatría (Esparteros. 9). 
8 n. Doctor Dualde Salcedo: "La fiso-
nomía en la infancia" (proyecciones). 
Otras notas 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes.—Esta Asociación celebrará el día 8 
una jira colectiva en autocar a Aran-
juez. Los detalles se facilitan en la Es-
cuela Superior de Bellas Artes (Alca-
lá, 13). 
Casa de Toledo.—El sábado, día 4, a 
las siete de la tarde, se celebrará la 
inaugruraelón del domicilio social de la 
Casa de Toledo, en Alcalá, 23. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
Dr. Navarro FernAndes. Consulta: Arenal, 4 
m m m 
" L A F U E 
GERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A de Larrtaaga 
Pensión completa, incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16704 
BIBLIOGRAFIA 
GUIA DE CASADAS 
Con un consiliario para casaderas. Tra-
tado serlo y moral, medios para con 
seguir la felicidad posible en el matri-
monio. Precio, 2.50. Librería Hernando, 
Arsenal, 11. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
nal de Fisioterapia 
Se reunieron en la Academia de Me-
dicina un gran número de radiólogos 
y fisioterapeutas de Madrid para deli-
berar sobre la conveniencia de asistir 
al V Congreso Internacional de Fisiote-
rapia, que coincidiendo con el centena-
rio de la Independencia belga y la Ex-
posición internacional de Lie ja tendrá 
lugar en esta ciudad en los días 14 al 
18 de septiembre del corriente año. 
Aprobada por todos los asistentes la 
proposición de Isieñor Recaséns, de 
acuerdo con las instrucciones del Co-
mité local, eligióse el Comité español, 
que quedó constituido del siguiente 
modo: . 
Presidente, doctor Recaséns; secreta-
rio doctor don Emilio Darrú; vocales, 
doctores don Antonio Piga, don Manuel 
Arce, don Fermín Arce, don Mario S. 
Ruiz Zorrilla, don Bartolomé Navarro 
Cánovas, don R. Navarro Serret, don 
Julián Ratera, don Francisco J . Bartn-
na, don José Martín Crespo don Cele-
donio Calatayud, don Jesús García Or-
coyen y don A. Azpeitia. 
Sociedad Española de Higiene 
C O M U N I O N E S 
Fábrica coronitas. Azucenas, fiores. 
Cruz, 14, — FLERIDA — Teléfono 50790 
EXCURSION 
al Norte de Italia, E l Tirol, Baviera 
(OBERA M M ERG AU) 
y París. Del 17 de junio al 5 de ju-
lio. Plazas limitadas. Inscripciones 
hasta el 30 de mayo, dirigiéndose a 
don Angel Falquina, Juan de Mena, 
14. Don Félix del Campo, Ayala, 4, 
duplicado, o Agencia EXPRINTEB, 
Mayor, 4. Madrid. Gran Capitán, 20. 
Sevilla. Garibay, 32. San Sebastián. 
HOTEL PINAR. Escorial 
Restaurant al aire libre, entre los pinos. 
Apertura 1 mayo. Pensión completa, de 
18 a 25 pesetas. Teléfono 116. 
ELALIMEnTOMEDldlIA 
PAOA niños Y ESTOHACOS DEUCADOS 
Q u t o d i q e j - H v o 
SOMBREROS 
MONTERA. 6 B R A V E 
En la sesión celebrada P0* f** So-
ciedad bajo la presidencia doctor 
viariscal. ee discutieron los temas ja 
c S J ^ peinado femenino de^e * pwto 
le vlst¿ higiénico" y "La avxa^ón s e -
taria en la profilaxis del P ^ . ^ 0 ' 
Brevemente se dió lectura * * * * * * 
clusiones sobro "Valor del ^ido ria^u-
drüoo en epidemiología", que fueron 
aprobadas por unanimidad. 
En éltea Be hace constar « g ? 
existir en cada Instituto provincial Hi-
giene los técnicos necesarios para el cm-
üvo de la epidemiología; que es i M * 
do cianhídrico gaseoso « ^ f j * * ^ 
fectante de aplicación epidemiológica y 
de manejo no peligroso cuando no ae 
descuida la técn ca de su empleo, y que 
debe prohibirse en absoluto mezclado 
con siMtaBcias de otra índole, que con-
sientan desprendimientos imprevistos in-
evitables. „ t i_ 
En. el tema del peinado femenino to-
para rebatir algunas apreciaciones del tervin'eron los señores Martín Meoién-
M A N U E L B O N E T 
P A L M A D E M A L L O R C A 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
Equipos canastillas ropa blanca 
Encajes bordados 
Ultimos modelos de París 
Visiten la representación de Madrid 
Muestrario y oficinas de pedidos 
AVENIDA DE DATO, NUMERO 7 
Alimentos para régimen 
de la gran marca "Saatdveirl", los vendp1 
Mantequerías Rodríguez. Marqués de Cu-| 
bas, 3. Folleto gratis. 
conde de Keyserling sobre aqnel país, dc^ y Navarro Serret. ^—flo 
El conferenciante! tras un canto a| Este inten-no tamb • n en tí segimac 
F o r t a l é z c a s e 
c o n t r a l a s 
F I E B R E S 
Asistieron más de 100 represen-
tantes de la provincia 
Objeto principal de la actuación será 
la implantación del retiro 
obrero en el campo 
C O N F E R E N C I A D E DON INO-
CENCIO J I M E N E Z 
Ayes se celebró la Asamblea anual 
de la Federac ón Agrícola Matritense, 
a la que ban concurrido más de cien 
representantes de los Sindicatos de la 
provincia de Madrid. 
Comenzaron los actos con la celebra-
ción de una misa en el domicilio social, 
a la que concurrieron todos los asam-
bleístas. 
A las diez y media se celebró la se-
sión. Ocupaban la presidencia don Ben-
jamín Arribas en Tepresentación del 
Obispo de Madrid; don Indalecio Abril, 
vicepresidente de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, y los miembros 
do la Junta directiva-
Tras breves frases de saludo del se-
ñor Abril, es leída la Memoria. Esta re-
vela la actividad desplegada en los ac-
tos de propaganda celebrados en más 
de 20 pueblos para la fundación de nue-
vos Sindicatos y en la 'nspección de ca-
si todos los existentes. Su actividad co-
mercia', p o -c onando préstamos por 
valor de 65.000 pesetas y gestionando 
la concesión de otros, y suministrindo 
abonos, simientes y maquinaria. Desta-
ca también la Memoria el éxito logrado 
en las edecciones de la Cámara de 3a 
Propvedad Rústica, que demuestra la 
potencialidad de la Federación para lle-
var a los organismos oficiales la repre-
sentación de los labradores. Todo ello 
ba contribuido a unir la Federación con 
sus Sindicatos fomentada por la publi-
cación del "Boletín". Al terminar la lec-
tura se escuchan entusiastas aplausos. 
Hace uso de la palabra el señor Mar-
tín-Artajo, para exponer el plan qye 
en el presente curso se pretende reali-
zar, intensificando las secciones que en 
la Memoria se han expuesto. 
La Federación ha de atender prefe-
rentemente a la Instrucción agrícola, 
sobre todo entre los jóvenes, mediante 
breves cursillos prácticos. Se preocupa 
PRESIDIRA E L PRINCIPE DE ASTURIAS Y ASISTIRA E L CUER-
PC DIPLOMATICO. AYER TERMINO LA ASAMBLEA AVICOLA. 
Ayer hubo bastante animación en laica; Prat, con y sin clavel, leonada per-
Exposición de Ganados Por la tarde es-|diz y blanca; Paraísos y combatientes d« 
|tuvieron allí la infanta'doña Isabel y ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ « j . 
.infante don Juan, que desde la tnbuna|da¿e^0- ovisionalmente en eSpera de 
regia presenciaron el desfile de ejempla_iarciuet,p0 y dej transcurso de plazo que 
res por la pista. se señala para su admisión definitiva: 
E l infante don Juan visitó además al-i Llod-anas, senlas, sajeñas, valenciana-! 
gimas instalaciones de la Exposición, ¡blancas, blancas topudas, y las demfta 
La Comisión encargada de hacer com-ique se determinen. . 
Segunda. Que se formule y apruebe 
el Reglamento por el que ha de regirse 
_ , ,ía admisión de nuevas razas en el ar-
En el pabellón de Asturias se reunie-|qUetjp0 
pra de caballos para el Ejército empe-! 
zó ayer su labor. 
ron muchos miembros de la colonia as 
turiana, los cuales fueron obsequiados 
con un "lunch". 
Esta tarde, a las cinco, se verificará 
la entrega de los premios. Presidirá el 
Príncipe de Asturias, y asistirán las au-
toridades y el Cuerpo diplomático. 
De los toros, pocos en número, traídos 
por la Federación Católico-Agraria de 
Lugo según noticias han sido premiado 
A las doce y cuarenta y cinco llegó tñ 
director general de Agricultura. 
El duque de Ballén pronunció unas 
palabras de saludo y alentó el fomento 
avícola. 
El director general, señor Fernández 
de Córdoba, pronunció, como clausura 
de la Asamblea, unas palabras en tér-
minos de gran elocuencia y entusiasmo. 
Habló de los muchos productos que 
España Importa estando en condiciones 
nueve; por ello recibe felicitaciones e l j ^ H ^ ™ ^ ^ 
,V \ j _ T^.J _.j,._lsar datos como el de que importemos 
hortalizas por valor de veinticuatro ml-
Federación, señor 
Uones de pesetas. 
En conversaciones, dice, que yo he te-
nido con este patriarca de la Avicultu-
ra señor Castelló, me he enterado de 
que la causa de los noventa millones de 
pesetas que España importa, es la falta 
Ayer ha sido clausurada la Asamblea ¡je protección 
presidente de dicha 
Sánchez Arrieta. 
Desde luego la Exposición está pro-
rrogada hasta el domingo inclusive. 
La Asamblea avícola 
Avícola, bajo la presidencia del direc-
tor general de Agricultura y del duque 
de Bailén. 
Los ponentes del tema quinto, relati-
vo a Cooperativas, señores Villamil y 
Riera, que ayer leyeron sus informes, 
|han presentado hoy las conclusiones sl-
gu'entes; 
Primera. Que por la Asociación Gene-
ral de Ganaderos se nombren los seño-
res que hayan de estudiar la composi-
ción de una o varias Cooperativas agrí-
colas, o Sindicatos, dentro del formato 
que más convenga. 
Segunda. Que la Asociación GeneraJ 
de Ganaderos solicite de los Poderea pú-
blicos y para llegar al ideal avícola y 
cooperatlsta: 
Primero. Que se Implanten las ense-
ñanzas avícolas y cooperatlsta s en las 
escuelas nacionales. 
Segundo. Que se establezca el "Galli-
nero escolar" en las escuelas nacionales 
rurales. 
Tercero. Que se Imprima una "carti-
lla avícola" y otra "cooperatiata", para 
las escuelas nacionales 
Cuarto. Que se facilite y se apoye la 
rá también de fundar sindicatos en los extensión de los conocimientos avícolas 
[ C R O N Ó M E T R O S y T A Q U Í M E T R O S J 











PIDAN CATÁLOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. a /DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C e C C ! PARA ESPAÑA 
OCIOU (APARTADO III-S»M SEBASTIAN 
Bl cuerpo sano 7 «I organismo 
robaste resisten mejor los «taques da 
las enfermedades. Por eso es indispen-
sable en los trópicos tomar un tónico 
fácilmente asimilable, que DO irrite «I 
organismo. 
Tal es el Jarabe de Pellows, prepara» 
ción científica que mochos médico* 
eminenia* en el mando antera reco-
miendan y recetan desda baca más 
da medio siglo. 
Tómelo 7 aleje al peligro d* contraer 
fiebres tropicales. 
T o m e v 
J a r a b e d e 
F E I X O W S 
pueblos de la sierra, que son los más 
necesitados, pero a los cuales es nece-
sario atender para que puedan mejorar 
su riqueza ganadera y sacar mayor pro-
vecho en la venta de la patata. Por úl-
timo, será objeto principal de su actua-
ción social la Implantación del retiro 
obrero en el campo, para lo cual han 
de colaborar los sindicatos con la ma-
yor efectividad. 
E l consiliario de la Federación, don 
Pascual S. Rodrigo, ensalza la labor de 
los párrocos que colaboran en la obra 
católico-agraria y la necesidad de que 
todas las actividades del Sindicato es-
tén impregnadas de espíritu cristiano. 
A continuación habla don Benjamín 
de Arriba. Cree que hay motivo para 
felicitarse por el resurgimiento de la 
Federación Matritense que la Asamblea 
demuestra, y anima a todos los que en 
ella trabajan a continuar su labor en 
los sindicatos, llevados sólo por el mó-
vil de la caridad, que ha de atraer a 
todos, aun a los que buscando también 
el bienestar social erróneamente lo pre-
tenden por equivocados caminos. 
Terminados los discursos, acogidos 
con grandes aplausos por los concurren-
tes, se nombraron los cargos vacantes 
de la Junta directiva. Por aclamación 
fueron nombrados: Presidente, don Luis 
Mac-Crohon; vicepresidente, don Fran-
cisco . Sánchez; secretario, don Javier 
Martín-Artajo; vicesecretario, don Ro-
berto Estrada, y vocal, don Gabriel 
Ahijou. 
El retiro obrero en el campo 
A las doce tuvo lugar una Intere-
sante conferencia de don Inocencio Ji-
ménez sobre "La implantación del re-
tiro obrero en el campo". 
Examina los fundamentos de la ley 
del retiro obrero que en doctrina e his-
toria han de ser buscados en la socio-
logia cristiana. 
Confiesa la oposición que en tí cam-
po se hace a su Implantación en contra 
de lo que justicia y la conveniencia 
exigen. La actitud que ante ella deben 
adoptar las Instituciones agrarias cató 
licas es bien clara: cooperar a que el 
retiro obrero sea una inmediata reali-
dad, para ello han de enseñar a los 
patronos el deber moral y legal que 
deben cumplir y facilitar a los obreros 
la efectividad de su tanto por ciento. 
¿Cómo? 
Aunque algunas Federaciones lo ha-
cen directamente como agentes del Ins-
tituto Nacional de Previsión no será es-
to posible en la de Madrid, pero pueden 
prestar grandes facilidades loa Sindica' 
tos para la elaboración del censo obre-
ro y determinar los jornaleros fijos o 
temporeros que cada patrono emplee 
Con ello encontraría el Instituto de Pre-
visión una gran ventaja para la im-
plantación pacifica del retiro y en loa 
pueblos el Sindicato lograría la consi 
deración de todos, obreros y patronos, 
evitándoles molestias y procurándoles 
enorme prestigio por realizar esta fun-
ción social que tanto ha de beneficiar 
a los humildes, por quienes se preocupa, 
sobre todos, la acción social católica. 
Terminados loa calurosos aplausos 
con que fué acogida la disertación de 
don Inocencio Jiménez, fueron resuel-
tas por él mismo las dificultades e» 
puestas por los asambleístas. 
Banquete en la Casa 
oara los maestros que deseen asistir a 
"España necesita defender su produc-
ción, y el recurso eeencial es el aran-
cel. 
El Gobierno estudiará vuestras conclu-
siones y tendré gran complacencia en 
atenderlas." 
Sus palabras fueron acogidas con 
grandes aplausos, y a su terminación 
se levantó la sesión de clausura. 
Los piensos en el Concurso 
de Ganados 
Entre las industrias derivadas de la 
Agricultura, merece citarse por la impor-
tancia alcanzada gracias a los Intensos 
y constantes esfuerzos de su propietario, 
la que de piensos y similares tiene esta-
blecida don Ricardo Palomino, en la ca-
lle de- Alberto Aguilera, número 41. 
Don Ricardo Palomino tiene a su car-
go en el Concurso de Ganados, el sumi-
nistro de piensos a los caballos del Esta-
do, lo que da idea de la Importancia de 
su negocio y la regularidad de BUS ser-
vicios, por cuya causa son más cada día 
las demandas que recibe de entidades y 
los cursos establecidos por las Escuelas particulares que, conocedores del presti-
de Avicultura y los organizados por la |gio mercantil de ^ conocido industrial. 
Asociación General de Ganaderos, o que 
se organicen cursos especiales. 
Han sido aprobadas 
El señor Laborde-Bols, director del 
neriódico "España Avícofla", de Valencia, 
ha desarrollado hoy el tema tercero, del 
cual es ponente. 
Su tema, dedicado a las razas nacio-
nales, había despertado expectación. 
Contra lo que se esperaba, el ponente 
ha coincidido con lo que en otras oca-
siones, y hoy ha manifestado el señor 
Castelló declarándose partidario de de-
Jar en libertad a los expositores para 
que presenten en sucesivos concursos 
aves de la raza Prat con clavel (cresta 
doble) o sin él. 
El profesor Castelló ha mostrado su 
conformidad con la ponencia, basado en 
razones de conveniencia práctica, y sólo 
ha hecho dos observaciones: 
Primera. Que en el criterio Interna-
cional de los jurados avícolas, la existen-
cia de cresta es causa de descalifleación. 
Segunda. No es cierto que en Congre-
so avícola de Barcelona hubiera decla-
rado que la existencia de cresta sea ca-
racterística esencial de la raza Prat. 
La Intervención de la presidencia y 
la mesura de los disertantes mantuvo la 
discusión en términos de cortesía. 
Características morfológicas 
le encargan del suministro del pienso pa-
ra sus ganados. 
GRiJJ AVICOU EKPEHENTAl 
Incubadoras "GLEVUM" 
Material avícola. Aves de ra .̂a. Huevos 
de incubar. Exposición y oficinas: 
Goya, 6. T. 6698a Madrid. 
de Campo 
En unos autobuses se trasladaron és-
tos a la Exposición de Ganados, en don' 
de se celebró un fraternal banquete. 
Visitaron la Exposición, dirigidos por 
loa ingenieros agrónomos señores Pa 
niagua y Aranda, quienes detallamen-
te les explicaron las instalaciones de 
maquinaria y ganadería. 
Reunidos por fin en el pabellón de la 
Confederación Católico-agraria pudieron 
compfobar en él la enorme labor que es-
ta obra realiza en toda España. 
C U C H I L L E R I A 
Navajas cabriteras, afeitar v bolsillo. 
Máquinas y tijeras de esquilar, de coa-
tura y peluqueros. Gran surtido he-
rramientas, carniceros.—Cuchilleros, 17, 
I Ñ I O O Mueblefl• To^as clases- Baratí-
eimos. Costanilla Angeles, 15. 
Bl señor Laborda-Bols estudió por se-
parado y con detalle las característicaa 
morfológicas de cada una de las razas 
españolas aquí existentes o aclimatadas 
en el extranjero. 
Sus conclusiones, aceptadas por una-
nimidad, son: 
Primera, Qu© el "arquetipo" de las 
razas españolas de gallinas comprende 
tres grupos: 
Primero. Se compone de las razas es-
pañolas seleccionadas en el extranjero, 
a saber: "española negra de cara blan-
ca"; "Menorca", en sus dos variedades, 
blanca y negra, y "andaluza azul". 
Segundo. Las formadas y selecciona-
das en España: castellana negra y blan-
Warca Registrada 
HIGIENICO — ECONOMICO—PRACTI-
CO — LUCRATIVO — PERPETUO — 
TRANSPORTABLE—ESTETICO. 
Medalla de Oro en la Exposición 
Internacional de Barcelona y Di-
ploma de Honor en la Exposición 
de Avícola de Cataluña. 
El criadero desmontable para 
palomas 
" C O L O M C R I A " 
es Indispensable en su palomar. 
Se necesitan agentes en todas las po-
blaciones de España. 
Pedid informes y catálogo a: 
T. GAZA COSTA. Ronda San Pedro, 
47, Barcelona. Concesionario exclusivo do 
las Patentes Fornaguera del "Colomcria", 
M i «m m 
Original "stand" Instalado en la Caaa de Oampo, donde loa afamados fabri-
cantes aeflorea Muela Hermanos, de Villa del Río (Córdoba), exhiben el 
aceite puro de oliva CANCIONERA, marca registrada, de universal re-
nombre, el más solicitado por las personas de paladar refinado y que saben 
seleccionar los producto» que integran »u alimentación 
Jueves 22 de mayo de 1930 ( 6 ) E L D E B A T L 
MADRID.—Año XX.—Núm. «.505 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.-Sprle F (73). 
"3; E (73). 72.95; D (73), 73; C (73), 73; 
B (73). 73; A (73), 73; G y H (72,50). 
72,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(S3.25), 83,25; E (83,25), 83.25; A (86), 86. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(93,45), 93,45; D (93,45), 93,45; C (93,45) 
93,45; B (93.45), 93,45; A (93,45), 93,45 
5 POR 100, 1917.—Serie D (89,25). 89,50: 
C (89,25). 89.50; B (89,25), 89.50; A 
(89,25), 89,50. 
3 POR 100, 1926.~Serie C (101,25) 
101.50; B (101,25), 101,50; A (101,25) 
101,50. 
5 POR 100, 1937, LIBRE.—Serle F 
(101,65), 101,70; E (101,65), 101,70; D 
(101,65), 101,70; C (101.65), 101,70; B 
(101,65). 101.70; A (101,65). 101.70. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. -
3.275; Piritas de Huclva. 3.275; Minas de 
Segre, 225; Trasatlántica, 254. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 40.01; francoa. 123.96; dólares. 
4.8609; belgas, 34,8237; suizos, 25,1225: 
florines, 12.0881; liras, 92.715; marcos. 
20.3662; d a n e s a s , 18,1637; noruegas. 
18.1625; argentinos, 42.95. 
* » * 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 39,975; francos, 123,97; dólares, 
4,825; francos belgas, 34,825; suizos, 
25,125; florines, 12,08 7/8; liras, 92,72; 
marcos, 20.37; coronas suecas, 18,125; da-
nesas, 18,165; noruegas, 18,165; chelines 
austríacos, 34,465; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu-
gueses, 108,25; D rao mas, 375; Leí, 818; 
Mllrels, 5 7/8; pesos argentinos, 43 1/16; 
I O N E S y 
Serle D (87,35). 87.35; C (87,35), 87,35. ¡ ^ ^ ^ ! chejínj 5 j s^g peniqU€S. 
B (87,35), 87,35; A (87,50), 87,35. 
3 POR 100, 1928.—Serle F (71,70), 71,70. 
E (71,70), 71,70; D (71.70), 71,70; C (71.80). 
7180; B (71,80), 71,80; A (71,80), 71,90. 
4 POR 100, 1928.—Serle C (88,25), 
88 25; B (88.25), 88,25; A (88,25), 88,25 
4,50 POR 100, 1928.—Serlo F (92,90) 
92,90; E (92,90), 92,90; D (92,90), 92,90; 
C (92,90), 92,90; A (93), 93. 
1939.—(101,25). 101.50. 
ORO.—(154), 154. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100.60), 100.75; B (100.60), 100.75; C 
(100.60). 100."5. 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serle A 
(91.50), 91,50; B (91,50), 91.50; C (91.50>. 
91.50. 
DEUDA MUNICIPAL. -Madrid 1868 
3 por 100 (99). 99; Empréstito 1914, 5 
por 100 (91). 90,80; Mejoras, 1923, 5,50 
por 100 (94,75), 94,75. 
G A R A N T L \ S POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro, 6 por 100 (101), 101, 
Transatlántica, 1926 (100,25), 100.25; 
emisión 16-5-25 (94,50). 95,25. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO. -Tánger-Fez, prime 
ra serie • (104,75), 104,75; ídem segunda 
serie (104.75), 104,75; ídem tercera se-
rie (104,75), 104,75; ídem cuarta serie 
ghai. 1 chelín, 10 peniques; Hongkong. 
1 chelín, 5,5 peniques; Yokohama, 2 che-
lines, 0 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 51,05; dólares, 4,19; libras, 
20.364; francos franceses, 16,425; suizos, 
81,04; coronas checas, 12,423; chelines! 295̂  
austríacos, 59,105; liras, 21,97; pesos ar-j 310I 
gentinos, 1,60; Milreis, 0,4965; Deutsche' 352', 353, 357 
und Disconto, 142,25; Dresdner, 142.37; i 333, 387, 390̂  
Dranatbank, 233,50; Commerzbank, 153,50; 410, 413, 419, 
115; A. E , G., 171; Slemenshalske, 253,75; ,434, 435, 436 
Cátedras de Instituto.—Se anuncia la 
provisión por oposición (tumo Ubre), en 
los Institutos femeninos de Madrid y 
Barcelona y en los nacionales de Alcoy, 
Pontevedra y Baeza, de las cátedras de 
Geografía e Historia, 
Judicatura.—La "Gaceta" de ayer con-
VOCA oposiciones para proveer cincuenf? 
p'azas dp aspirantes a la Judicatura. 
Secretarios de Ayuntamiento de pri-
mera categoría.—Primer ejercicio.—Ul-
timamente, aprobaron el 434, don Cris-
tóbal Moreno Soto, con 26,10; 435, don 
José Arroyo Cuadrado, 30; 436, don Da-
niel Salvadores Poyán, 26, y 437, don 
Juan Mosquera Asunselo, 26,05. 
Habiendo finalizado el primer ejerci-
cio, quedan citados todos los aprobados 
para hoy, a las nueve de la mañana, 
en el Paraninfo de la Universidad. 
De los 445 presentados, han aprobado 
el primer ejercicio los 128 siguientes: 
números, 4, 5, 6, 17, 19, 22, 24 .33, 35 
37. 44, 46, 47, 48, 49, 58, 59, 61, 62, 65, 67 
69, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 98 
125, 131, 132, 136,. 139, 140 
160, 161, 177, 180, 185, 188 
202, 205, 215, 216. 227, 231 
247, 248, 250, 257, 267. 269 
278, 284, 285. 289, 293, 294 
298, 299, 301. 306, 307, 309 
330, 331, 337, 339, 343, 351, 
369, 371, 372, 375, 376, 378, 
391, 395, 398, 401, 407, 409. 





















Reichsbank, 300; Nordlloyd, 115 Hapag,, cs«v,„i,„„f -IOT. r<\.r.¿„ f>AT. ¿^v , ' „ loo. Auxiliares de Hacienda.—Segundo ejsr-
Schukert, 197; Chade, 347; Bemberg, 128; . , „ m , nt«íw.—«1 TT„„ 
Can.staff, 135,50: Aku, 106: I r t l r l ™ , ^ - ^ 
Feber, con 32 puntos; 1.193. don 
T r i b 1 1 1 
E l homicidio de Collado Mediano 
E l Tr ibuna l no aprec ia la l e g í t i m a 
defensa, y condena a seis a ñ o s 
de pr is ión 
E l obrero que en Collado Mediano en 
una tarde 4e domingo dló muerte a su 
capataz en la forma y previos los inci-
dentes que ya conocen nuestros lectores, 
ha sido condenado a seis años de pri-
sión y a 10.000 pesetas de indemniza-
ción. 
Aprecia la Sala dos atenuantes, las 
dos muy cualificadas. Provocación Inme-
diata del ofendido que despidió y abo-
feteó al procesado, y presentación es-
pontánea de éste a las autoridades. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 















E n cambio, rechaza la de que el agen-113.550 
14.188 te no hubiera tenido intención de cau-sar un mal de tanta gravedad como el 
que produjo, ya que "el medio emplea-
do no puede ser más adecuado por su 
naturaleza para producir el delito." 
E l falso abogado 
A un año y un día, por ejercicio ilí-
cito de profesión, y a seis meses de, „ 







186,50; Polyphon, 295; Svenska, 336 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 12,16; libras, 4.8^12; francos. 
3,9212; florines, 40.205; liras, 5,2425; mar-
cos, 23,86. 
« » » 
Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 12,16; libras cheque, 4.86 5/32; 
libras cable, 4,85 5/32; chelines austría-
cos, 14,10 1/2; francos belgas, 13,96; co-
ronas checas, 2,96 5/8; danesas, 26,76 1 4; 
mez Feber, con 32 puntos; 
Juan Tejada Benavente, 48; 1.496, don 
Manuel Hernández Osátegul, 31; 1.503. 
doña María Nieves Font Sureda, 43; 
1.592, don Julio Manzano Collantes, 30; 
1.788, don Rafael León Luna. 40, y 1.793. 
don Simón García García, 31. 
Quedan convocados para hoy, a las 
cuatro de la tarde, los opositores desig-
nados a este Tribunal, del número 1.918 
al 2.089. 
Tercer Tribunal.—Ha sido aprobado el 
marcos finlandeses, 2,52; francos franco, número 1.890. doña Mercedes Quero Mln-
' Y BONOS.—Banco Hipóte ¡ees, 3,92 1/8; marcos, 23,86 7/8; Dracmas,;govance con 32 puntos. 
Están convocados para* mañana, a las 
tres y media de la tarde, del número 
1.906 a 2.056. 
CEDULAS _ 
cario 4 por 100 (93), 93; ídem ídem. 511.29 11/16; florines, 40,29 1/2; Pengo, 
por 100 (98.45), 98,70; ídem ídem 6 por 17.45; liras, 5,24 1/8; Zlotys, 11,25; Leí, 
100 ai0.50), 110,50; Crédito Local. 6 po ¡0,59 11/16; coronas suecas, 26,821/2; fran-
100 (99.40),'99.50; ídem ídem 5 por LOO eos suizos, 19,35; Anaconda Cooper, 
( 9 1 ) , 91,25; Crédito Interprovincla: 58 5/8; American Smelting, 69 5/8; Bet 
(87,25). 87,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J F 
ROS.—Cédulas argentinas, 3,25; Emprés-
tito Argenti- (103,50), 103.50; Emprés-
tito Marruecos (90,25), 90,25. 
ACCIONES.—Banco de España (584), 
585; Central (137,75), 137.75: Español de 
Crédito (441). 441; Rio de la Plata (210) 
210; Previsores (110), 111; Hidroeléctri 
ca (220», 219; Chade A B C (677,50). 6S0 
ídem fln mes (678) 682; ídem fin jrox-
mo (680), 685; Alberche, ord nariaa (102). 
105; Telefónica, preferentes '107 75) 
107.75; ídem ordinarias (124), 123.50- M' 
ñas del Rif nominativas (568), 568; ídem 
portador (592). 599; Los Guindos (117) 
117; Tabacos (229.50). 229; Petról-^n 
(132.50). 132.50; Metro Alfonso X I I I (17S> 
178; M. Z. A., contado (533). 533; ídem 
fin corriente (532). 532.50; Norte, con-
tado (570). 568; ídem fln corriente 
(567.50). 570; Azucarera Española, ordi-
narias (71.75). 72.25; ídem id., fln co-
rrente (71.75), 72,50; ídem Cédulas be-
neficiarlas (167), 165; Explosivos, conta-
do (1.135), 1.145; Weir fin corriente 
(1.146), 1.150; ídem fin próximo (1.142). 
1.155; Petronilos (50). 50.50. 
" OBLIGACIONES. — C h a d e (104.75) 
104,75; U. E . Madrileña, 6 por 100 (106), 
106; Ponferrada (90). 91; Trasatlántica, 
1920 (91.75). 9180: ídem 1922 dO"!) 101.75; 
Azucareras no estampilV^as. 7R.60; No»--
te por 100, pr'mera (72.50). 72,25; Va-
lencianas Nnrte (101 75). 101 75; M Z A. 
pr merí (332). 331.75: ídem secunda 
(433.25) 437 50: A r ' - ^ (9«) 98: Boba-H 
lia (77.15) 74 75; Peñarroya 6 por 100 
(10150^ 10150. 
MONEDAS Precedente Día 21 
heleem Steel, 95 3/8; Baltlmore and 
Ohlo, 115; Canadlan Pacific, 208; Chica, 
go Milwaukee, 21 1/2; General Motors, 
49 1/4; General Electric, 79 1/8; Int. Tel. 
and Tels, 61 3/4; Nueva York Central, 
176; Pensylvania Rallway, 78; 
Corporatlons, 48 1/4; Royal 
—Primer Ejercicio.—Anoche aprobaron 
los diez y ocho siguientes: 
Número 2.299,. don Miguel Pérez Algo-
ra, 36,00; 2.301, doña María Teresa Gain-
za, 43,00; 2.304, doña Pilar Gómez Gómez, 
30,00 ; 2.306, don Ismael E . Vicente Vi-
cente, 33,50; 2.310, don José Rubio Alba-
Radio iracín. 43,50; 2.319, don Manuel Ocaña 
Dutch,; Martínez, 30,00; 2.321, don Angel Antolín 
































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 113,75; Hulleras, 124; Minas del 
Rif, 119.50; Banco Colonial. 108.50; Azu 
careras. 71.50: Tranvias. 121,25; Guadal 
qulvir. 68; Aguas, 220,25; Chades, 678; 
Petróleos, 10. 
* « » 
por la Sala primera el abogado "ama-
teur" cuyas andanzas por el cercado 
ajeno de la abogacía fueron puestas de 
realce en el acto de la vista por el fis-
cal señor Barroeta y por el acusador 
privado señor Coso. 
£1 bastanteo de poderes 
E l decano del Colegio de Abogados 
de Madrid ha dirigido una circular a 
los colegiales, quejándose del poco cui-
dado que ponen algunos en el cumpli-
miento de las normas relativas al bas-
tan'eo de poderes, descuido que es tan-
to más de lamentar cuanto que los ai-
llos de bastanteo no significan sino una 
cesión generosa de los abogados a su 
































D O C E M I L 
006 079 086 271 376 282 286 344 378 400 
415 432 438 454 522 571 602 616 636 64H 
666 723 728 744 759 775 801 815 818 823 
917 924 968 983 
T R E C E M I L 
028 045 046 108 111 121 160 169 185 33.1 
343 349 388 394 396 420 421 452 485 498 
506 507 515 532 563 596 619 621 658 690 
714 730 753 855 896 898 954 996 
C A T O R C E MIL 
037 055 057 068 075 113 186 194 212 236 
237 318 359 362 374 375 376 415 424 431 
500 503 517 553 575 581 608 756 801 874 
963 985 995 
Q U I N C E M I L 
015 052 060 069 072 123 143 153 179 198 
225 233 269 335 346 385 390 430 473 474 
478 521 526 546 561 576 577 587 588 649 
660 687 699 706 710 747 749 751 789 793 
798 805 809 828 847 863 905 948 954 95^ 
972 976 981 999 
DIEZ Y S E I S M I L 
001 011 014 028 034 042 070 077 146 149 
166 234 260 296 301 319 335 368 400 407 
412 422 464 475 497 528 532 550 570 601 
622 676 685 688 692 694 705 708 752 774 
891 919 924 954 966 979 993 
D I E Z V S I E T E M I L 
000 030 035 101 159 160 174 186 220 230 
272 287 291 310 322 337 342 353 r67 391 
449 454 471 490 502 551 588 602 712 720 
748 777 785 788 790 809 820 939 949 
D I E Z \ OCHO MIL 
S e ^ ' S ^ l o í - r e r ó f TKZ 000 014 027 056 070 108 118 122 133 176 
al 17 000. ambos inclusive, a excepción del 178 277 303 304 363 376 399 429 437 485 
número 16.917, que es el premiado con 1493 522 583 587 590 600 614 670 666 670 
90.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de :72o 724 740 794 827 845 867 883 893 896 
mSMmimmSi....w^wxmwnmmxrTMmmKXMx 1 50O pesetas, señaladas para la centena del j ggg ĝ g 92̂  962 963 
mán, 36,00; 2.392, doña Josefa Beloso Es-1 premio tercero, han correspondido a lo8| rkiirv v vnirAnr MTT 
pinosa, 35,25 ; 2.393. doña Margarita Lau-inümeros desde el 40.601 a! J0.700. a m b o s ^ ^ ^ 2 2 \ ^ ^ Q ^ S 215 244 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas,! 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 24.401 al 24.500, ambos inclusive, 
a excepción del número 24.497, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
sin Carnioer, 34,00 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercí 
cío.—Han sido aprobados el 347, don Mi 
guer Muner Pérez; 349, don Arturo Ma 
llndre Lamas; 351, don Manuel Varqui 
lias Rubio; 352, don Miguel López Ba 
rroso; 359, don Daniel Funer Gargan 
tiel; 362, don José María Justo Luen-
go; 363, don Máximo Bar Isla; 364, don 
Andrés Jurado Chinchilla; 372, don Pe 
dro Saracho Arechavala; 376, don An 
tonlo Guadán Lascorr; 382. don José 
Luis Muñoz Navarro; 383, don José An 
tonio Martí Rufilanchas; 384, don M? 
nuel Martínez Brú; 389, don Antonio 
Torralba; 390, don Rafael Quereda Bár 
cena; 393, don Manuel Morales Casas 
inclusive, a excepción del número 
que es el premiado con 70,000 pesetas 
Las dos aproximaciones de 3,000 pese-'^s 684 C95 698 717 730 756 794 804 806 
tas han correspondido a los números 24,496 ^ §65 927 940 959 968 987 
y 24.498. Las dos aproximaciones de 2.000, 
pesetas han correspondido a los números 1 V E I N T E M I L 
16.916 y 16.918. Las dos aproximaciones de |000 035 936 973 979 988 106 110 126 
133 156 193 205 245 281 303 306 312 350 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 22.—Jueves.—Sta. Rita de c 
vda.; Faustino, Timoteo. Venusto 
to, Emilio, Julia, Quiterla, virgenea. 
tires; Elena, virgen; Bt. Juan Machad 
S. J . , y compañeros mártires.—La ¿jj 
y oficio divino son de la Octava de S. r.? 
dro, con rito doble mayor y color blanco 
A. Nocturna.—S. Antonio de Padua, 
Ave María,—11 y 12, misa, rosarlo v 
comida a 40 mujeres pobres, costead» 
por doña María Romero y doña Cecli'a 
de Elzagulrre, respectivamente. 
40 Horas.—Colegio de Sta. Isabel. 
Corte de María.—Val vanera, en g. Q], 
nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de laa Angustias.—7. mlga 
)erpetua por los blnhechorea de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Carmen-—Termina ]& 
novena a Sta. Rita; 8,30. misa de comu-
nlón; 10.30, misa cantada con Exposi. 
ción y sermón; 6 t.. Manifiesto, estación 
rosarlo, sermón. P. García, C. M. F., cjer. 
ciclo, reserva, himno y gozos. 
Parroquia de Covadonga.- -Continúa la 
novena a Sta. Rita de Casia; 7 t, rosa-
rio, ejercicio y gozos. 
Parroquia de S. Martín.—Empieza el 
triduo a Sta. Rita de Casia; 8, tnia*. ^ 
comunión; 10, la solemne con serorin; 
7 t, Exposición, estación, rosarlo, »«r. 
món. señor Sauz de Diego, reserva y ^ 
zos. 
Parroquia de S. José.—Termina el trl-
dúo a Sta. Rita de Casia; 6,30 t., Expo-
slclón, rosarlo, ejercicio, sermón, señor 
González Pareja, y reserva. 
Parroquia de S. Millan.—Termina «1 
quinarlo a Sta. Rita de Casia; 8, misa 
¡de comunión; 10, la solemne con Expo-
slclón; 7 t.. Exposición, estación, rost 
rio, sermón, señor Molina, ejercicio, re-
serva y gozos. 
Parroquia de Sta, Bárbara.—Continúa 
la novena a N. Sra. de la Medalla Mila-
rrosa. 5.30 t., ejercicio, sermón, don En-
';nue Vázquez Camarasa, y salve. 
Caiatravas.—Termina la novena a San-
ta Rita de Ca?ia; 9, misa de comunión; 
11, misa solemne con sermón, señor Gu. 
tiérrez Cuñado; 6,45 t, ejercicio, sermón. 
1.500 pesetas han correspondido a los nú-
meros 40.652 y 40.654. Las dos aproxima-
ciones de 430 pesetas han correspondido 
a los números 15.874 y 15.876. 
53 1/4; Sheel Union Gil, 21 3/8; U. S.¡Ortega, 30,00; 2.322, doña María Concep-
Steel Corporation, 168 7/8; Westlnghouse, ción Tomé (huérfana), 30,00 ; 2.329, don 
170; Woolworth Bulldlng, 62 5/8; Eats-i Daniel Miñano Grifol, 35,50 ; 2.330, doña 
man Kodak, 237. i María Dolores Cirujeda, 30,00 ; 2.343, don 
•wn-TAe rvTrniíiTATTVia Francisco Vázquez Gayoso, 32,50; 2.346,! 394, don Ángel Santos Vázquez; 398, dor 1024 046 095 
NOTAS INFORMATIVAS |don Antonio Arqués Vallverdú, 41,00; Enrique Ruiz Andreu; 405. don Alejan I 
E n la sesión de ayer, siguiendo la an¡-|2.350, doña Angela Giraldo Fernández, " 
macion del Bolsín, se ha movido la es-¡35,00; 2.362, don José Rublo López, 34,00; 
peculación más que en los días anterio ¡2.379, don Rafael López del Rincón, 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
D E C E N A 
356 365 372 415 437 495 524 545 550 556 
584 588 670 720 809 837 884 937 946 976 
997 
V E I N T I U N M I L 
028 030 076 096 113 143 149 166 207 263 
275 278 304 323 363 367 403 410 415 437 
res. Salen gananciosos en 10 puntos los 
Explosivos, a 1.145, contado, 1.150, fin 
corriente, y 1.155. próximo . 
También cierran con ventaja de dos 
duros y medio la Chade. a 680; Rif. por-
tador, suben de 592 a 599; Azucarera, 
pasa de 71,75 a 72,25; Petronilos, no va-
rían de 50. 
Bancarias. encalmadas, excepto Previ-
sores, que suben un punto a 111. Trac-
ción, sosas. 
Fondos públicos, con algunas mejoras 
para los amortlzables. 1917, 1926 y 1927, 
libre. . 
L a nota desagradable está en el co-
rro monetario al alcanzar la libra la 
puntuación de 40. 
* » » 
Moneda negociada: 50.000 francos, a 
32,30. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Chade, 680 fin corríente; Explosivos 
1.148 fin corriente y 1.153 próximo; Azu-
careras ordinarias, 72,50 liquidación, y 73 
próximo; Rif, 598 fin corriente. 
« » » 
L a libra se cotizaba ayer mañana a 
39,83. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 534; Nortes, 569; Chades, 
682; Azucareras, ordinarias, 72,50; Pe 
trollllos, 50,25; Explosivos, 1.148. Todo a 
fln de mes. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones en Ex-
plosivos, a 1.155 por 100, y en Chade, a 
685 por 100. 
L a p r o d u c c i ó n de caucho 
SINGAPOORE, 21. —Los plantadores 
de caucho de Peak han aprobado una re-
solución, pidiendo al Gobierno que con-
voque una Conferencia de productores y 
funcionarios, para establecer las bases 
de una legislación que prohiba la expor 
30,00 ; 2.385, don Francisco Pellico Alc-
dro Soriano Alderete, y 406, don Joaquín 
Castro Martínez. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 68 opositores. 
A G U A S C A B R E I R O A A T O D O D I A B E T I C O 
Cálculos hepáticos y nefríticos. 
Estómago-Artrit' s i no-Gota. 
GRAN H O T E L en el Balneario, abier-
to de 1 de julio a 30 septiembre. La 
mejor y más pura agua de mesa. 
regala la CASA S A N T I V E R I , S. A., Pla-
C E N T E N A 
117 134 143 158 160 175 179 180 183 192 
240 243 271 275 281 331 345 381 427 431 
433 441 451 465 483 496 499 530 547 552 
562 594 600 624 628 669 709 727 728 814 
816 935 940 954 961 992 
M I L 
021 025 036 080 085 238 247 256 281 333 
365 370 391 400 405 406 417 426 447 509 
401 403 455 569 573 604 634 657 666 670 mismo señor, reserva e himno. 
María Auxii'adora (Ronda de Atocha). 
Continúa la novena a su Titular; 7. 7.30, 
8, 8.30 y 9. misas rezadas; a las 6.30. des-
pués de la misa, ejercicio del mes. bendi-
ción y canto de despedida; 6.30 t, ejer-
cicio, sermón. P. Alcántara. S. S., y salve. 
Cristo de la Salud.—Idem id 11. misa 
-antada con Exposición, ejercicio y 
bendición; 6,30 t. Exposición, estación, 
•osario, sermón, señor Estrella, ejercicio 
srozos. 
Colegio de Sta. Isabel (40 Horas).-
!Tdem id.; 7,30. comunión general; 8. Ex-
Dosiclóa: 6 t.. rosarlo, sermón, señor 
485 500 559 614 618 633 651 680 700 7 9 6 1 ^ ^ ' Diego bendición y reserva so-
800 806 809 825 837 843 848 909 916 919 \emne. 
960 992 
VEINTIDOS MIL 
005 047 048 069 089 130 161 203 230 249 
S. Manuel y S. Benito.—Idem id ; 8.30, 
comunión general y bendición papal; 
10,30. misa solemne; 11.30. misa rezada 
.i iA!con acompañamiento de óníano; 5.15 t, 
í 8 ¿ 291 ?93 -2r ™ l 95? 662 682 L a Serna, agustino, ejercicio y reserva. 
Ntra. Sra, de la Consolación.—Idem id,; 
8, bendición de ro=as; 9, F.xpoHc'ón: 10, 
723 741 794 804 864 916 957 982 
VELVmilEa» MIL 
032 034 065 090 118 129 139 157 177 183 
262 266 311 322 356 369 373 414 449 468 
misa solemne; 5,30 t., estación, rosario, 
ejercicio, sermón, P. Martínez Peña. 0. 
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 515 578 586 589 630 636 660 698 700 737¡ * R^cis- a-. reserva y trozos 
muestras de ricos postres dulces 
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor, 24. 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
anti- 764 767 781 790 802 854 881 887 923 
DOS MIL 
026 089 129 173 176 224 230 249 312 317 
341 347 357 416 421 450 463 482 524 557 
644 678 712 719 751 766 845 879 920 
TJELES MIL 
046 049 052 054 081 086 100 111 135 164 
172 190 191 197 020 204 228 238 245 252¡699 702 711 7 
326 361 382 388 412 430 434 474 487 499 988 995 
C O M P R A D E S E L L O S D E C O R R E O S 
D E L A S M I S I O N E S E S P A Ñ O L A S 
POR KILOGRAMOS O L O T E S IMPORTANTES 
Dirigirse a Fierre Bailly. 4, Rué des Martyrs. P A R I S 9e. FRANCIA. 
663 703 729 791 800 825 851 860 919 924 
943 949 962 
V E I N T I C I ATRO M I L 
010 023 057 073 084 086 101 119 137 158 
162 173 198 199 220 243 248 269 272 286 
302 306 320 321 334 341 352 364 391 457 
485 494 503 504 514 521 543 567 643 649 
0 799 821 826 888 891 973 
539 562 564 598 632 644 656 681 688 700 
753 759 760 763 823 845 902 915 916 
C U A T R O M I L 
V E I N T I C I N C O MIL 
028 033 069 076 089 103 107 109 119 152 
158 165 172 17^ 184 187 200 277 306 314 
030 040 048 064 100 104 125 176 177 237 321 340 352 390 396 424 438 445 455 476 
395 416 440 449 452 518 550 576 629 653.481 642 645 648 675 672 720 726 731 741 ¡ ¡ ^ W 
C A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A 9 ( B I N C O N A 
ALHAiTAS P R E 
CIOSAS ORO Y 
PLATINO 
O C A S I O N 
D A ) 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
PROBARLOS E S SU MEJOR RECOMENDACION 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
BARCELONA, 21.—Francos, 32,40; H- tación de caucho de segunda calidad, au-
bras, 40.05; dólares, 8,2375; liras, 43,30; 
francos suizos, 159,45; belgas, 115,15; pe-
sos argentinos, 3,15; marcos, 1.9675. 
Nortes, 113,95; Alicantes, 107; Trans-
versal, 50,25; Rif, 119,50; Hulleras, 124; 
Filipinas, 435; Explosivos, 229,75; Colo-
nial, 108,75; Platas, 42; Cataluña, 101: 
Dock, 25,50; Felgueras, 96,75; Aguas. 
220,75; Azucareras, 72,25; Chades, 682; 
Tranvías, 122,50; Montserrat, 27; Guadal-
quivir, 62,25; Petróleos, 10,10; Ford, 273. 
Algodones. Nueva York.—Mayo, 16,16; 
julio, 16,28; marzo, 14,83. 
Liverpool.—Mayo, 8,17; Julio, 8,08; sep-
tiembre, 7,93; octubre, 7,88; diciembre 
7,90; enero, 7,91; marzo, 7,95; mayo, 7,99. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao. 2.065; ídem España. 
884, idem Vizcaya, 465; M. Z. A., fln «• 
rriette. 534; Robla 675; Vlesgo, 657,50 • 
Eupafola 218; Ibérica, 782,50; Menera. 
135; A. Hornos, 180; Felguera, 96.75; Me-
diterránea. 115; Explosivos, 1.140. 
BOLSA D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 310,125; libras, 123,97; dólares, 
25,51; marcos, 608,75; francos belgas, 
256; florines, 1.025,25; coronas checas, 
75,60; Zloty, 286,50; Ley, 15,15; francos 
suizos, 493,50; Diñar, 45; chelines austría-
cos, 360,50. 
• • * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Valorea cotizados al con-
tado imercado oñcial).—Fondos del E s -
tado francés: 3 por 100 perpetuo, 88,25; 
3 por 100 amortizable, 133,80. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 24.275; Crédit Lyonnais, 3.240; So-
clété Genérale, 1.819; Farís-Lyon-Medi-
terráneo, 1.542; Mldl, 1.234; Orleans, 
1.377; Electrlcité del Sena Priorite, 974; 
Thompson Houston, 996; Minas Courrie-
res, 1.524; Peñarroya, 1.010; Kulmann 
(establecimientos), 1.043; Caucho de In-
dochina, 835; Pathé Cinema (capital), 
326, Fondos extranjeros: Ru5se con oll-
dado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie, 7,40; Banco Nacional de 
Méjico, 675. Valores extranjeros: Wa-
gón Llts, 610; Rlotlnto 5.050; Lautaro 
Nitrato, 434; Petrooina (Compañía Pe-
tróleos), 690; Royal Dutch 4.160; 
torlzando solamente la del caufcho ahu-
mado, en hojas y "crepé". 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADRID—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
Bolsa de trabajo.—15,25, Noticias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de Cámara. 
Conferencia por el doctor Suñer.-20,25, 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Concierto por la señorita Pi-
lar Vilardell (mezzo-soprano) y José An-
gerri (barítono). Intermedio por Pepe Me-
dina. Retransmisión desde el teatro Fon-
talba del segundo acto de "El mesón de la 
Florida". Noticiáis.—0.30, Cierre, 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto de orquesta. Conferen-
cia por don Celestino E . Gonzalvo. Co-
tizaciones de Bolsa. Recital de canto, l̂ o-
ticlas de Prensa. Cierre. 
MARTIN VALMASEDA 
L E N C E R I A 
EQUIPOS 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA. 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 22 
Subsecretaría.—Se destina a la Direc-
ción general de Preparación de Campa-
ña al tendente coronel de Artillería don 
Manuel Thomas. Se concede el distinti-
vo del Somatén al oficial segundo del 
Cuerpo de Oflcdnas Militares don Sera-
fín Casas. 
Artillería.—Se declara en situación de 
disponible forzoso al comandante don 
Gregorio García Rubio. 
Intendencia. — Se concede devolución 
Minas ¡de cuotas militares a Sebastián Archi-
Tharsls, 564. Seguros: L'Abellle (acel- lia de la Hoz y varios más. Propuesta 
dentes), 3.990; Fénix (vida). 1.740. Mi-¡de destino de jefes y oficiales de Inten-
nas de metales: Aguilas, 262, Easman, dencla. 
D I E N T E S 
658 669 674 689 694 775 787 793 884 897 
977 
CINCO M I L 
024 027 080 194 226 252 267 288 295 346 
379 409 413 455 512 521 532 569 570 599 
602 612 622 647 676 734 742 772 793 795 
837 865 866 870 897 931 945 946 
S E I S M I L 
023 024 135 146 168 223 253 260 262 271 
272 279 289 352 368 443 444 507 550 564 
567 570 572 615 621 701 716 725 852 
S I E T E MIL 
007 017 019 025 051 074 118 156 157 173 
243 287 294 381 415 474 477 481 490 505 
521 527 568 570 588 597 666 714 773 796 
825 836 935 961 975 
OCHO M I L 
017 020 022 025 077 141 194 207 218 301 
322 328 344 380 383 392 401 444 446 465 
474 494 517 535 562 575 645 662 667 698 
732 812 814 858 915 916 922 927 932 986 
990 
N U E V E M I L 
023 037 064 098 101 141 192 233 248 274 
289 310 353 400 448 454 488 514 515 518 
858 876 896 925 926 931 941 976 
VEIN' i io j i lS MIL 
001 014 026 068 105 111 134 153 186 200 
203 231 251 281 465 479 515 549 534 610 
653 669 679 702 724 726 728 745 764 778 
783 791 796 811 813 833 849 879 904 928 
985 
V E I N T I S I E T E MIL 
029 079 109 151 186 288 295 318 343 435 
454 475 502 503 512 515 528 530 575 683 
782 802 890 900 910 921 940 973 995 
VEINTIOCHO MIL 
062 066 097 110 118 125 143 207 259 350 
354 360 395 400 444 469 481 572 577 649 
681 706 724 775 811 855 883 885 914 938 
941 
VEINTINUEVE MIL 
001 040 125 142 144 150 219 229 245 294 
344 356 365 377 390 392 396 414 423 435 
437 459 489 499 517 588 605 615 684 691 
722 736 748 780 817 840 856 945 955 980 
987 
T R E I N T A MIL 
024 040 016 084 085 090 144 146 169 181 
184 200 226 235 240 262 293 315 337 346 
Salesas (segundo monasterio).—Solem-
nes funciones para conmemorar el ren-
tenario de la erecc'ón de Paray-le-Mo-
n'a! .de la primera Cofradía de la Flora 
Santa; 3 t.. Exposición y rosario, segui-
do de la Hora Santa, por el Obispo de 
Tenerife: en la reserva oficiará un Pre-
lado aue dará la bendlrión papal. 
CULTOS D E L MES D E MARIA 
Parroquias,—Angeles: 7 m. y 7 t, 
ejercicio. Dolores: 7 tarde, rosarlo y 
ejercicio de las flores; Covadonga* 7 C 
rosario y ejercicio; S. Ginés: 6.30 t, 
rosarlo, meditación, letrilla y despedida; 
S. Marcos: 7 t.. rosario, meditación, fe-
licitación sabatina, Regina Celi y de* 
a: Santiago: 8.30. misa y ejercicio. 
541 583 591 661 684 728 748 800 839 846:362 393 396 399 414 477 542 546 566 584 
L A N C 0 S Y B R I L L A N T E S 
855 856 880 899 924 974 
D I E Z M I L 
025 071 090 095 135 208 227 236 241 364 
373 387 435 441 474 484 490 495 498 542 
574 610 671 702 704 783 789 790 814 824 
852 886 927 961 987 
O N C E M I L 
057 155 158 161 220 224 280 331 335 420 
425 502 561 653 706 734 758 795 827 846 
879 887 942 957 961 985 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
D I A B F T I S PAN ALMENDRAS SORRIBAS 
A - 1 * 0 en Madrid, Arenal, 8; Alcalá, 21, 
y Marqués de Cubas, 3; en Barcelona, Laurla, 62. 
G R A T I S Catálogo de Alimentos para diabéticos. 
Ü U M F K A LA 
CASA OROAZ 13 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E 
PARA MfORM€S 
0lfilCl-RS€ AGENCIAS VIAJES P U B U C I T A S 
595 653 654 693 718 738 741 743 748 751 
830 839 854 920 936 942 959 978 
T R E I N T A V UN M I L 
069 070 153 163 193 200 248 273 285 313 
324 333 381 385 471 474 477 484 505 542 
551 586 602 603 610 629 665 682 692 727 
743 758 759 779 839 842 851 854 886 904 
927 929 934 940 947 948 970 
T R E I N T A Y J S M I L 
002 028 055 063 091 118 198 253 255 260 
294 308 326 328 354 357 398 402 412 486 
517 552 568 578 642 696 808 810 860 S81 
898 917 930 939 979 
Tb^kÑTA Y T R E S ^m, 
000 OOf» 061 063 064 067 068 083 094 102 
104 105 14? 150 169 223 236 238 243 ¿47 
249 26t 279 304 348 369 393 403 106 453 
471 612 644 651 662 668 683 687 701 726 
741 745 763 772 792 815 818 840 84/ 877 
891 913 91;S 934 943 998 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
013 0>'2 »i9 09. 096 103 US 162 l 'b Vil 
lv-:j. 212 2 3 24-» 263 280 294 309 i?Q r40 
406 429 490 503 515 544 570 573 581 632 
634 638 648 673 681 688 695 698 712 737 
784 787 831 845 850 852 901 952 960 963 
982 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
020 042 045 048 052 076 086 134 154 193 
208 220 335 350 354 368 387 471 488 490 
498 501 506 511 521 529 565 581 599 604 
636 672 687 702 765 789 791 799 803 813 
856 861 881 911 935 941 959 974 979 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
078 097 143 155 160 191 203 207 240 263 
283 287 316 346 351 381 387 409 412 417 
424 486 537 584 612 615 617 627 628 640 
662 677 702 707 747 759 794 798 811 851 
857 859 869 873 876 882 891 920 943 961 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
016 051 144 170 221 289 327 337 362 386 
390 404 428 463 481 513 516 537 642 585 
Iglesias.—Caiatravas: 11.30. rosario y 
ejercicio. Cristo de la Salud; después de! 
rosarlo, de 8 a 12, ejercicio; Jerónimas 
del C. Christi: 5,30 t. estación, rosario, 
ejercicio, sermón. P. Ramonet, C. M. D., 
reserva y letrillas; M / Inmda, (Fuenca-
rral, 113); 6.30, misa y ejercicio: 5.30 1, 
ejercicio; S. del Perpetuo Socorro; 
6 t., ejercicio; S. Francisco el Grande; 
7 t., ejercicio, corona franciscana y A* 
res cantadas; S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8.30, misa rezada y ejercicio; 6.30 
t.. Exposición, rosario, ejercicio y bfn-
diclón; S. Antonio de Padua 'D. de Sex-
to): 6 t, corona seráfica, ejercicio y de5* 
pedida. 
E N HONOR D E MARIA AUXILIA-
DORA 
ALCOY, 21.—Desde mañana al día 25 
habrá en el Patronato de la Juventud 
Obrera y en el Colegio de loa SalesianM 
grandes sevemnidades religiosas en ho-
nor de Mar a Auxiliadora. , 
• • « 
L a real e ilustre archlcofradía de 
Purísima Concepción de San Francisco 
el Grande, celebrará el día 25 del corrien-
te, a las diez de la mañana. Junta gene-
ral ordinaria, en el salón de actos del 
Círculo Católico Obrero de 'a plaza del 
Marqués de Comillas, número 7. 
* » « 
(Este periódico se publica con censad 
eclesiástica.) 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 23, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 28. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
611 672 674 694 764 768 777 803 818 833 
934 939 952 992 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
000 006 026 049 087 090 146 158 180 l9j 
215 221 225 274 285 295 316 375 385 436 
467 468 504 514 516 585 610 646 65? 66á 
698 714 715 723 739 740 758 760 765 78¿ 
810 814 848 851 948 966 996 
T R E I N T A y N U K V E MIL 
022 025 039 062 083 112 158 178 240 2jj¡ 
262 299 320 322 330 364 432 453 458 JJ* 
503 553 574 579 626 636 656 672 730 74» 
754 755 796 816 830 841 865 875 882 W 
906 909 928 938 
C U A R E N T A MIL 
001 007 044 065 083 114 128 140 166 JJJ 
202 211 223 240 279 282 294 307 347 3*» 
352 361 400 405 406 431 443 444 447 40 
485 506 547 552 558 589 614 652 663 & 
735 741 754 770 776 789 799 800 819 ^ 
851 880 904 984 
C U A R E N T A Y UN MIL 
004 023 039 070 082 090 136 155 16̂  * 
186 193 202 206 207 216 229 246 249 ^ 
257 280 336 362 363 371 382 390 4ll *5 
427 494 512 513 516 537 546 572 584 ? 
597 604 625 636 638 662 668 721 722 ' 
754 759 770 783 785 801 804 805 814 ° 
816 839 853 855 898 911 940 957 
DI C E S T O N A (Chorro) I T E R M I N A R A N S U S S U P R I M i ^ T O S VENTA EN FARMACIAS H DROGUERIAS C A J A f 3 P E S E T A S ^s id la (sgítima DIBESTOHII (Chorro), i m premio f 
oiedalia de oro en i8 Exposlclúa de Ilileoi l i \MW 
MAIíRID.—Aflo XX.—Núm. 6.505 
Gl. 
E L D E B A T E ( 7 y 
Jueves 33 de 
iTnwMirrrrifitmiirnf™ 
rrrmT! rnTrmrn m n m iTrrtrrni rrmTiTTTtnirnTrmriTn r 
ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a 10 p a l a b r a s , 0 , 60 pesetas | C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 10 pesetas I 
5iuTJTininni)ini¡iHi 
Estos anuncio» se reciben 
en Ui AdmlniKtraclAn de ISi. 
D E B A T 15 , Colegiata, i ; 
qnlosco de la glorieta de Han 
Bernardo. S EN TOIiA&> 
L A S A O E N C 1 A 8 D E t i , . 
B L I C I D A D , 
AGENCIAS 
B B S K T . Detective particu-
lar. Informacionea reserva-
dae, personal especializado. 
Seriedad. Principo. 14. 
V I G I L A N C I A S informacio-
ees secretas. Espoz Mina. 5, 




CAMA dorada matnmunlo. 
sommier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOK compuesto apa-
rador, trlncbero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
500. San Mateo, 3. Gamo. 
COLCHON E S . 12 pesetas, 
matrimonio, 85; lana. 60 i 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos. 
U ; mesa comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
pesetas ; aparadores. 60 ; 
trinchero, 60; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despactaos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 8; bama-
cas, 10. Constantino Rodri-
gues. 86; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
500: estilos español, cblpsn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesans: diez pasos An-
cha. 
T E S T A M E N T A B I A urgente 
comedor, alcobas, armarlos, 
camas, •alón dorado, con-
sola, cornucopias, bargueños 
arcén, lámparas, estante-
rías, lavabos, sil lerías, espe-
jos ovalados. Principe, 25. 
A L M O N E D A urgente, 8.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como an subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
L I Q U I D A C I O N verdad. Co-
medor Jacobino, despacho 
estilo español, arca, recibi-
miento, bargueño, alcoba 
moderna, máquina Singar. 
Luna, 80. 
11 I N C R E I B L E ! I Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, limas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas I ¡ 600 pe-
setas I I Unicamente Losmo-
noa. Santa Engracia. 65. 
I {GANGAS 1! Precioso Juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas, 725 pesetas; armarlo 
haya, dos puertas, lunas pri-
mera, biseladas, panel cen-
tral, bronces, 175; otro ar-
marlo haya, muy bien bar-
nizado, luna primera, bise-
lada, 100. Unicamente Los-
mozos. Santa Engracia. 65. 
l ¡ N O V I A S I I Inmenso surtí-
do an camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
1 1 V E R A N E A N T E S I ! ¿Qua-
réis amueblar sus hoteles a 
mitad da precio. Visitad C a -
sa I -"-rnozoa, donH- encon-
traréis mueblas da todas 
clases. Santa Engracia, 85. 
A L M O N E D A muchos mua-
bles y objetos liquidación 
por reforma. Sao Roque, 4. 
A L M O N E D A autopian©. CO-
medor. despacho, alcoba, re-
cibimiento, m á s muebles. 
Madrazo, 18. 
MARCHA extranjero, come-
dor, tresillo, recibimiento, 
armarios, mesas, cuadros, 
autoplanola. Príncipe Ver-
sara, 17. 
M U E B L E S diplomático, au-
topianola, despacho, come-
dor, tresillo, recibimiento, 
mesas. Reina, 85. 
ALQUILERES 
D E V A . Pisos amueblados 
para temporada verano. Di-
rigirse: Viuda de Múglca. 
V fcltANEO Vaacongaüas. pi-
sos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa, Pl Margal!, 18. 
Teléfono 19734. 
A iVARÉZ_Ca8tro , 17. her-
nioso cuarto baño, gas, te-
lefono, ascensor, 150. 
HTO T E L vistas Moncloa. 
tiran Jardín, baiio, luz eléc-
trica. Cadarso, 12. 
WESALQUÍLADÓ piso sa-
uisimo. Olivos, 2. Parque 
Metropolitano. 
CUARTOS hermosos, con 
taüo. termo, ascensor. 15 a 
5̂ duros. General Porller, 
71, esquina a Juan Bravq. 
Tranvía, Torrljos. 
PBECIÓSO~S~cuartos todo 
confort 22 a 40 duros. Cas-
teUó. 27, Junto a Goya. 
A L Q U I L A S E casa pueblo 
tierra (Guadalajara). Razón 
Augusto Flgueroa, 41 tripli-
cado. Horas, 10 a 1. 
EXTERIORES casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado, 
'^oya, 56. 
ESCORIAL, en sitio m á s sa-
tto alquilo piso bajo, falta 
tabiqueria que se pondrá a 
Sofito del inquilino, con o 
^ g a r a g e . Argensola. 1S. 
E S C O R I A L , nuevo garage, 
y á t r i c o , catorctí plazas se 
^quila para inluatrla. Ar-
gensola, 18. 
^ p i N C l P A L , cuarto baño. 
u T " ^ 9 duros- Claudio Coe-
« K ~ í í í ¡ i i r ¿ familia o ven" 
Para asociaciones hotel 
t« ,Qui°tana. 16. Convenlen-
n*lZr Cludad Universitaria, 
« a z ó n : Quintana, 14. 
V E R A N E O Santander. E n -
tresuelo amueblado, precio 
económico. Informes: Luisa 
fuente. Floranes, 6. Santan-
der. 
V E R A N E A N T E S . E n Na-
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnifica 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico locaL 
A L Q U I L O tienda, doce du-
ros. Travesía Reloj, 4. 
H o T E L T 4 O amueblado 
Plantío se vende o alquila. 
Teléfono 34700. 
80 duros, exter ior-8~baÍco-
nes, todo confort, espacioso, 
espléndidas vistas. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
i SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza 
dos. colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebroz" Al-
mirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F U S U U A Mercedes ba-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
S E Ñ O R A S : Para su alum-
bramiento avisad a María 
Lancina, profesora puericul-
tura. Fernández de los Ríos 
26. Teléfono 30736. 
H E R M O S I L L A , 51. Interio-
res, 65 y 75. teléfono, as-
censor. 
E X T E R I O R E S 250 pesetas. 
Interiores con gas, 80, 90 
pesetas. Martin Heros, 41. 
H E R M O S O S Interiores, Ti 
duros; exteriores tres bal-
cones, 22 duros, soleados. 
Lagasca, 128, 
I N T E R I O R económico." Sa-
gunto, 2. 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
maquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , ANCHOAS ALIÑADAS. 
MUERGOS E N S A L S A ETC. . E T C . 
J . A N S O L A L A R E D O 
T O R B E L O D O N B S alqullan-
se hoteles pleno campo. R a -
zón: B a r Sol. Torrelodones. 
Peláez. 
C U A R T O S baratos orienta-
dos mediodía. Fernando C a -
tólico, 46. 48. 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , cochea sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdéa, 17. 
B E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 66. L a m á s 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles . 
ABONOS viajes bodas, pre-
clos económicos, conduccio-
nes. Pardlñas, 34. Teléfono 
63089. 
j i N E U M A T I C O S ! I 11 Acca-
sorios!! n Imposible compe-
tir 11 Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
I ] E L Neumát ico de Oca-
s i ó n l ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
B E R L I E T . Unicamentd sn-
contrará piezas do origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. Veláz-
quez, 44. 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Pron-
to se inaugurará al edificio 
de la Sociedad "Beatrtzisa". 
donde tendréis un magnifi-
co garage con Jaulas Inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta da vuestros automó-
viles usados. Este local tie-
ne servicios da bar, billar, 
baños, duchas, sala de lec-
tura, etc. Pronto se Inaugu-
rará. "Beatrizlsa", S. A . 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madrid. (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno. Sagas ta, 80). 
A G E N C I A Autos A C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a o 1 o nes. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
G A R A G E S Alvares. Princi-
pe Vergara, 26. Bravo Mu-
rlllo, 24; Jaulas 60 pesetas, 
naves, 40. 
N E U M A T I C O S , lubrlfican-
tes. accesorios eléctricos, 
precios económicos, calida-
des inmejorables. Caños, 6. 
j ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! LA-
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. G i -
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
E S T O S anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20, su-
cursal, Carretas, 3. Conti-
nental. 
M U C H A S conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Buick, Graham Palge, Che-
vrolet, F iat , 509-503, baratí-
simos. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
C O M P R A R I A casa sin In-
termediarios da setenta, no-
venta mil duros, detalles 
amplios carta Bondla. Ve-
lázquez, 18. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad. Pl Mar-
gall, 9. Gran Vía. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 28; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo da co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueva. 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Cúranse rápida, radicalmente 
(por si solo) con Infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatltls, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual. Impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Bey Sánchez: Infantas, 7. 
Madrid. Venta principales 
farmacias España, 
C A L L I S T A . José Avales. 
Puerta Sol. 14. Teléfono 
12159. Mañanas , domicilio; 
gabinete, tardes. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. 
SEÑORITAS; aprended cor-
te, confección h a c i e n d o 
vuestros vestidos. Academia 
Serrano. Carretas, 12. 
R E M I N G T O N (Academia) 
Clases dtanaa de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina *He-
mlngton" Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros) 
POl-ív. iA, profesores Cuer 
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castre 
16. 
¡COMO deleitan libros be-
llamente escritos 1 Estudiad 
Taquigrafía García Bote 
(Congreso). 
ESPECIFICOS 
L O M B B 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 16 
céntimos. 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
100 sellos diferentes magní-
ficos, Congo, Mozambique, 
Catacumbas, 5,50 pesetas, 
pedidos a Manuel Jiménez. 
R u i López, 13, Jerez (Cá-
diz). 
P A i i t l S T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid, 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rüstlcas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria*. C e n t r o le 
Contratación, el da mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall. 17, segundo dera-
cha. Teléfono 10169. 
s i desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueva. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalla gratis, 8-7 tar-
de. Ayala, 62. Telofuno 82446 
U E L G L K R O . Compraventa 
fincas, agenta préstamos 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
F I N C A S rusticas an toda 
España compro a hipoteco! 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadi-
simo. finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 80.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
C A S A magnifica, próxima 
Castellana, renta m á s de 
cuarenta y dos mil pesetas, 
véndese condiciones venta-
josís imas, sin intermediarios 
Carretas, 3, continental. Ma-
drid. Señor R. Est ibáñez. 
. c ...i «:-<.) casas en venta 
bien situadas. Tengo impor-
tantes dem indas compra. 
Helguem Montera 51, cinco, 
siete. 
C H A L E T lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeltio. Faci l i -
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla. 
V K X D O hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso. Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. I n -
formes : Sánchez. Avenida 
P l y Margall, 14, primero. 
¡MAGNIFICA ocas ión! Con-
ducción cinco plazas, 8 cilin-
dros, recién matriculado, 
mitad precio, facilidades. 
Vic. Vallehermoso, 7. 
J^?¿ ~SE' ándese hotel, 
Xim Ga,aPaSar. Conde 
^ c u a , 19. Una-cinco. 
C O N D U C C I O N R . E . O. 
poco uso demostración, es-
pacioso cinco plazas am-
pliable, siete asientos, sin 
matricular, vende agente fá -
brica por tener ausentarse 
Extranjero. Agencia R . E . O 
Glorieta San Bernardo, 3. 
B E R L I E T 12 Hi*. Berlina. 
Adquirido recientemente en 
Caballerizas Reales. Aunque 
antiguo, ha rodado muy po-
co, seis asientos. Gasto ga-
solina insignificante. Tapice-
ría nueva. Rueda recambio 
nueva. Ocasión estupenda 
para veraneo, 2.000 pesetas. 
Mayor. 76. Garage. De 10 
a 12. 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. 
BICICLETAS 
V E N D O varias bicicletas, 
a e m 1 n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan faja» de 
goma. Relatores, 10. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; Je tres a siete. 
50 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes fijos (pivot), 20 
pesetas coronas oro 22 qul-
l a t e s . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
V E N D O o alquilo amuebla-
do hotel próximo Alcalá, 
Inmediato Metro. 18.000 pies, 
jardín, 2.125 edificados, só-
lida construcción, 28 habita-
ciones, lujoso decorado. R a -
z ó n : Bocángel, 17. 
V E N D O hermosa finca en 
Chamartln, 15.694 pies, cer-
cado, con bonito jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación joven, casa del 
guarda y terreno para edi-
ficar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina calle 
de San Cristóbal. Informes 
en el mismo y en Serrano, 
18. Ferretería. 
CUADROS C U S Í ROCÍ S o ^ a s ^ c ? ^ MU^S 
" " " recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 11. 
D E N T l S T A Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera. 4L 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación, B a -
tí I o t e legrarla. Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reua . 
Preciados, 23. Tenemoa In-
temado. Regalamos pros-
pectos. 
A O L A N A S exclualvamente 
Academia Cala. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
lodo el año. Textos propios 
internado. Fernanflor. 4. 
Madrid. 
Mfck A > O U B A F O S Aduana? 
Academia Iturrlaga. Aguí-
rre 40 plazas. Sección inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Uortaleza. 
71. Madrid. • 
C O Ñ T A B l L I U A Ü T T a q u l -
grafía, ^-^anografla. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía, 
Francés , Ing lés . Atocha, 4L 
U R G E venta casa Alvarado, 
9, esquina Topete. Cuatro 
Caminos. Razóu, portería. 
F I N C A S . Compra-venta 
principalmente rústicas y re-
creo. Corral. Montera. 15. 
A i ^ . s l ' E labor, 403 hectá-
reas, 99 kilómetros, V'-"lo. 
125.000 pesetas. Julián. Gene-
ral Alvarez Castro, 25. Ma-
ñanas . 
F I N C A en ventaTA diez mi-, 
ñutos D hesa Villa, fácil 
comunicación, casa planta 
baja, Mez habitaciones, ga-
rage, arbolado estupendo, 
agua abundante, propio sa-
natorio o restau— t. Deta-
lles: Apartado 262. 
SAN Sebastián, villa cerca 
playa Ondarreta, vista ba-
hía Concha, 200 metros, 
tranvía, jardín, sombrío y 
llano, 17 habitaciones, te-
rraza, por urgir se vende en 
70.000 pesetas, fotografías. 
Villanueva, 23̂  
COMPRO casa con huerta, 
cerca Madrid, carretera has-
ta finca camino Alcalá o 
Pardo. Vicente Gil. Plaza 
Orlente, 8. Teléfono 19864, 
V E N D O tres hoteles y una 
casa, verdadera ocasión, fa-
cilidades. García. N ú ñ e z . 
Balboa, 4, tres-seis. 
H O T E L Dehesa Villa, tres 
plantas, 9.000 pesetas. Hel-
gnero. Montera, 51. Cinco a 
siete. 
V E N D O casa céntrica, 
525.000 pesetas. Renta Ubre 
40.000. Apartado 969. 
V E N D O casa. E n el mejor 
sitio calle Mayor. Millón pe-
setas. Ensebio López. Alca-
lá, 29. Sin intermediarios. 
P R O P I E T A R I O vende di-
rectamente casa rentando 
12.000 pesetas netas. Precio 
125.000, tiene hipoteca Ban-
co Hipotecario, Tomarla se-
gunda hipoteca. Clrat. G a -
lileo, 6 provisional. 
FOTOGRAFOS 
{ A M P L I A C I O N E S magnií i 
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ. 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. T o d o nuevo; 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
P E N S I O N Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increí-
bles. Goya. 89 . 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
NO lo dude. L a pensión E x -
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet da abono. 
A L Q U I L O cincuenta camas 
en espléndidas habitaciones 
a cinco pesetas. Hotel Ibe-
ria. Arenal, 2. 
E N familia deséase hués-
ped. As» imsor. Baño. Pre-
cio moderado. Cardenal Cis-
neros, 7, primero Izquierda. 
(Glorieta Bilbao). 
P E N S I O N para sooerdotes. 
Pérez Galdós, 4 y 6. Hermo-
sas habitaciones. Cuarto ba-
ño. Teléfono. 
D E S E O pueblo cercano Ma-
drid, próximo ferrocarril, 
temporada verano, hospeda-
je completo, matrimonio 2 
niños. Oferta por escrito. 
José Gallego. Espíritu San-
to, 33. Madrid. 
H O T E L - I b e r i a , Arenal. 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
P E N S I O N Tello, económica 
viajeros estables. Puerta 
Sol. Preciados, 6, tercero. 
P E N S I O N Rodríguez, Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peftalver, 16. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas an toda España . J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Madrii. 
Teléfono 5632L 
N E G O C I O en marcha para 
ampliarlo, necesito 3.000 pe-
setas, garantizo renta men-
sual 30 duros. Escribid: C a -
rretas. 3. Continental. Sán-
chez. 
H I P O T E C A S . Colocamos ca-
pltales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández, 
cuatro seis. 
N E G O C I O maquinarla, en 
marcha, grandes rendimien-
tos, solicita capitalista am-
pliar operaciones, Escribid: 
"Maquinaria". Ponzano, 18. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 87, 
Madrid; Cortes. 820. Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma-
cia, 8. 
40 pesetas. Hechura traje 
con forros. Sastrería Aracil. 
San Bernardo, 45, entre-
suelo. 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910, teléfono 12349, se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegante 
corte. Garantía da sus ne-
gros. Precios sin competen-




COI O C A C I O N • - m e j o r ó l e 
encontrará aprendiendo con-
ducir automóvi les en Real 
Escuela Automovilistas. A l -
fonso X I I , 66. 
L I C E N C I A D O S . Destinos en 
M 1 n I sterios, Diputaciones, 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando gratis. 
Centro Gestor, Carretas, 31. 
C O C I N E R A S . Daréis de co-
roer por poco dinero com-
prando por 30 cént imos una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
... C I A D O S E j é r c i t o . 
Fác i lmente adquiriréis des-
tinos Estado, todas profo-
slones. Informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 
Plaza Nicolás Salmerón, 2. 
N E C E S I T O criada sepa co-
cina. San Bernardlno, 3, 
tercero centro. 
Demandas 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera. Inst i tución Ca-
tólica. Servidumbre. Inter-
nado. Zurbarán, 15, esquina 
Montesquinza, 
J O V E N 26 años, soltero, ex-
celentes informes, ofrécese 
mecanógrafo , calígrafo, au-
xiliar contabla. Colón, 14. 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
Muchos modelos, precios baratos. 
M A Y O R , 4 : - : C L A V E L , 2 
P E N S I O N Norte, 7 pesetas, 
especial para familias. E s -
poz Mina, 6. 
C E D O gabinete a señora o 
caballero honorable. Calle 
del Prado, 26, primero. 
F A M I L I A seríaT^bonlta ha-
bltación, estable, con. Fuen-
carral, 63, principal Izqda. 
A L Q U I L O habitación exte-
rior, una o dos camas. L a -
rra, 11, primero izquierda. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S , de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol. 6. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos. 1, y 
Clavel, 13, Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MODISTA económica. Cole-
giata, 5, tercero izquierda. 
Pi lar Vidales. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado da "Bl Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Lucnana, 1L 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía, Fuencarral, 20. 
C U A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
G R A T I S . Graduación vista. 
Técnico especializado, Fél ix 
Rodríguez. Caballero G r a -
cia. 9. 
B B U J 17 L A S , barómetros 
termómetros, lupas micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe, 5. 
M A T R I M O N I O sin hijos, 80 
años , buenos Informes, ofré-
cese para portería, conserje-
ría, análogos . Colón, 14. 
S E C R E T A R I O particular, 
administrador, especializado 
ofrécese. Sólidas garantías . 
Apartado Correos 362. 
A D M I N I S T R A D O R general 
particulares, eepeclalizado, 
ofrécese. Sólidas garantías . 
Apartado Correos 362. 
A V I C U L T O R competente 
ofrécese para granja. Paco 
Avicultor. Carretas, 8. Con-
tinental. 
C A J I S T A lineas ofrécese. 
Plaza Concepción, L Cáce-
res. 
O F R E C E S E señorita de 
compañía Interna, Inmejora-
bles referencias o cuidar ni-
ños. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. 
C O L O C A C I O N E S en gena-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14625. 
O F I C I N A Católica ofrécen-
se sirvientas, mandando 
mismo día. Torrljos, 12, 
principal. 
TRASPASOS 
C O M E R C I O céntrico amplio 
sótanos, buena vivienda, po-
ca renta barato. Relatores, 
13. Curtidos. 
P O R la avanzada edad de 
los propietarios traspaso en 
cinco mil duros el Hotel 
Iberia, Arenal, 2. 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Rea 11-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. 
D E S P A C H O tostadero de 
cafés . Por no poderlo aten-
der. Leganitos, 11. Madrid. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO consultas 8, 6, 
9, 10 tarde. Cava Baja , 16. 
P I N T O habitaciones cuatro 
pesetas. Respondo trabajo. 
Montera, 7, portería. 
H A G O trabajos mecanogra-
fieos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
M E D I A S seda espiguilla, co-
lores nuevos, 4,60; natural, 
6,60. L a Golondrina. 
C R E M A L L E R A , bolsillos, 
carteras, paraguas, lanas, 
repitas bebés, etc., más ba-
rato posible. L a Golondrina, 
Cuoones. 
L A Golondrina. Espoz y 
Mina. 17. casi Plaza Angel. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas, 31. 
«IORDANA. Condecoraciones 
banderas, aspadas, galones, 
cordones y bordados da uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
S O L A R E S , agua medicinal 
y de mesa. Depós i to: Rei-
na, 45, principal. 
T I N T O R E R I A Católica, E l 
Mosquito. RecomendaLmoa a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20, teléfono 16869; Ai -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
bOMBlCEROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tlño. 
Vaiverde, 8. Teléfono 19903. 
E L E C T R O M O T O R E S , Üm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria, C a -
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín) . 
Descuento 10 % a sgucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S 111 Invento ma-
ravilloso de un religioso!! I 
Armoníum y plano por nú-
meros, aurendizaje en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. 
C A R A L E E R O S , camisas 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
C O M P A G N I E Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 102.432, por "Un 
dispositivo de suspensión 
para aparatos da alumbra-
do", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
TÍIE Silica Gel Corporation, 
concesionaria de la patento 
número 97.426, por "Un mé-
todo, con el aparato corres-
pondiente para la refrige-
ración", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
C O M P A G N I E Des Lampes, 
concesionaria de la patente 
número 102.433, por "l'na 
garra de seguridad para el 
enganche de los aparatos de 
alumbrado", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
SEÑORITA manicura París . 
Desaparición arrugas, doble 
barba, garantizado. Torrl-
jos, 20, entresuelo G. Telé-
fono 50122. Mary. 
C A P I T A L I S T A S . Vendo pa-
tente negocio recreo, esport. 
.Casarrubios. Puerta Sol, 13. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann, Bo> 
eendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
UN Studebacker, Teléfono 
34700. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, ylolines, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C ^ -
sa Corredera, Vaiverde, 22. 
V E A N exposición trajes de 
primara comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
M A N T O N E S da Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
C U A D R O S antiguos, modsr-
nos, objetos de arta. Gale-
rías Ferrerea. Echegaray, 27. 
F A B R I C A camas doradas, 
barat ís imas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dlr catá logo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros legltl-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, caos. etc. I ta -
lianos. Cava Baja , 16. Telé-
fono 74039. 
A R M O N I U M de concierto, 
siete Juegos, lujoso mueble. 
Toledo, 14, segundo. 
P E R S I A N A S mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
2^ 
C O M E D O R Jacobino, despa-
cho estilo español, alcoba, 
máquina Slnger. Luna, 30. 
A R M O N I U M Alexandro, 
cuatro juegos completos, ur-
ge venta. Fuencarral, 74-76. 
L I Q U I D A C I O N u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
N u e v a s rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sla. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
do España . Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Vallado-
lid. 
A particular magnifica pia-
nola marca Howard, 90 ro-
llos. E c h a r p e , magnífica 
chinchilla. Amor de Dios, 9. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo c a -
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", "Ca-
feto", Gullls" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
110 en kilo de 9 pesetas " E s -
trella", "Cafeto" o "Gullls". 
E n los cuartos y en los me-
dios sa regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. E n cada 
libra de chocolate da la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan Invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
F A B R I C A ; camas doradas 
barat ís imas. Vaiverde, nú-
mero, i . 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 6, tienda. 
C R E D I T O S diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91, 
T A B L A S con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castél ls . Plaza Herra-
dores, 12. 
MANTON de Manila y man-
tilla vende particular. C a -
lle del Prado, 25, primero. 
H O T E L en Navalperal, Jar-
dín, espléndido vende, alqui-
la. Hermosilla, 9, de 8 a 5. 
S A L D O maletas cinco, seis, 
siete pesetas. Estuche ne-
ceser. Desengaño, 20. 
M A Q U I N A S escribir Under-
wood, Smith Premier, Royal 
y otras, precios baratís imos. 
Caños, 1, triplicado. 
m m m m 
X . C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza de! Angel, 11 > T E L . 13519 
DESPACHOS Atocha, 45 y *7 J " 84572 
( Hortaleza, 122 
Entrada Ubre -!- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V 1 N C I A S 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por !o digestiva, h ig i én i ca y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
A C O D E L O ? 
N U E V O ? 
Í D ^ V » ^ ' CON 
BRILLANT£S DE PRIMERA CALIDAD. DIA-
MANTEÍ ROSAS D£ HOlANDA.MÚHWMS 
D E P l A T i m n N O YOfíODELEY W K ^ 
NeMt>riJtontc y diamantes. P T A S . 3 0 0 . 
• — — » 
• Ne2-3 brillantes y d i a m a r t o . P T A O . 3 2 5 , • 
N ? 5 - i b n l l a n l e y d i a m a n l e s . P T A 5 . 5 5 0 . 
i J€f£MA 
iHmWACiCJHAL 
CLINSTRUMENTO DE CAUPAD 




US e o s 
M O D E L O A - 4 i 
c o n r a d í o 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Madrid. Carrera de San Jerónimo, 30, 
y Preciados, 5. 
S A L E S EN PROV: 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A U Q y 
D E S I N F E C l á R 
ao.ooo 
ncionando H«M M trabaje 
d* lO hombre 
9*Í3é «afolo<5 
Maffha. G r u b e r 
A P A R T A D O Í 8 5 
B I L B 
A C E I T E S DE O R U J O S 
Nuevo Procodimlento de Extracción. 
Por compresión y vacio "Patentado": 
Orujos exhaustos. Aceites incomparables. 
Supres ión de bombas y depós i tos de pre-
s ión . E c o n o m í a de disolvente. N i n g ú n con-
sumo de agua en condensar. 
José P. de Gracia, Pi y Margall, 9, Madrid 
r m r«m nir« n i» DTW-M « «i» s r 
DECORflCION D E J A R D I N E S 
Azulejos de todas clases. 
Art í s t i cas macetas, fuentes 
y bancos de azulejos. C A -
B A L L E R O . Mayor, 80. MA-
D R I D . 
D E S E S T E R O 
Limpieza de alfombras, ta-
pices y esteras. Muy bara-
to. Candela. Infantas, 20. 
Teléfono 13100 
Z A P A T O S 
Rebajas grandísimas 
Bomanones, 16, VICI 
DAM<,CMM»a Verdadero 
r e r s l a n a s Saido 
Damos cupones. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. T. 95B4a 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBURQÜERQUE, 18 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? 
L o s mejores aparatos y trabajos de laboratorio 
V D A . D E B R A U L I O L O P 
P R I N C I P E , 2 7 
S u c u r s a l : A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 
( G R A N V I A ) 
V I N O S Y C O I N A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
iJÜUMKUlll.MiUMÜÜU 1 ü i.l !J 
0 
PROPIETARIA 
de dos tercio* del pago de 
Macharnudo, viñedo «1 mfit renom-
brado da la reglón. 
Diraeclfot PEDRO DOMECQ Y CIA, Jeres da la Frontera 
i m T i i T n T r n i ^ r r ^ r i iri'ni r 11 vi • ni 11 m n , n n1! n! nif 111 n ITII M I r' I n IÍ" Ü 
E L MEJOR PURGANTE l — - . i ^ 
RAL NATURAL, DEPURATIVO, 
AJS'TIBILTOSO, ANTIHERPETI-
20. VENTA POR BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS DE 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15. MADRID. RE-
PRESENTANTES: BUENOS AI-
RES, D. F." G." ZAPATA, AVENI-
DA MAYO, 1.180. HABANA. DON 
CONRADO PEREZ. C . HABA-
NA, 158. 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 0 5 
E i 
J u e v e s 2 2 d e m a y o d e 1 9 3 0 
E L L O U R D E S D E I R L A N D A 
Cien mil personas recibiendo la ben-
dición del Santísimo bajo la lluvia, en 
pleno campo, al anochecer, es algo fan-
tástico y emocionante que merece re-
lación un tanto detenida. 
Fué la semana pasada en Inchicore, 
en las afueras de Dublin. En el marco 
de frondosa verdura, mullida y fresca, 
perfumada y florida como de mayo, 
6e arremolina la muchedumbre piadosa. 
Habiendo elegido el sitio más a propó-
sito en la pintoresca comarca, cava-
ron en una montaña una gruta idén-
tica a la de Lourdes. Día y noche los 
obreros de los contomos trabajaron du-
rante varias semanas para realizar tal 
obra de aKe, y, por fin, se fijó el día 
para descubrir la imagen de la Virgen 
e inaugurar así un lugar de poética y 
devota peregrinación. 
La Virgen está aquí como en Lour-
des, se dijeron; ya que no podemos ir 
a visitarla a los Pirineos franceses, que 
venga ella a visitamos a la verde Eriu. 
Imitaron todo lo posible el escenario 
natural y artificial del célebre santua-
rio de Francia; ahora hay ya un Lour-
des irlandés que segurameme recibirá 
las ofrendas de la devoción a la Madre 
de Dios, devoción tan antigua o más en 
Irlanda que en cualquier nación del 
Continente. 
No nos detendremos a describir las 
bellezas del lugar ni la admirable se-
mejanza de numerosos detalles con la 
gruta auténtica. ¿Quién no sabe que 
el paisaje irlandés es delicioso, y que en 
España sólo las rías bajas de Galicia 
pueden comparársele? No lejos de Du-
blin, tierra ac .entro, en la verde llanu-
ra salpicada de manchas de arbolado, 
se levanta un cerro. En frente hay una 
antigua iglesia de oblatos, los cuales 
han tenido la idea de transformar el 
monte vecino en un grandioso trono y 
altar para la Madre de Dios en el in-
menso templo de la naturaleza, bajo la 
cúpula del cielo. E l pueblo acogió la 
iniciativa con fervoroso entusiasmo. Li-
mosnas, materiales, trabajo personaJ; 
l<xlo lo suministró la devoción popular. 
Como ofrenda típica, cuatro hombres 
llevaban en unas andas un gran cirio de 
tres metros de alto por treinta centí-
metros de diámetro. 
IZn la brillante procesión de Obispos, 
sacerdotes, religiosos y cofradías, lo 
que menos descataba era este elemen-
to litúrgico; en cambio la muchedum-
bre, extendida por la llanura delante de 
la colina, constituía un espectáculo sor-
prendente. 
Cuando el Arzobispo de Dublín hizo 
caer el velo azul que ocultaba la ima-
gen de la Virgen, la sensación colectiva 
de lo divino se apoderó de la muche-
dumbre, y no encontraron otra cos-i 
más a propósito para rezar y cantar a 
la vez que el Credo; aquella sublime 
profesión de fe, formulada en Nicea por 
EL BADIOOATOMETRO, K - H I T O 
un Obispo esTypft'V y que se ha repetido 
y repetirá durante ântos siglos "-vmo 
expresión cató! ca del sentimiento reí i 
g oso de todos los cristianos. El sol bri-
llaba espléndido sobre los car"pos flo-
ridos y los ríos ondulantes; la glorii 
de Dios llenaba los rn̂ pyonee de inde-
finible regocijo. E l Obispo de Ossory 
en una elocuente inprov sación interpre-
tó ed común sent m ento; pero durante 
su discurso, por uno de esos can bioa 
tan frecuentes en Irlanda, el cielo se 
fué cubriendo de nubes. Cuando se ex 
ponía el Santís mo para la bendición 
comenzó a llover. Como en los países 
del Norte a nad e arredra la lluvia y el 
paraguas es «prenda de uso continuo, la 
muchedumbre nó f im nenz 
el "Tantum ergo" bajo el rumoroso g>l-
peteo de las gotas sobre los árboles y 
as p antas. De¿cub ertas ias cabezas ba-
jo los paraguas, o exponiéndolas al fres-
co riego qus caía del cielo, se ai—'i tía 
ron en la mojada hierba y recibieron 1̂  
bendición con toda la devoción .iagi-
nabie. Los espesos celajes iban roban-
do la fugitiva luz del día, pero los ecos 
solemnes de los cantos piadosos de tan-
ta gente se mezclaban al rumor sordo 
de la lluvia, formando 'ma polifonía 
grandosa, propia de una escena dei 
Apocalipsis. 
Mezclados todos los elementos ecle-
siásticos y populares, goét 'ndo las ro-
pas, pero impasibles ellos en su devo-
ción, la muchedumbre fué desfilando 
delante de la imagen. El "cirio" de que 
hablamos, encendido desde el prmcipx, 
mantenía viva su llama bajo las gotas 
de la lluvia, como símbolo de tantas 
llamas de fe que ardían invisibles en 
os corazones de los fieles. 
Pero, con lluvia y noche, no quedó 
sola la nueva imagen. Los vecinos que 
batían trabajado en 'a gruta ie dab̂ n 
guardia de honor; y algunos devotos 
ya un tanto heroicos, continuaron sus 
oraciones toda la noche. 
Así fué inaugurado el Lourdes irlan-
dés. Y si la Virgen áanMsi.na se digna 
dar añ agua del Liffey o del otro ^:a-
cbuelo que pasa por allí la virtud mi-
lagrosa del Gave, ya al pueble de Irlan-
da tendrá su santuar.o nacional. De 
todos modos, la emoción de estos es-
pectáculos sobrepasa toda escenografía 
natural. Las almas ven abiertos los ho-
rizontes infinitos y algo misterioso que 
no es de este mundo y trasciende la 
creación material se hace sensible en 
los divinos anhelos del corazón humano. 
El "Ave, María" de Lourdes resonan-
do •por boca de cien mil personas en la 
oscuridad de un atardecer lluvioso entre 
el arbolado de la verde llanura de Ir-
landa es la expresión de eso divino que 
hay en él ailma humana y que ningoma 
persecución, ninguna ciencia, burla, do-
lor o goce, pueden arrancar de nuestros 
corazones. 
Manuel GRASA 
-—Ahora volamos sobre las Cananas. 
—¿Cómo lo sabe usted? 
—Porque se acaba de apear el gato. 
r u s E l DEBATE 
L a Escuela Superior 
TO DOMINGO 
Se ha ofrecido la cartera de Hacien-
da al candidato que se retiró en 
la elección oresidencial 
del Magisterio 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: La carta que hoy pu-
MFIORA l SITUACION EN SAN-iblica E L DEBATE referente al asunto 
con que encábezo este escrito, merece 
una contestación, que seguramente suŝ  
recibirán los 35.000 maestros nacionales, 
y que creo precisa para desvirtuar una 
campaña que sólo repulsas halla, tanto 
en el Magisterio, como en el claustro 
de la propia Escuela Superior, y, sin 
duda alguna, entre las mismas autori-
dades del Ministerio de Instrucción pú-
blica, 
Al crearse la Escuela Superior, los 
alumnos que en ella ingresaban tenían 
derecho, según sus Estatutos, a las dos 
terceras partes de las vacantes de Es-
cuelas Normales e Inspección., 
Pasado algún tiempo, y en atención 
a que el número de aspirantes era cre-
cido, se derogó el artículo que recono-
cía aquel derecho, y las convocatorias 
poster:ores se hicieron con esa condi 
ción. llegando hasta reducir el plan de 
estudios, 
Resulta, pues, que los actuales alum-
nos de la Escuela Superior ingresaron 
en la misma sabiendo que no existía ya 
tal derecho. ¿Cómo, pues, le alegan aho-
ra? 
No cabe duda alguna que si las con-
vocatorias se hubiesen hecho ofreciendo 
otras ventajas, hubieran acudido otros 
aspirantes, y no sabemos quiénes ha-
brían sido entonces los admitidos. 
Dicen los interesados que no quieren 
eludir pruebas; pues si así es, ¿por qué 
intentan huir de la oposición a la cual 
tienen perfecto derecho como loa de-
MEJICO, 21.—Ei general nicaragüen-
se Sandino, jefe de las fuerzas rebel-
des, ha regresado a su país la semana 
pasada, con el fin de reanudar su cam-
paña contra las fuerzas norteamerica-
nas de ocupación en Nicaragua. 
Según personas de la intimidad del 
general Sandino, éste ha viajado sin 
que nadie le conociera, disfrazado como 
un indio de Yucatán.—Associated Press. 
La situación política 
en Santo Domingo 
LOS A W L E S M I S T I C O S DEL 1UIJ0ÍE" 
Nos proponemos hacer desfilar por ¡un sillón de plata," E l lacayo Tosilos, 
aquí los animales domésticos que apa-1 en aquella descomunal liza que iba a 
recen en el "Quiete". La muravüiosa! tener con el Ingenioso hidalgo, apareció 
pluma de Cervantes supo pintar a.gu- sobre un caballo que "mostraba ser fri-
nos de ellos con tal viveza y realidad, 
que podemos contemplarlos hoy como si 
todavía vivieran. Roe nante es tan cono-
cido como el prop.o caballero de la Man-
cha, que lo montó un día Y ya el m sano 
Cervantes advirtó que no se podía con-
cebir a Sancho san el rucio. Empecemos, 
púas, por estos dos históricos animales, 
y luego daremos un vistazo al resto de 
üa fauna quijotesca. 
Rocinante 
són, ancho y de color tordillo" y "de 
cada mano y pie le pendía una arroba 
de lana". Roque Guínart, el bandido ge-
neroso, montaba "un poderoso caballo." 
Y en cuanto a yeguas, no olvidemos 
aquella de tan buena estampa sobre la 
que iba caballero el del Verde Gabán; 
las "doce hermosísimas yeguas con ri-
cos y vistosos jaeces de campo" en que 
montaban los doce labradores que apa-
recieron en la pradera donde iban a 
celebrarse las bodas de Camacho y las 
"señoras facas", con las que le vino tan 
a punto de holgarse a Rocinante y que 
causaron aquella tempestad de golpes 
que los desalmados yangüeses dieron 
a caballero y escudero. 
Por último—y por respeto a Don 
Del caballo de don Quijote tenemos 
una escueta descripción en el primer ca-
pitulo de la obra: "tenía más cuartos 
que un real y más tachas que el caDaiio 
de Gonela." Pero la mag nación del c a - Í Q ^ ^ " " ^ ^ ^ " a^ü7la"bes"tia que 
ballero andante todo lo sublimaba y em-^ont^a el pobre barbero que, para 
beilecia. Para él su cabdllo era "la me-¡cubnrse de la lluvia, se puso en la 
jor pieza que corma pan en el mundo".¡cabeza el yelmo de Mambrino o la ba-
Tal dijo al llegar a la venia, donde fué1 cía de ajófar que, hoy por" hoy, no está 
armado caballero, aunque el historiador ̂  resuelta aún esta cuestión obscura. No 
pone interés en hacer constar que su lio es menos la del género de caballería 
opm ón no fué compartida por los cir- que montaba el barbero. Según Don 
cunsitantes Quijote, era un "caballo rucio rodado". 
Por no dar a las apreciaciones subje-1 Según su escudero, era un "asno par-
t.vas más vaior del que en realdad t e-ido"- La sabiduría práctica de Sancho 
nen. observemos algunos rasgos de la!Panza « f ^ 6 Por describirlo cabalo 
vida de Rociname, que acabarán de dar-!™10,rodad° Q̂ e parece asno pardo . 
nos una idea apropiada de él. Todo lo!000 lo f se dein!ieSatrtre.nSn S 
, ^ ^ . ^ . sas son tal vez en su esencia como las 
que se sabe de este importantísimo ca-, la altísima imaginación del caballe-
ballo conviene en uno solo punto: era Ue la apariencia sea la que ad-
de mansedumbre y morigerac.5n espe- ^xttvi l0g ojos de Sancho. 
dales y jamas se le conocieron gallar-
días. Donde más alcanzó fué a tomar 
"un trotJlo algo p cad lio" en la mala-
venturada aventura de los yangüeses 
En camb o, cuando los galeotes ape-
Mulos y muías 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Olg-a (Madrid).--No sabemos alemán, 
señorita. Duerma poco, mucho ejerci-
cio, nada de grasas ni féculas, penna-
nezca media hora de pie después de 
Jas cora das y unas gotas de yodo an-
tes del almuerzo y la cena, gotas disuel-
tas en agua, poca agua. Al "de los ojos" 
haciendo... que los abra y se entere de lo 
que ha inspirado. 
María Dolores (París).—Una vieja 
tradición, cuyo significado no es cono-
cido de una manera concreta. En su 
origen, se enti ende. Muy amable la es-
timada lectoia. 
Una madre (Murcia).—El caso muy 
interesante bien merece la pena de 
que usted aborde una explicación clara 
precisa y cariñosa, al mismo tiempo con 
¡a madre del muchacho (no ya tan mu-
chacho, por lo visto) a f u de concre-
tar las respectivas situaciones y modos 
ele pensar. Debe usted hacerlo, en últi-
mo término para salir de dudas. 
L. R. E . (Sevilla).—No podemos, se-
ñorita afirmar nada, aunque acaso si se 
refiriera a usted. Pero de todos modos 
no se preocupen demasiado de "él". "Al 
enemigo que huye"... Y ya sabe "Que la 
mancha de la mora... Bueno: no más 
refranes. 
Un militar (Gerona).—Dice usted: 
"Todas las religiones convienen en lo 
sustancial', que es honrar a Dios, por lo 
tanto y realmente todas son veirdade-
ras." No, no perdone. No es verdad que 
"todas las rellgones honren a Dios", por-
que no honran ni agradan a Dios quie-
nes profesan doctrinas falsas acerca de 
E l y se niegan a hacer lo que E l man-
da y hacen lo que E l prohibe. 
Un admirador (Segovia).—Recuerde 
que es impos ble juzgar los sentimien-
tos de un ser por su conducta en un 
CÍSO determinado. El hombre de unn 
circunstancia no « s el de todas las cir-
cunstancias. Y respecto de la sangre 
fría, no es otra cosa que la facultad, 
preciosa facultad, de conservar la ente-
reza, la firmeza, la volusataid y la luci-
dez de juic o ante cualquier adveninu-en-
tc, por inexperado que fuere. 
Soledad (Madrid).—Bien venida la 
nue-va consultante. Escríbale como si no 
hub.era guardado tan prolongado silen-
cio, y... a ver qué ocurre. Desde luego 
él conserva el recuerdo de la otra; bay 
"lucha", pero ya verá usted cómo el 
tiempo no pasa ¿n balde. ¿Por qué no se 
d.rige a esa casa que ha visto anuncia-
ida, adquiriendo allí informes precisos? 
Suscrito ra (Madrid).—No sabemos de 
ningún centro en las condiciones qus 
usted dice. Son "huecos" completamen-
te quienes se expresan en esa forma, 
respecto del arte. Y cursis además por 
llamar cursi a lo que no lo es ni lo fué 
nunca. 
Dos vecinas (Madrid).—Para verse li-
bre de la molestia que les causa ese ve-
cino, pongan el abuso en conocimiento 
de la Tenencia de Alcaldía aei aistrito. 
medíante la oportuna denuncia, cosa 
bien sencilla. 
Unadel siglo XIX (Madrid).—No sa-
bemos que el "Bazar del Obrero", crea-
do por la caritativa y ya fallecida con-
desa de San Rafael, haya desaparecido. 
Tenemos entendido que no. Quizá han 
informado a usted mal. 
El Amigo TEDDY 
SANTO DOMINGO, 21.—Se espera 
que hoy será puesto en libertad Veláz-
quez, con el fin de que pueda aceptar 
la cartera del ministerio de Hacienda 
que le ha ofrecido el presidente elec-
to, general Trujillo, quien hace dos días 
dió la orden de detención. 
La situación política que la oferta 
del presidente electo ha creado es inex-
plicable, y ha sorprendido de tal modo 
a todos los partidos políticos, que no se mas maestros • , . * J I x. \ Todos sabemos lo que se trabaja en puede predecir cómo se desenvolverán^ Escue]A SUPERIOR J cuán preparadoP 
los acontecimientos. ¡salen de ella sus alumnos, aunque haya 
Velázquez, que retiró su candidatura qUien afirme—yo lo rechazo—que las li-
a la presidencia de la República por jcencías para ampliar estudios son licen-
considerar que las elecciones serian una|cia-s para no estar en la escuela: ¿por 
farsa, fué detenido, acusado de íonien-iq11^—rePito—no 86 someten a esa prue-
tar un movimiento r e v o l — i o ; pero ^ S ™ ^ T o ' ^ Z 
después de una larga conferencia conloor ja sUperior7 
¡ el presidente en activo, Peynado, el ¡ Esto en cuanto al fondo de la cues-
I presidente electo, general Trujillo, deci-itiÓn, pues en cuanto a la forma, o sea 
dió ofrecer al hombre que había encar- al medio empleado para su logro, cual 
ha sido negarse a entrar en cía 
conseguir que se clausure la Escuela 
nada ha de decir: la opinión juzgará 
a los maestros huelguistas, y hasta qui-
ZB. hallen ellos mismos las consecuen-
cias al reintegrarse a su destino, donde 
creo estarán todos, pues su alejamiento 
de la Superior trajo consigo el término 
de PU licencia. 
De usted affmo. s. s. 
Is dro ALMAZAN 
Madrid, 21 mayo. 
De estos animales forzudos y útiles, 
salen muchos en el "Quijote". No es de 
.extrañar, porque aparecen en la nove-
drearon a su libertador, Rocinante "no la muchas graVeS personas que gusta-
hacía más caso de la espuela que sí fue- bdíXÍ de tan reposada caballería y aun 
ra«hecho de bronce". En la ocasión aque- algunas, como canónigos y reverendos, 
lia en que el diablo de las vegigas que la estimaban más propia de su digni-
acompafiaba el carro de las Cortes de dad y modestia. 
la Muerte, le trató con desconsideración 
jovial "tomando el freno entre los dien-
Tenemos, en primer lugar, la muía 
i el vizcaíno que sostuvo con el man 
tes dió a correr por el campo con másichego aquel estupendo combate. Bien 
l-'gereza que jamás prometieron los hue-| bacía el vizcaíno en no fiarse de ella, 
sos de su notomía". Pero, al fin, el des- Por(lue "era de las malas de alquiler", 
graciado cayó al suelo, "ordinario fin yiEn cambio, el arriero de Arévalo, de 
16 c e s a n t í a s y 3 2 suspensiones 
PARIS, 21.—El ministerio de Comiu 
nicaciones anuncia que el número <k 
sanciones definitivas a consecuenr a <i4 
la huelga de f une onar os es de 16 ĉ . 
santias y 32 suspensiones. 
Tardieu, de vacaciones 
PARIS, 21.—El presidente del Con. 
se jo de ministros, Tardieu. ha salido 
esta tarde de la capital. Permanecerá 
descansando varios días antes de que 
se reanuden los trabajos parlamenta-
ríos. 
Los altos mandos 
PARIS, 21.—El "Matin", hablando de 
la entrevista que celebró ayer Tardieu 
con el ministro de la Guerra, Maginot, 
y el general Weygand, dice que en ella 
se trataron cuestiones relacionadas con 
los altos mandos, en los que van a In. 
troducirse varias modificaciones, cuyo 
punto de partida será la vacante que 
producirá en el Gobierno militar de Pa. 
rís el general Gouraud, quien pasará a 
desempeñar otro importante puesto. : 
Los ingresos fiscales 
PARIS, 21.—Durante el pasado mes 
de abril los ingresos prespuestarios han 
ascendido a 3.536 millones de francos 
contra 2.974 millones en el mea de 
marzo. 
No es posible establecer comparado, 
nes con los ingresos del mes de abril 
del año anterior, pues, a consecuencia 
de modificaciones introducidas, el aio 
fiscal comienza el primero de abril. Es 
de notar que los ingresos por impue». 
tos indirectos y por los monopolios arro-
jan un aumento de 173 millones. 
paradero de las lozanías de Rocinante 
y de sus atrevimientos." 
celado un puesto en su Gabinete.—Asso-
ciated Pre;->. 
Las próximas elec-
quien Cide Hamete hace particular men-
ción porque lo conocía muy bien y aun 
En cuanto a sus morigeradas costum- ^ qUe er^ ^ P ^ ^ J ! ! : 
bres, señaladas más de una vez en el; f ^ 6 ^ d0Ce ^ 1UC10S• SOrdOS 
"Quijote", valga como resumen esta fra-i Mulag de" tranquilo andar montaban 
se de Sancho Panza, dirigida al caba-ll0s dos fl.aileg benitos; uno de los en-
llero del verde gabán: es "el caballo¡camis,ados que acompañaban al cuerpo 
más honesto y b en mirado del mundo". jmuerto en ia espantable aventura de 
n este nombre, iba sobre una "muía asom-
El ri,CI0 Ibradiza". 
Los méritos del asno de Sancho P^m-' E1 carro de las Cortes de la Muerte 
za hay que deducirlos de la estima pro-iiba tirado Por mulas' como tarabién 
funda que su amo le tenia. No se nos eran estos robustos ^im^es los que ti-
detallin los rasgos característicos d e í 1 . ^ " 0 / 6 103 leone« de.Sfu 
este interesante animal. Se sabe que!MaJestf' desafiados por Don Quijote 
cuando recibía algún golpe, Sancho buJcon,valor medida y sin igual de-
biera preferido que se lo dieran a él en!nu ' 
las niñas de sus ojos; que cuando el Asnos 
malvado de Ginés de Pasamente lo ro-
bó hizo el escudero lamentaciones tani Ya se ha hecho la debida mención 
sentidas que de no registrarlas la his-idel de Sancho Panza y de aquel otro 
toria no hubiera puesto el autor cosalasno pardo o caballo rucio rodado del 
buena en ella; que en más de una oca-1 barbero. Pero no pueden olvidarse aquí 
tres borricas que toman parte en una 
de las más sensacionales aventuras de 
nea imaginada por los duques. Cuatro 
bueyes poderosos tiraban de cada uno 
de los carros, fuerza precisa para arras-
trar alguno de ellos, que, como el de 
Merlín, era portentoso de grande, tal 
como pedía la enorme pesadumbre de 
aquel que, según cuentan las historias, 
tuvo por su padre al mismo diablo. 
Ovejas y carneros 
sión lo besó y abrazó Sancho con tal ex-
tremo, como si fuera una persona y 
después del breve gobierno de la ínsula la historia. Son las que montaban las 
clones en Cuba 
HABANA, 21.--E1 presidente Macha-
do ha manifestado con motivo de las 
fiestas conmemorativas de la indepen-
dencia de Cuba que en el próximo mes 
de noviembre se celebrarán elecciones 
conforme las decreta la ley, a pesar de 
los rumores que han circulado última-
mente según los cuales las elecciones se-
rían aplazadas. 
Si se convocan las elecciones como ha 
manifestado el presidente, el Partido Na-
cionalista, que aihora no puede actuar 
como tal, recobrará todos sus derechos 
para organizar la campaña electoral y 
presentar sus candidatos. — Associated rumbo a España a bordo del transatlán-
Press. ¡tico "Alfonso XIII". 
Tiroteo contra los bandoleros! Graciarelli va a España a recoger a 
. ¡sus hijos para traerlos a Méjico.—Asso-
Barataria se reunió con él y por su tres labradoras, o si se quiere, Dulci 
compañía le pareció que regresaba ajnea y sus dos doncellas. Aparecen en 
los días más dichosos de su existencia, i carne y hueso en las afueras del Tobo-
Por último, poseemos un término de 
comparación que algo vale. Sancho, en 
su charla con Tomé Cecial, el escudero 
del Bosque, dijo del rucio: "Vale dos 
veces más que el caballo de mi amo." 
so, y luego tienen otra aparición en el 
campo ideal y misterioso de los subte-
rráneos de la cueva de Montesinos. 
Y ya que hablamos de esta cueva, no 
olvidemos tampoco la "pollina preñada 
Finca en Santander 
junto al mar, emplazada en el sitio más 
[iMíXd ĉ̂ co de la provincia, con magnifi-
co palacio jardineí: huerta, prados, <OA-
que. Véndese: 25.000 duros. Dirigirse: 
Apartado 9081. Madrid. 
Sí esto no se considera mucho, pién-jcuya albarda cubría un gayado tapete 
sese en la diferencia de categorías. Unjo arpillera", y en la cual acompañó a 
mal caballo debe ser siempre superior a Don Quijote el guía que le dieron en las 
un buen burro; ¡qué méritos no tendráibodas de Basilio para que le llevase 
pues, el burro, de quien se pueda de-¡hasta la misma boca de la gruta, como 
cir que vale dos veces más que un ca-
ballo! 
Otros caballos 
hizo con toda puntualidad. 
MEJICO, 21.— Las tropas federales; ciated Press. 
Regreso de un periodista han sostenido un vivo tiroteo contra una 
partida de bando'eros cerca de Coalco-
men, en el Estado de Michoacán. En el MEJICO. 21.—El periodista don José 
encuentro fueron muertos uno de los Elguero, que ha regresado de su viaje a 
cabecillas, llamado A rteaga, y otros ocho i España, adonde fué para asistir a la 
inauguración de la Casa de la Prensa 
de Madrid, se muestra encantado de su 
excursión. 
El señor Elguero hace grandes elo-
gios de la hospitalidad española y de 
VERACRUZ, 21.—El ministro español Itoda la Prensa de dicha nación.—Asso-
Graciarelli se dispone a émbarcar con ciated Press. 
bandoleros, entre ellos cuatro mujeres 
Regreso de un diplo-
mático español 
Bueyes 
De los más famosos bueyes que sa-
En el extremo opuesto a Rocinante, I len en el "Quijote" son los que tiraban 
y por aquello de que los extremos se to-jde la jaula donde el caballero fué en-
can, está situado el caballo que montójcantado hasta su lugar. Contrastaba su 
el bachiller Sansón Carrasco cuando le pesadez y su lentitud con el vuelo de 
dió la mala idea de meterse a redentor 
y salir vestido de espejos a desafiar a 
Don Quijote, por lo cual la historia, no 
sólo le recuerda como caballero del Bos -
que, sino como caballero de los Espejos 
El caballo que llevó consigo para rea 
la imaginación del hidalgo, que iba lle-
na de bríos y acometividad por los es-
pacios dilatados a posarse en el reino 
Micomicón de Etiopía, cuya hermosa 
princesa tenía que libertar de las ga-
rras del desaforado gigante. Entretan 
lizar su benéfico propósito, "no era ni to, los bueyes caminaban con manse-
más ligero ni de mejor parecer que Ro 
cíñante". 
Pero no se crea que todos los caballos 
del "Quijote" son de esa estampa y 
de esos recursos. E l duque montaba "un 
hermoso caballo". La duquesa iba "so-
dumbre por tierra castellana, al com-
pás de los chirridos de la vieja carre-
ta sobre la cual se bamboleaba el mons-
truoso jaulón. 
De otro tipo más arrogante eran los 
muchos bu.:;res que con la cornamenta 
bre un palafrén o hacanea blanquísimaj florida tiraban de los carros de los en-
adornada de guarniciones /eraes y con] cantadores que llevaban la falsa Dulci 
Dos rebaños de ovejas y cameros apa-
recen en un momento culminante del 
"Quijote". No se sabe el número exac-
to de cabezas; pero muchas debían de 
ser, cuando el manchego pudo pensar 
que el uno de ellos era el ejército de 
Alifanfarón de Trapobana, y e1 otro, el 
de Pentapolín del arremangado brazo. 
Entre aquella polvareda, Don Quijote 
vió a muchos caballeros, que fué desig-
nando por sus nombres y descubriendo 
con todos sus atributos. Sancho no oyó 
más que muchos balidos de ovejas y car-
neros, lo cual denota también que el 
número era grande. 
E l hidalgo, firme en su maniática vi-
sión, arremetió con los que creía que 
eran ejércitos. Fué lástima para él, 
porque de una pedrada le quitaron los 
pastores todi*s las muelas de un lado 
de la boca. Pero fué lástima también 
para las ovejas, porque "mató más de 
¡siete", sin que se haya podido saber 
hasta ahora si ese "más" se extendió a 
crecido número o quedó poco más allá 
del que se señala. 
Cabras 
Se hace referencia a ellas al hablar 
de los cabreros que tan hospitalariamen-
te acogieron a Don Quijote y a los que 
éste pagó con un hermoso discurso so-
bre los tiempos dichosos a que los an-
tiguos dieron nombre de dorados. Pero 
el animal de esta clase que sale en d 
libro, completamente destacado, es 1» 
cabra que apareció huyendo del le-rado 
pastor y se presentó en la pradera don-
de descansaban el cura y el canónigo 
con el encantado Don Quijote. Era "un» 
hermosa cabra, toda la piel manchad» 
de negro, blanco y pardo". 
Cerdos 
Terminaremos estas breves notas con 
la mención de estos sabrosos y puercos 
animales. Ya hacía el final de la insig-
ne novela, salen "más de seiscientos cer-
dos" de una vez. Era una manada in* 
mensa que atropelló al pobre de Do" 
Quijote, ya en el ocaso de su vida de 
aventuras. Fué el último escalón de su 
caída. Los pies de aquellos animales in-
mundos pisotearon la humanidad de Don 
Quijote, y todas sus altas caballeríaí 
vinieron a dar tan bajo como ya & 
podía ser más. Seiscientos cerdos p*' 
saron por encima. 
Nicolás GONZALEZ RülZ 
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ra hombres que piensan del mismo modo, que sienten 
al unísono y que rinden culto en sus pechos a un mis-
mo ideal. 
Los jóvenes permanecieron unos instantes sin cam-
biar palabra, contemplando la casa, abstraídos en los 
íntimos pensamientos que la sencilla edificación hacía 
surgir en sus mentes. 
—He tenido noticias de Blaye—dijo, rompiendo el 
silencio, el señor de Kerlof—. Por cierto que no es 
allí la vida, a lo que parece, tan tétrica y tan falta 
de amenidad como nosotros suponíamos. Nuestra ama-
da duquesa tiene un carácter privilegiado, que le per-
mite sacar partido de todo, y entretiene el tiempo y 
distrae las amarguras de la cautividad, charlando sin 
cesar con iaa personas que la rodean y dedicando va-
rias horas cada día a la lectura, que muchas veces 
hace en alta voz para que la distracción pueda aer 
compartida por todos. Hace pocos días, le fué notifi-
cada la muerte del duque de Re chstadt. 
—¿Qué dice usted?—exclamó sin ocultar su sor-
presa el señor de Sautré—. ¿Ha muerto el Aguilu-
cho? 
—¡Toma!... ¿Pero lo ignoraba usted a estas fechas? 
SI se lo llevó la parca el día 22 del pasado julio, cuan- ¿Le conoce usted, acaso? 
do se hallaba en Schoenbrunn. 
—¡Quién lo había de decir!... ¡El 
hijo del Aguila!... En realidad, su 
excesiva envergadura no le habría 
dejado volar en la estrechez del am-
biente. 
—Lo que parece fuera de toda du-
da es que la muerte del Aguilucho 
nos a va arrojar en los brazos de 
un nuevo pretendiente al trono—ex-
clamó Ivés de Kerlof—, el famoso 
Luis Napoleón, el hijo de Horten-
sia. 
—¿Le conoce usted, acaso?—in-
quirió Juan de Sautró. 
—¿Que si le conozco? ¡Ya lo 
creo..., y mucho! He vivido largo 
tiempo en Italia, donde mi padre 
desempeñaba el cargo de agregad )̂ 
a la Embajada francesa en Roma, y 
durante uno de los viajes de estu-
dio que hacía todos los veranos en 
compañía de mí preceptor, llegué a 
Forií, precisamente el día del asesi-
nato de Napoleón Luis, hermano ma-
yor del actual Luis Napoleón. 
—Yo ignoraba que el príncipe tu-
viera un hermano, y que este her-
mano hub.era perecido a manos ase-
sinas? ¿Y quién le mató, cómo y 
por qué? 
— E l crimen está envuelto en uno 
de tantos dramas de las sociedades 
secretas. ¿Ignora usted, también, 
que. Incluso en Francia, estamos ro-
deados de carbonarios, secta que 
tiene ramificaciones en todos los paí-
ses y que cuenta con un número in-
calculable de afiliados de todas las 
nacionalidades. 
—Eso se dice, al menos. ¿Usted lo cree? 
—¿Por qué no? Está dentro de lo posible. 
—Pero, dígame usted: ¿qué motivos tuvieron los 
carbonarios para quitarle la vida al joven Napoleón 
Luis. 
—Un motivo bastante poderoso para ellos, a lo que 
parece. Napoleón Luis, que estaba afiliado a la sec-
ta, fué considerado como traidor y perjuro por ne-
garse a obdecer... 
—¿A obedecer en qué., y a quién? 
—A obedecer la orden que recibiera de marchar con-
tra el Santo Padre, protector de toda su familia. Los 
consp.radores querían invadir la ciudad de Roma y 
derribar al Papa En la conjura, formando parte de 
I ella, estaban los dos hermanos, con Orsíni (1), Fíes-
j chi y otros más. Se acordó confiar a la suerte la de-
signación de la persona que había de tomar el mando 
; en jefe de la expedición, y fueron depositados en una 
, bolsa los nombres de los conjurados. Llegado el mo-
j mentó del escrutinio, fué sacado de la bolsa el pa-
¡ papel, en que aparecía escrito el nombre del mayor 
; de los dos Napoleón, pero con gran asombro de to-
j dos, el designado rehusó el peligroso honor que se 
i le hacía, y de una manera rotunda se negó a llevar 
j a cabo la misión para la que había sido elegido. Este 
! gesto, indudablemente noble, puesto que estaba ins-
I pirado en la gratitud que sentía hacia la venerable 
figura del Papa, le valió una puñalada mortal que al-
guien le asestó traidoramente, cobardemente, aquella 
misma noche. 
—Por aquellos días—repuso Juan de Sautré—, ha-
cíamos nosotros la guerra en la Vendée, y a penas si 
nos enterábamos de lo que ocurría por el mundo. ¿Y 
el hermano del muerto, el menor de los Napoleón.. 
qué fué de él? 
—Huyó temeroso, lleno de pánico a Ancona, que 
fué el lugar en que yo le encontré y donde trabó co 
(1) Es^e Orsini era el padre del que en 1858 lan-
zó varias bombas sobre la Opera. 
nocímiento con él. Yo tenía estrecha amistad con An-
j gel Arézc, que era el obligado compañero y acompa' 
i fiante del príncipe, a quien no ha abandonado desde 
j entonces. Ultimamente, res.dían en Arenemberg. y, s6" 
I gún mis noticias, habían logrado domesticar un á^ui' 
¡ la, de la que no se separaban, hasta el punto de ha-
cerse acompañar a todas partes por el soberbio ani-
mal. 
| —¿Y teme usted, señor de Kerlof, que el super-
j viviente de los Napoleón, vaya a ir contra nosotros, 
i contra nuestra causa?—preguntó con incrédulo aceú| 
. to el señor de Sautré—. A mi juicio, no es usted 
perspicaz en este caso. Creo, por el contrario, que sü 
i interés personal le llevará a aLarse con nosotros coo-
j tra Luis Felipe. 
j —Permítame que no comparta su modo de pe0' 
I sar—replicó Ivés de Kerlof—. Olvida usted que lo3 
procedimientos de que nosotros nos valemos soy niuy 
1 distintos de los suyos, de los utilizados por los car-
bonarios. Nosotros no contamos con el apDyo de las 
I sociedades secretas. Los medios que ponemos en 
go son leales y cristianos, justos y sinceros. Los pr-11' 
I cipios que nosotros defendemos son de derecho divin0-
—Cierto. ¡Dios con nosotros!, era el grito de guerra 
j de Juana de Arco. 
Las notas quebradas del reloj de un próximo cani' 
• panario vibraron en el espacio, anunciando los tres 
cuartos para la una. Juan de Sautré, que 110 
i había olv dado el amable consejo de la lierraana tor-
j ñera, se despidió cordialmente de Ivés de Kerlof. ^ 
echó a andar a través de los muelles, con apresurâ 0 
paso, en dirección de la Residencia de las Damas Ne-
gras. 
(Continuará! 
